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THIS WEEK 
1 .il. in Coolidge Talks. 
lie KIIIIHS Wllill lie W a ids 
And He Tells Yuu. 
What lord Could Nay. 
liintlur Ilihle VerHlon. 
-By Arthur Brisbane-
CHRISTMAS TRADE IN 
ST. CLOUD MUCH 
GREATER. 
A pn-si.li-riiiul iiii'ssjijit*. tolling Con 
sjr*t*t*H wlial the 1'iv-mleiit thinks 1' 
MimiM it... HI..I OVIT ihi* head of Can 
mmm taUlni tht pnopla why the Prwil 
-tfelit thtfiks In- onL'1 11 to IK* reelccletl 
I j i i l S l i - i ' V i l l - l l l l l l i y | M > i t i l H . 
rivnii.viit - !ooUdge*t IIU'HSIIK'' m-a Is I 
**ith iiiii-imi jilTtilrH, money, prohlhi.1 
*t It'll, tilt i.n I imi, on i- islands. Army I 
jjllil XilYV, OOmX, Muscle Shoals, tai'lll-
• i tha to'iiiis, liiint>lp;raliioii, 1,-IM-S, 
njatft oatl . iiuT/ri-liaiii m-utliio, l.mlip't, 
Ssvrfi::n debta, Worhl Court. aaan*oa4 
Bn-Nsia, highways. foroNtH, otc 
As i 
m w t b 
iim 'li-
aa tha 
-iii.-iiintiui aridmom ot tho 
ot tiV r i t \ of st. Clon-d dur-
.vi'iir Jiisl tl.isLnj' GOUld IM' rll 
nraal lacraaaa in tSha volumo 
MEDAL WINNERS AT THE STATE FAIR :•:*•:• •:-:"X-*:":« *:»;«:-:»: •*******>4*>* ,e**a** i " i 
All (Ills ground 1'rosliloi.t OooUdfr*? 
paVa in a wsnaagm dint ba\a tha inmtit 
twang ttom ttom blgta Hj bif 
ntory, nmi iin* iTMtttr merit of urn 
K p. rl'eell.v hlinil . o u t s p o k e n , na -
t ab i c ill it.- :i fi i11L; 
You nba&rve, 
i i m t a a ni i l 
l<h i i n i i i , T i n 
f n i t Ifl P0 * i 
[%Uv I ' r e - U i l e l i l . 
in. if a i in Msj 
• •\ l i ; i \ c IK tl 
i'ir-i t.f nil, tlmi there 
Mini t.iiii.l offend nny 
tnoal iiiriMifinnl w 1.1 k 
i down taxation, says 
Thai will ptaasa tha 
l ln -HMOM. l-'tU' \, l l i l t ' 
in-luiilly I't'iJn payim? 
heavy taxaa, it onnoya them even 
iv.-i.irnt thtnki tin 
torn s.iitii.-n 'I'h.'ii. 
|H>li(i.al I I IMIHI nnd 
I \ n i f IVr lu ips th 
Inivi' IM'III ta \t-.l lu 
iuul-. will in,iK 
Bar votes, hut 
. . i : l . l 
tanner 
,-lt l eas t . 
will co-l 
MM Hun 
pay tin' 
np for tin* {omt s>>\ 
bot'i JoUbtfuL 
The farmer Li told ttiat In* ta dniiuc 
•iiy w.ii, on UM sflbolo, eleven I.; 
at s pie pi...int*ts haYini: Increafled 
value t'i'.in flflW hllllm*.** three hnn-
ilrisl ini Mi. *ns tO -even t tilth'tis As 
<iiic fnriiitT talkiiu: to another, Mr. 
, oolftflfle tellfl the fanner ba M M 
\in> bli cropa Taa man 
!i,ik.*iu >MMii.i say, "Ooma 
M i n t t i n i t " 
I I I KOartfa 
n i l ! l u i r 
Tin- President thinks tbe farmer 
will pe,.ni •iiniin*'-ti\" by reduction 
of taxation Ha won't wh.'ii ba 
liiiKii't any lm*otuo to \t\\. 
On iin< a bote I tai mi r mua< loob 
«m for hbiflflir ih.' Pfa tdanl ways, 
*N'.» compUcatad •cbema of relief, no 
pinu for Ooreitasmartl fixing; of pncflflt) 
Bjo reeorl to tin* pubtlc li.*asury will 
be nf any itt*rinan.'iit \alu<* in <-l:ih 
lishin^ ntirii ult OfflJ " 
f bollilay trade t'lijoyi'.l l>y til «»f 
our marcbanta. 
Throughout tha month there IIHH 
baaa a iteady iii'mami at all our itoraa 
for staple articlea of trail.1, a tut lu 
thr past h-ii days cvi-ry ini'i'.lniiit IHIH 
been taxed to supply tin* demand of 
tin' Imi hla y luiytT w In. was gaaklng 
preaenti ttiat waiM bf a^capiefJUa ta 
tlii' friend or n-lal ive ou whom iiii'i.-. 
wcrr i i be basto*apad. 
During tin1 Ohrtatmai boUda^a our 
Btnrea have bflflA \lwly wiih itiMtmiicrs 
n bo ftiukui tha stint's -vt.t-koii mora! 
tilniinliintly than u-tinl an,l wlm al*-.. 
found tin- storks n|' nirrchan.lisi' nOTfl J 
a i t rmt ivt* (lion at any I Inn* fit the* 
blator? of bualnaaa la the cttjr. 
With tbe «ity w i l rilled «-l*tli tour-
IHIS from all parts .if ih.. .'..iiMry It 
uaa Indeed pleafllnflj to nop' that the 
aietvha Dti of Bt * Soud wera alhra t" j 
the situation an.) had prepared a lino1 
i-i tnercbandlaa to meet the dema 
of thr nin-t axnctlnt] runtumer, so [ 
iini. h flo ili.'it Imi I'I'W h nt i.> |ooh 
eltson here to aupplj their bottdd} 
With ihr iii.i.-aso.i Imilnesi of the 
hi'liilny M-Msiin added t«» t.h"*1 ••* • 
. , t , i - i i - .» t . i i t i l BXXMl I Hi s l i n k s i p , t h o 
i- UM woinii-r that the itotfls 
of our .-iiy preaenl gurb a proaperoiig 
appearanca to tha newcomer a - wail 
a i affording tba homo folio the s.-nis-
t.i ii' n of knowing iho., ran Bad rigfe, 
h . i . ' ai home wii;it iii'-y naad. 
Bul low of our mon li.uiils arc BO 
BBlseen thai thej cannol anticlpato tba 
needi of the Local trade 'Coamopolitan 
as ii is ami moot tho uamalid St. 
( h Mld's im-rc I ia nl.-. ii.i. f inn. I o *fOOd 
ihis rear, and it speaks won for tin* 
future of tba city. 
BINIMY BAM) CONCBWT 
rrni;raiii. 
March. Kfofor"s Spi-olal 
Klefer 
•I* Orarture, "Tho Iron t 'onnt" ** 
*•* King • 
•I* tfflflg Waltz I,illn.'«in • 
• Si-rona.io. "At Break of Town", • 
• all'W I'll • 
•I* itjiiiiant Overturn tsCfeer • 
• I t t tu in of tho Victorious -I* 
*!* 1/ogUm __ Myors *;* 
• Star Npnntfhil liitnnor Kov • 
o) .;» 
• .?. I). Woodbaaki Dftrnctor • 
• CfitV Park, l l M Snn day aflor- • 
•> i mon. -^  
+ H* 
^ ^ ^ . ^ ^ . ^ ^ 4 ^ . . J J ^ ^ . ^ ; , ^ « J . A ^ : . ^ . : . ^ . ^ H * 
N A K C O S S K K C H R I S T M A S 
iti: iA>sn K I : . W : M K I : K I : I > 
••standing Karl Qevlogac, l l tb Grade) rVeaton Johnaao, Mh t i rade; 
iVof. ,\. J. Qalanr, aflrieolteral instructor. 
Btttfng--ToN mmmwa. [wm wm\at Lealla Wlulnion, I Ith Gra4a 
Those four hn>s wore rhoson Iiy e \aMiuuilion from Iho a«rii ulliiral 
ilass of tin* St. (haul Iliill S,'hm»l. 
i.oi read*/ fbr tbe t ."mt\ I'.iir * 
IM* held hi si. cloud on January Md t< 
2iith. Tail the county agenl wbal •ro*. 
have lo exbtblti 
Let'i 
Mtfgfnt 
make IBSM county 
tyet 'a the blatin**/ 
i t s T.I IM* l i e h l i n 
fair 
)f (Is, 
Tho fanner will raeall draatic Qot 
ernmoni flxlng of prlrea, frrtgbl ratea 
• n.t paaaeugeT rates <ii<i i graal aaaJ 
to ra infahalih rallroada Hut i»i>-
vnis'uiiy there is .mo poKS* il i roDong 
for rnilroails, aii<>tIMI for farmors. 
There's m> thaiht flnanolorM, Htook 
ftejUara aad s.. .m. baart&y aptsr-ove 
PreaJdenl I'at.iiiiino's space h- Th<*y 
M I At IMBBI ba won't iuterfin* with 
baHiiie^s," and that ' i all they «Mk. 
WON TWO MEDALS 
AT STATE FAIR. 
COUNTY FAIR IN ST. CLOUD THIS YEAR 
TO BE BIGGEST IN COUNTY HISTORY. 
T h e 
free 
They may be WTOtaf or right, Imt 
a*,iiii,-inns ns a rule, an* conflinced 
thai I'.'id. If mmilnate.l hy OOfl of tbe 
two uig paittea, woold a»to bayond nit 
aaosdon. 
(efeai of tin* lu'si Infonaotl Hopni' 
Hciili S.iKit.as said lo this wr i ' i r 
"If the i»em«H-rais nominate iVird 
nil linns of Republican fan -s nil! 
vote for blm. Nothim: could rtonj 
tfl.-lll " 
A firsi ckaaa orator imu'iit slum 
pade tho Dm rats for l*'onl, OS-MI-I-
•iiy ns ba has s.» many fiitiiils In the 
goiilh. whore tlio real ONIOIIS live. 
w.r.1 COUld nay. ami prolant.ly 
Would : "Veil fanners kin'\\ 
aid lo antomolillo ami tractor prices 
aw o priflnte rttiaco. Make mo rresi 
gaoi ;',.:i ;•;: .j , tba aaaaa to fertlliao 
ajricea, ralroad ratea and btna in 
I ' ••• ' l i l i e s " 
Ih.- fanners an- ahoui ready for 
• staaaa t<> laad t h e n , and Koaea 
l-.r-it would have many i|iial1ti. a 
LRSIJI: 
The w Inner 
si.,!, r.tir lu 
mai "in* of tha 
\ \ i t> INTON 
if two in- dai- al 
JackaonrlUe racai 
rep reaentat tree of 
Another rei Ion 
u.- pubUal -l'l 
or Brhaff worked Udrtj 
i.n the n .in lul km ,i r \i 
si t'hnui HiKh School, being chosen 
from thf i i ih 1,-rado aft-»r competlttTi 
have baaa etacted to axamlnatlona to narttclpata, in tba 
if Oraat Britott. and ponteata h.-iwecn high acl I itudanti 
nay in governing the from all pans of tba state al tha fair. 
Leslie is a s.i;, .if Mrs. .leanette 
VVlgainton, of Bt, Oond, gnd was 
horn on a farm in Kentucky, near 
i,ouis\ iiio. where ba lived wltb his 
parent! until aboul thraa years ago 
w h e n I h e y mOTOd t o S t . O lOUd l i e i -
18 rear old and Is iriaktng a fine rac 
ord In Ihe High •chOOl hen* as ,-vi 
.Icii.cl bj his winnlnn; of ihe silver 
Rover, a omen 
the Parliament 
will hnve their 
British lanpiic Thai's very good 
Putting seven women j|1 tha Bouae of 
Commons ti Bke putting bortc acid 
in tlio wiiler wiih which yon wash 
your children'! littlo eyca and noeae, 
VERY puitfj lasj, 
f the BlMa N to 
A n i o i i . a i i l . i l > l c " 
aaraiamd 
rgan for 
N..w thai i fiieil derision of tha 
Board at Count) Commiaaloneri baa 
iwoii made t.. bold the annual Oaceola 
County Fair in St. Cloud, on ihe in way, 
vltatlon of rhe si i loud Cnainber of] In th. 
Commerce, every ctttaen <»f the coun 
iy bai resolved i" make tba fair of 
1KM the blggeal in the bbrtory of tbe 
coiiipty. 
Committees are already at work on 
sthe matter of exhlbiti and entertain* 
to ba provid • for Hits occasion 
and nothtfig can stop tin* roming 
eounly cxhihll and fair from being 
tha giaataat in the histow of the 
.'.unity. 
o f roUraa there was oppoettion from 
the i.unity seal about havimj this Uiii 
annual show in St. Cloud, but thla 
city has shown Barb nanarkable grovi 
tb ' in the : •'•" '••••>' even 
(ha county rommlaalonera wore com 
palled to racognlae the situation dnd 
voted to bold tbe fair in this city. 
i 'hamher of Commeroa Osffarad 
mm "f tho now community build* 
for the occasion, which, i»\- tbe 
is iho bsVaaaaal public building 
OUnty, and now all iiaiids have 
Iagreed tn Join to make tliis talr thi 
great****! in tho history of tba county 
| (County Agenl .t. it. Guaa wants i. 
hear from •., . . Carmer or gardener 
, v bo win have anything to put o\ 
display, and A. .1. Oelger, agrlcultnr j al teacher 
. Rcl I w 
;
 i.nd girl 
[There Is 
in the St. CI.aid IPdi 
I I II hand T T M his hoys 
with BOOSg (food i4i splays. 
i.. reason why tho fair can-
hold im! IMB made the Maaaag 
excapl that local people do nol coma 
Im ward with their di.-pla.vs. 
Pri/os will na nnnoujhred by Mr. 
Qunn later in the nmnth, bul enough 
Inducement is offered in presenting 
ill is sit i inn nf i| lie coiinly tn sivnro 
iin* c.eopi'riition of all Irmk furineis 
and grogveri in this work. 
N A H C ( M ) S S I : M , Kin.. Dac, '_'<; -
Christinas Bva of Iflgaj at Narcooaaoo 
will he remembered hmt,r after many 
now ll. ing nro faolng (the roots of the 
daisies, for it was tlio Occasion "f one 
f the m.iM! pleasing entertain nta 
ever bani la this place, and was parti 
Lpatad In by praotlcally all the real* 
anta of Karcooaaaa. Tins delightful 
atortiiinm.ljil l.mk the form of a 
•onununity iCSiriataafl tree al tin* 
burcfa house, ami ii wa< certainly a 
•sfiea f-.i- n -• f-:'.!\ ' . , . ; , , ' fi-.-i 'MJ-
,-,-; •• WtUS a s i.'-.-ii ••.. | - ..effiK'n" 
u wjs browing in the foresl being cul 
by Mr. I.owe only that morning, The 
tree was pjajrrtad oe th* raatrum and 
Itestdea i praaanl Bar sverj child and 
many growAi-upa in tho community, 
w ;i I ileoornled with > i.l'ds of I ill sol, 
SCONS of candles ami such other bright 
ami gtiatenslng ornaments ai t" make 
it a wianlr."* hwintv. 
KroinpM.v a I seven o'clock Mr. llu-
fua Thomas, in the capacity of chair 
man of tin- avanings entertainment, 
oaUad the nsaeting to order ami aki< 
nounced thai OM Man Banta had just 
w ir. .I him that ho eras beaded for 
N.'icn.issce an-1 \M.nld arrive in about 
forty minutes, which iinnoniicoment 
brought Joy to the heart ..f the ynimg 
slci-s. for lln* word had heeli pilssed 
thai tin* old hoy's auto had IH-CII 
w rocked a few miles OUt, and hi* WOUld 
IM» forced tn p.iss Watcootaom by. 99A 
ihis teieirram .haimed tin* aarpad of 
Ullage, and fun and frolic, gang and 
laughter, Joy aad |iadaaaa hold full 
BU ay. and continued nm i i chairman 
Th.mias aiuwaniciil that thr Igdiaa 
g Im w ere rospoiisihlo for this oalcr-
tainmenl had provided a number of 
features in tba form of gorge, speech 
sa and r.ailihu's by the children g| 
woii as by their paranta, ami for al 
CHAMBER COMMERCE 
TO MOVE TO NEW 
QUARTERS. 
.\s aooa SS llif Hi,„• is iiiil ii, prr- ' 
f-fiii quarters ths Chimbrt ,,r Oea> 
res will nn.l,. tn H ,.,v (5,nn 
luiil,iin" i.n Mew York a rsons mmi 
oiK-ii Un. satssrsl liifoi-iiiuil,,ti hiiroaii 
in lln- i-iuiiii fi,rm,.|'lj' ,„'fii|,lf,l by I 
Iii-, Ni,-ins fiii-iiiiiii-i. Btere. Tllis la : 
n„. ,i. f i-i.,n reached as l a a Board of 
snrierDori, only tha aatalta "f osm-
uletlns ths Brraaassaeala with i i r . 
I'..nn in,,) nll.iwlnir the ."10-iliiy nntl,-o 
"f ,,.in,.v,ii if, aspire which was re-
finiifl of the "I't'iiniziiliiiii when Ihey 
i.K.k their j.rcsent liicnti,,,,. 
In the now location ithprc will ii« 
much more room aad the room* win 
ha uii tha main through highway hc-
tw,.,.|i the nisi nn,I west const nnii In 
chiii-..'<> of Mr. A. I.. Iliiilow, ninnaser 
"f th,. PSnnaylvanla Hotel, which Is 
shore the new headquartns , win ha 
open nil ,i;iy fot the ff.miotic- of the 
general pOMlc, 
Tha Chamber of Cossmeree has so> 
compllihed much uooil n .nk in tha 
nasi two jes ts , and while m ttiaai 
Intereal ,, their tnettlng, leemi te las 
a I,it taken aa a whole iiiis orsjanisa-
Hon ii„s ,ii,in- iii,,!-,. real work t.. ,ie-
'•i'lo|i the city than any ainsls or-
asjsj,»;..-.rut • 
HUllll. of 
l j » , t 
— - *::r-i*S.',,T-i year Hi 
(olden hnve seen >u,n ,,in aad hun-
dreda of tperaonal letter, answsred ind 
niiinv new people s rs sow sere s i a 
m u l l of their good work. 
In th,. new location it la planned to 
liroii,I,|n th,- scope Of th,. work of tin, 
,,l'u,'.llli/..','!lf 11 
I,,.!'* make 1834 count*/ fair Wie 
blssesl ever in the history of Oseeola 
C t.v. It's to la. held in s i . ri,mil. 
Hot reedy tor tbe Ooanty Bali In 
la. held in SI. l'l..iiii on .!, affj" BM to 
Mth. Tell ih,- county agenl wbal t e a 
aa te if, f xiiiiilt. 
iiei reads (or tho r.unity Fnlr io 
be held lo St, r ioiri on January li-'iil to 
Ltlth. TS11 the county niiem what you 
hnve t„ exhibit. 
TO HOLD MASS MEET 
ON JANUARY 16 
AT G. A R. 
pre> 
l l , s 
k in 
Inlereoled in 111, ..,,.1 Company 
publication. 
Bul the majorit* will prafer the 
Butrvellour Lnturuas! of tha ..i,i K, , , 
.1:1,11,'- i or I, i. 
i off the itara of bsstaa sad tha 
Hal if,, il,e,f,.r slntll not irivo 
tin-ir Iki,, tha ran ihaH be . 1 . , , , , ,,. ,i 
in i,i, solus Birth, aad tha arson anal] 
BO. ,,•,,, ,- I I I , ,' l i f l l l tO - l l i l l f " 
^ ,'in'i improvs imifh as 11..-,i 
kin.i of Edgll.h. 
hroiioc otedala nt the 
Jduglng beef rattla 
Htnte 
Thi 
r a i t 
si 
Cloud i c t four bo,. - won at. aral 
lala ,,i, ihelr exblbll nl Hie fair 
; , |so. Mil.I I lleil' 
pralas from taa 
Is 
1.1,1 HI \ . INNn-ERSARi 
Mi .'iiiil Uta. . 1 1 C Jngs, ol 
Ninth si. mnl i allfornla Ive., • ale 
bra red their flMotb wedding nnnl 
reraary en Tueaday, lifffi,,!,.-, .'iti, 
Hi, foUowSig old Frlenda were Invited 
i the afternoon and avenlng 
with theni al their ho i Sir. and 
, , Slcmhcv, Mi and Mrs Hull 
r,i. Mr. and Mn !•',,« lei M an i 
l a t a iiu, 
f .u i , I l ( s i t 
i i<,u,i I-,,i 
real of the 
good products fm-
1,111,1;, IV '.'.'I lo '.11 In 
on, aUSSlffABBSa mil 
oiiiiJ.. ' 
iiliv ..r Mn Washburn, Mr. and Mn Farr, 
In I., un I Mrs, 
i'lon.1. Boot, Mr, „iii Mrs .1 No* , Mr, 
in iin- and U,-- .1 ll. Brow i, \ i , - ii M, 
(or the I'iflli-. Mn Monroe I .-, Un li D. 
l.li.i.y, Man; gift! were preaeiitnl to 
them. Weathet w ai Ide , I I , - i , , , , , , , , 
, pfreahmcnl • a uvu <>•,-,,,i 
Mr and Mn. i 'uni i among 
the flr»l -,-iiici's in si . rioM.i ii.,ii, 
h e n i n Identified with th wl 
ii,,**, , i, if and social activities ,-r ihi-. 
• s r s UMBS food |.r...i,,,is fot ihe rltj Mr r mlnss served a BiinnVer 
Cloud. Come oa, Kunlm aad tbe of years oa taa i'Hy Council. Has 
real ..f the count* ' oaU Doassroui office. I,, the n A ii 
city, Mr 
Icultural Instructor io si 
ii,,, f,,,i> nui-ifniiunii claaa 
count] if II r..- lau, h 
ivfi.nl hla I,".'- lev,- made, 
,,, read) («ir the Oountj l i l t to 
be held in Bt. Cloud ..,, Jsnusrv 83d lo 
88th, i , i i II, i agenl whal you 
hate to exhibit. 
Poal Mrs Cunrmlnsi h.-,s |usl rs 
. . inly be, i, elected PreaMint of the 
IVoituin'a Relief Corps 
r i
"
 v
 losl tbelr -i building and 
horns on Psun, Ave. durins the big 
, , ;
' of r.'i I i ,,:,,• owned sn I cos 
ted i ificfff, and ronfi 
lor the , f f f , i T ml, s, , , ,•, 
and M , um h m e t t i a, enne s,,!,i that, 
' 
i'i"", have other rsil 
- bi HI imi In thla .,;-, ind I, , , , : 
wayi 1,,'fi, hooiten [or Hi Cloud, ei-
ther fi l, or on their trlpi to ths 
North. I.-i -I summer they rnrrli il Ihe 
si Cloud fllmi «dth them sad bad 
i l io , displayed In man) towns ind 
cities. 
Mn. Rei , Ins, « .later of Mr. Cum-
mlngs, , (r Si. I'fifi-iiHi 
her husband to attend the goldea 
wedding annlr, rasi 
ll.iy iliei- llvs , , , , , , , happy yean. 
...I. to .iijo.v the companionship they 
IIMV^ known in the Best 
boat ,i moat pteealns perforraaai 
enjoyed. Tho followlns wns tb 
sraat issslsisd 
Ptaf taai 
soiiLr. Obrlstnuta Oreatlaa • 
Lane, Mrs. x*onns, Mrs. I.fiwe, 
AJgood. 
. 'liilstnnis I'niyer Albert,! Tyson. 
Do you ull know It's t'hi'istmns -
Reba Smith. 
Siinsliine Viflf.ri:! Snlio 
Help One Anollifi iletievievo Lowe, 
Bfltts, .'ni-ol. Bweei Qsrol bara 
A,iiS I. Mrs, I.iine, Mrs. *fouaa, His. 
I.OW f 
I hi isl in,,s Nine <'llll,Iron. 
Trouble In the Doll', bouas atsria 
Sllho. 
Banta . Isaa Latnnrff Tttoatpklns 
Xoie I.. Banta Alberts Tyson. 
BOBS*, Holy Ninht Mrs. l.nno, Mrs 
Lowe. Mrs. Alipoo,l. Mrs, YolltlK. 
Ki. I r araralBf to Banta Wo. drew 
Young. 
Not I'oiiiiiif Alberta Tyson, 
The Two Sides V/oOdffOW Younc 
II ml I.:,ln,'lt'l- ThOBBPktns 
•oaa, l aa ta Olsbs lias Coats To 
Tows Marts sai„, ami Alberts Tj 
son. 
At the conclusion of tho profratn, 
every one who took pert scqulttlns 
n ,selves with credit, II loii,i npplng 
was baard al the door, and In rlugtng 
tones nifi Santa announced hi, srrlv 
ni. n was there the rrorda of tha aid 
slur-, presed t rue:— 
T w a i ih,, Bfahl before Cbrlataaaa 
Ami all through Iho house 
Nol i erestara was strtrrlss 
\ f f l e v e n 11 M o u s e " 
in.i Santa <Mr. Backoff) 
bearing , pack on his be, i, 
.• began paaelas oui baaa of nets 
aad i'i uii ,,,..i i...,s :,,,,! wi,,*, the bag 
",,s • ,i,t• iv i„. turned to tbe tree and 
1
. . ,, , tiding pai sages hidden away 
In lbs rbaneb.es until ever] child had 
received a present, and \i hen Ibe last 
"•'iiif bad i ,, called snd every little 
chlldlah hear) mads happy, i|V m.l 
Man. bade them farewell, aaylns "I'll 
come agnbi aexl Chrlatmaa Bre". 
'I'll,,s ended uu orcaalon n( nleaaure 
aad u i will thai win go down In 
history aa an area) neser i" he t'.n 
gotten, 
eulered 
and 
Wednesday, January lit. a mass 
meeting is !•• ba held a. the O, A. it. 
hull, wlifii plans l,, aiiionil Iho local 
charier In permit ladies In servo on 
the .iiy council without BBtiag to be 
ttrssl base ami sanitary Inaijasotota, 
etc., will BS taken ui> anil dlSCBSasd, 
I'llder the present charter of St. 
Cloud every iiionilier of the ,-oulivi! 
ii,,i,is Betas ciiy posttlaa in eonaaelloa 
11,, icwilli. The city clerk keeps books 
tun) collects taxes, ns Is a nieinber of 
the council. The lux assessor and 
iiudiior is ii rassaber of the .-..unfit. 
Tin- atrael utmis in,ss (altset eom-
inissifnei l sils on the eouiieil. The 
treasurer is n eouueilnian iuul Ihe man 
win, keeps tha .it.v dean is also one 
uf the tocsl hiwiniikcr.s. 
It has been pointed out thai this 
silualion luiiiL-s .nil many difficult 
propositions, Bnitnesi men wlio a re 
. ,,i,i|,i-lful if si, a, ffuuciliuen uud 
law-innkers (Or the city, cannol af-
ford uml will nol aerie In nnv of Ihe 
iiuul espscitlea required under our 
charter laws. When Ibe charier wns 
ninile it was probably just what we 
needed ivn,l an advanced stop, but the 
city bus frown io that now wc oonld 
some limes ird kr'""l business men to 
t i l e d the s f fa ln of tha city that will 
nut think ,»f taking oae of tbe places 
uml working with • Btreel crew or 
sanirary WSSOa i,r even keeping iMioks 
us clerk. A irdlns iff the illsi .isal.iaa 
h(*iir,l by the TffttVune reporter taa phtn 
is to have a c..inn,issi,,ji form of gov-
ernment, A legislative and exceptive 
ho.iy io make and enforce the laws, 
with powet i" i ••I'lfv in in hi de the 
Jobs required in Iho dtfferenl city de 
part incuts. 
in,,, of ihf main questions is that 
under the on -- al charter w n a 111 
,,,,! itond (nr nny place on the eotiili-
il. as ihf.\ .I., nol desire to Inks sp 
,i:, a ifi-s o( city nrorbmen any niors 
iHe,, do ,,i:,,,.. of ..ur buslne,a men, 
so !'• ' these who have served iho 
city ban- ii,,i,e so in lacrlf ldna their 
business inieiests. because of the con-
Ill ions iii,i„i-.,i on i ii.", w im, they 
:,, cepl i f i iy place. 
With changes propoaerl, a cetaaali 
l a w s | | 
womi,, 
uml be 
ifflci 
b i , 1 , - , 
Mr, ami Mrs. r,. t\ Zimmermen 
• , s , Bund i. 
ing le il,,. arrival ,,r a three i.-.,, .,1,1 
al'l | i " " , the children I - in .la.k 
s.n,' ill,- whli li tbey prop... •• i,. adopl 
the nil ' the ilm,- girl is Uorothv 
I ' : , o l . 
f\liss Aii,,,. Moon, who has been at-
' ling - bool ,i, Talhihai • •, return-
i''1 l a last Saturdaj nlghl to IDMHI 
the bnlldsyi with her friatidi ami 
I'elalh es, 
Mrs. ami Mrs. frank SinlHi ami 
daughter, iti, k, lift today lot si 
Petaraburs te speed thi rest of the 
W i l l i . I 
si,.,, to make and enforce the 
is tiiouu'hi aereral prominent 
will cnier tba politl ai arena 
rnndldatea for the several city 
The change • dealred must 
cussed by the cltiaens, a plan of 
chnnae adoptsd sod lubmlttt il lo las 
oexl • iiei of the legislature, and 
,.;, a . , ,,. ,, Dr, K I . ll. 
Pope :',,,! others f,i n public , unit-
tee h.iif called i • Ini to t.<> 
I . I In the (3 A It. bail ,.,, Wi 
da, afternoon Jnniiar. Ill nl •_' in 
n'elock, 
Bret] tax|myer iu ths , 
<,,:<'- I f I h i P . i l l u , 1 l i , 
, ib.. mailers Ibrolisjhl 
the meeting. 
Is 
: ,1,1 
b, ,', 
' . , ,,.,,l.\ r..r the I'ffiiul., I-'.iir la 
ia- held ,,, s i , ri,uni on January 23d »• 
86th. TS11 Hf , ,i\ sssal what run 
b a i t - t o c ! , , ! • , I 1 
rants T W O 
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EVENTS OF 1923 
PASS IN REVIEW 
Happenings at Home and Abroad, 
1
 Di..;. : the Twelve Months 
T h a t Havt> ^ u - i CL^jaW 
elostNl other t nn.ll.lutes came forward. 
notuhly Senator lltraiu Johnson of 
•Tallfornla, i iovernor Plnehot of Penn-
sjlvnir.1 mill Senator LaFollette of 
\\ Ni'.'iisln. For the Pemocriit lo nnml-
aatlon there were several probabili-
ties. Including Senator Underwood aad ! America. Ajculn no results, Premier 
tlon Utagal uml s failure, tnsij-.fi nx 
on an tuipiirtinl repast l ions Inquiry 
sf tor the plan hUKK*'i*H*'d hy Seerefury 
of State Hughes, and saying Kraneo 
must pay enough of the money lent 
her to enal.le (Jreat l .rltaln to pay 
William O. MeAiIoo, avo-ved rand I-
Jates, and Senator Hnlsiun of Indiana, 
(IOV. Al Smith of New York and <JOT-
ernor Sillier of New Jersey. There 
Polneare dee lanng (iermanjr must, set-
tle the reparations queatlon before 
an atOBOinic net-on I could be reaehed. 
Chant oiler s iresetnanu. who hnd BttC-
I nation of Henry Ford BJ one of the I donment of jmsslve res is tance and 
old parties or hy a third party, and | mJmi no nioi'e raparaUatja] would h, 
PRESIDENT HARDING'S DEATH 
Futile Att imptl to S l t t l . Herman R.p-
i r l t l e n i Problem—France Oc«u-
p i l l th i Ruhr^-Turkiy-l Diplo-
matic Triumph—Tirrlbli Earth-
quake In Japan—American 
Proipiri.y and Pol i t ic! . 
By EDWARD VV. PICKARD 
Wiih the exception of UirrsaBf, 
m i n e d by her own s i l l , and Japan. 
Shstlered by the fsreaa of nature, all 
t h s world was better off at the c lo i e 
e f 1823 than at Its beijinning. This 
la tapecl i l ly tnie of the United States , 
Italy. Finland. Ciechoiluvukla. Tur-
asty, snil prelnbly Rusi ls , though tha 
tafiiniiuiloit comlnc from the Innil af 
She n r i e t a liaa heen so colored thut 
It waa difficult to determine true coBr 
aniens there. 
Economic recovery ot Ihe ror ld waa 
n t i r a e d , aa It was durlns the prevl-
oai twelve month!, by failure to 
Battle the matter of the German repa-
rations anil by the i teady decline of 
•ertnany toward Hie point of absolute 
rsJIapse. Tin- ll i linallSB of the Ituhr 
by France and the reiul l lng dlsputei 
with Great Britain brought on re-
pe i ted cr l i e i each of which teemed 
t o threaten the tinal dliruptlon ef the 
S t e n t s cordlale. 
I srae l i propouls fo . commissions 
t» determine Oerniiny'i capacity to 
pu.v were made, hut each of them re-
quired the participation of the United 
Bt.tea and MCh lime the American 
leveranwat foun.i saaecsptshla the 
rsstileMeai lmiited upon by Prsmlei 
M a c a r a of France. Aa the year 
drew toward Its • - -r , tha 
rsparattoni rwasilMieB wus preparlns 
tm- --.- tt***** tern: Saras**, . • • 
•o l,.lp work fin thi problem, ami | 
ipproved ff th,' sa . 
piiinllnent of Anien.ans on 11.• 
BatMsea 
t u r k e y guln-1 pewst nn,l | 
through the Lausanne peace c.,nfer-
enca nnd the resulting treaties with 
tl,e a l l le . and wit* the United Suites. 
Lat l In the year she BaahH herself to 
the list of republic! with Mu.tapha 
Kemsl I'asha as her first president. 
Under the leadership of General 
M a r s R i v e n and other army uflicers 
aad iristocrata, there was u house-
t leuninr In Spain thnt resulted In the 
tnrnlni: tint of the crowd of poll.lclana 
ttiat hnd for yeurs been battening on 
,1,.- . j . . . ; : - . f . • s n a a ' 
rai'cfl democratic government w a . 
overthrown and a dictaturlal council 
sohi t i tuted. 
VresWent IlanllBK'! dealh la San 
Francisco threw all ths United BtStSS 
—sad Indeed all the civilized world— 
tato heartfelt mourning. Vice Presi-
dent l u l v l n Coolidge, succeeding to 
BBS chief BUjlTtra-Ti carried on In 
general the policies of his predecessor. 
Sir. Harding had been considered the 
ler lain nominee of the ItepubllcaB 
part . In 11124, and his demise threw 
open the lists and made the political 
rsBtest Intensely Interesting. 
INTERNATIONAL AFFAIRS 
German reparations and complica-
tion*, resulting from the failure to pay 
asein occupied muck of the attention 
of Barapaaa dlplomsts. Harly In Jan-
Wary the allied premiers held a futile 
e*aanfprHijce In Purl*, and France pre-
parer), for separate action to collect 
trmwr, QaiUMBJ, AJ»out the same time 
[Wretary HuRlies announced the L'nit* 
aai States would aot consider Berlin's 
psafosal for a four-power Kmopeaa 
n a t f e pact and also Informally ad- ! 
•Heed Frunze not to occupy the Ituhr. | 
Prance, however, waa determined, and 
the reparst lons com in laid on gave her | 
the opening by declaring Germany In j 
willful default in coal deliveries. Oaf* 
many formally protesting and Ofaat 
Brlts ln not approving, the French on ' 
Junuary 11 began the occupation •*»* • 
the Ituhr. seising 'In most Important • 
rlt les one after another. I'resi dent 
Riirding expressed his disapproval by 
recalling tbe Amerlcsn troops from 
Germany. Chancellor Cuno, with the 
BB9**9t1 of the leichstag, declared a 
"iiioiiil war" of passive resistance and-
ordered all state employees not to obey 
the I-rem li. 'J'lie mine owners and 
latar the industrial mngnates fell In 
Witb this program ami for n i n t h s the 
French were balked lo their efforts 
In BBJJI
 u n y considerable revenue from 
tbe ragtstt, They weired njMomt, bithk 
fine!- ..nd railways, and arrested many 
M o a t rial leaders and oftieinls, but the 
nsuasiva raslstancs was aot broken un-
til lata In nantaiaiist The occupa-
tion was aaalstad n . i i w i y by Belgian*, 
and paaaWaly by itniy, Oraal Brit-
ain, ti." ,i aot actually b in> 
per tba I n*ni I . gava tl no help. 
< >n hfaj - Germany taada .* mom 
ttons offer of |7r000,000,000, 
with many conditions, in*] It w a s Ira-
mediately rejected by I rancn. Kng-
laad alan d a d a r a i kbi jineiont. 
B**rlin then asked a new r e p a r a t i o n 
t*sm*aawwmr>m on the totnl sum nnd of-
fered annuit ies of 1,5G0,0»MI,IHX' gold 
ruMriis. uraat Ilrltaln Invited Franca 
and l*iil> ta Join bat In a reply to 
tbl« . ..in.H it draft of her 
pnipoi 
tlirou 
l note to I-'rance and 
lajYlartag the Ruhr occupa-
bls iidmlrers w**re ev.'eeillngly active. 
The Kopubl*"Hii national coinniittee, 
aeee.Iliig Is the atlaBai of the Presi-
dent, seie .Ied *'levohiiiti as the place 
for the mu lentil ammVh ntlon of lu"24, 
nnd set June 10 us tbe date for Ita 
openln','. rrovlous uetlon by which the 
represeniatlon of the southern s ta tes 
wus reduced w a s resclmled hy tha 
onimlttaa. 
SiMciary of the Interit»r Fall retired 
from 1'roi.lent Harding's cabinet on 
Marvh 4 aud was succeeded by Hubert 
Work, the hitter's place as postmaster 
general being tilled by the appoint-
ment of Harry S. New. Attorney Gen-
eral Haugherty, agulust who'ii im-
iK.nhment charges hud been made the 
previous year, was fully exonerated 
by the bouse Judiciary committee, the 
report being adopted by the house on 
January 2'K Among the appointments 
made by President Harding were Koh-
ert Woods Bliss as minister to Swe-
den; Miles Ft'lndexler as ambassador 
ta Peru; K. It, Tohin aa minister to 
t!u- Netherlands, K. T. Sanborn as aa-
eociate Justice of the Supreme court 
of the I'nlted States , and Gen. Frank 
T. Ulues as director of the veterans' 
bureau. The latter appointment was 
followed by ehaifjai of mismanage-
ment, waste , etc., against the former 
director. Colon.! b\irbe»j, which wera 
Investigated B | a -M-tute committee. 
Having passed the agricultural cred-
its hill and many acts of lesser im-
portun.-e, and sUUlng the ship-subsidy 
bill, tbe SUty-sever.ih congress came 
to an end uu btar b 4. Tbe Slxty-
elglitb congress met en I VcemSer I 
and tbe Hepublie.in :r.aJority was so 
slender that a blur .if so-called pro-
BS held the halainv of power. 
Bnaaker t.iii!ett wus ra^alected and 
i'resi.lent t'ooiidge thaa delivered his 
llrst mesaafa, in which ba declared 
M%tm am r isaw f~ • ^.'*****— v.' ""••• 
snid TU "ne .vTirTu court, ..•-• . . 
dii.ti.'ii of tiii. >s and Bgpaasd tha sol- j 
.lit-rs' bonus. 
i -rs pot Into serious i 
trouble. Walton of O U l i, who j 
said he wus lighting the Ku Klux | 
Klan, mma into contllct with the state 
legislature and assumed virtually dic-
tatorial powacia Daapita bai efforts to 
prevent It, tbe legislature met tn spe-
cial session, the banna LaV}naacbaa1 him 
on numerous charges and the senate, 
sitting as a trial court, found him 
guilty and removed blm from his of-
rt« e. Walton w a s then indicted by a 
grand Jury. The other state execut ive 
in trouble was Gov. W. T. McCray of 
Indinna, whn fOt iBtO flcaj flnunelnl t»n-
tan-fleinent's and al^o was indicted. 
Taa Supreme eourt on April 30 de-
cided thut foreign vessels could not 
bring liquor Into American ports, even 
though seaied, and later the liquor 
stores of several liners were seized at 
New York. Foreign nations protested 
but could not wed take any action 
However, late in the year the goTern-
meut negotiated en agreement with 
Great Uritatn whereby the right of 
search was extended to about twelve 
miles from shore, and In return it w a s 
expected the ship liquor regulation 
would be modified. The extension of 
tbe search limit was made ne. eaaary 
by the activit ies of the smuggling 
fleets which kept the country well sup-
plied with wretched liquor. Oa May 4 
the New York legislature repealed 
the state prohibition law. in October 
a conference of governors on law en-
forcement was held In Washington, 
and President Coolidge pledged tha 
full aid of the government machinery, 
but insisted each s ate must assume 
Its own share of the burden. 
President Coolidge had the appoint-
ment of one ambassador last year. 
Col. George Harvey resigned bis peat 
at the court of St. .lames on O.-tober 
4 and Frank B. Kellogg was selected 
for the place. 
Immediately after Its sumaier vaca-
tion the Supreme court rendered an 
important decision upholding the laws 
of the Pacific coast states which pro-
hibit al iens from owning land. These 
laws, of course, are directed against 
the Japanese es[M.elally. 
FOREIGN AFFAIRS 
Germany's Internal troubles, politi-
cal, economic and financial, wen in-
extricably tangled up with her inter-
national woes ai.d broagbt her to so 
low a atat'B that her raaanaialloti 
I ;tt Banana, almost banalaaa. Hoy-
allsts, BapararlJ ts sad ctanmnxtteti con-
spired, rn.OUad and rtatad. Unem-
ployment inrraaaad ami in the c i t ies 
ull but the Industrial magnates and 
tba profiteers were ratecad to near 
si.irvat Ion, although tbe crops were 
large ami the rur.il dlstrictl wnre over-
running with food stuffs, Tne gOVaTBr 
n.en, tried to meet the situation by 
keeping up the flood of paper marks 
nn.l of conraa tba mark declined until 
billions could be had for one dollar 
and these who had anything to sell 
to accapt the practically 
wortnleaa emnmmey, in August Chaa-
ceii.ir Oaaa pgaaaatad 4 "raacna plan* 
to tba raichatag. It waa rejecteti and 
n -i^-neti, <inatai• si11 
1
,iiLT blm and forming the first 
ill majority government In Oer-
msny's history, Ba nndnrtooh to re-
paid and the trealy of Versail les WOQtd 
be n p n d t a H d . l i e also put an end 
to the aid which the government had 
het'ii B^Vtaaj the Inhabitants of the oc-
cupied regions. Soon af ter this the 
industrial magnates of the Ruhr snd 
Khtnoland signed a pact with the 
French for the resumption of work 
aud of payments of material . 
In December the reparations com-
mlsMou decided to appoint two coin 
mittees o | experts , one to examine 
tJeriiinn aiouej In foreign lands and 
the other to try to devtae means hy 
which Germany might balance her 
budget and atabllisa her tliui'ues. 
Poin.'are mjw seemed In a yUhilng 
mood und President Cool idge an-
nounced he api»rovetl of unoflu nil 
American ivarticlpatU'ti through the 
se lect ion of Americans as members 
of those cottnlt faaa, 
Turkey's diplomatic victory at l au -
sann-* arms not anally won. While the 
conference ihcre WU dcndliH'ki'l In 
j;ir.uar\ Uaatonba Kaaaal aaablltsed 
armies to move against Constanti-
nople. UoanJ and other points and 
culled three c lasses to the cob': - to 
combat the Greeka in Thrace. Tha 
quarreling In the pence conference 
w a s incessant. On January 31 the 
al l ies submitted a treaty to the Turks, 
demanding Its acceptance within four 
daja, The Turks agreed to sign it if 
the economic c lauses were m a e n ed 
for future sett lement. Lord t 
departed tn a rage, and on February 
tl the conference broke up. PI pi or f i e 
conversat ions continued, h o w e v e r : the 
Btitlab indicatetl they would make 
•ns, and the ronference was 
resumed on April X 
chnled. o n July M n treaty was 
signed wh;,h g a \ e to Turkey nearly 
all **i,e had dansanded. tba qoaatloa of 
Oil con ag left for later 
1. . . . . - . . L I I . . I 
or nationalists of Germany were ex-
ceedingly active, th.ise of l iavsr la usu. 
al ly taking tne lead. In .September 
tbe l .avarluns actually revolted against 
the lterlln government and made Gus-
tavo von Kabr dictator of the stare. 
Tha relchstag thereupon gave Strese* 
I mann illctiiterlul powers. A little lat-*r 
I the soclullst governments of f i v o n y 
and Thurlngla refimed to obey the 
chancellor, and he ruhdued theni by 
. I - - * . » , • . « * .„tll«;,ipa. ,'.,,-... attf vtelilM.I 
to Havurfa's demun.1 for greater au- | 
tonoiny, hut this was not enough. On 
November 8 Hitler, leader of tbe Ba-
varian Fascist I, and Oeneral von I.u-
dendorff attempted a royalist coup 
d'eiat In Munich ami other cit ies and 
threatened to march on llerlln. Thla 
revolt wus rather easi ly put down 
by the national police und tho workers 
and Hitler and I.udendorff were ar-
Vesteo . »'u November 10 Frederick 
William, the former crown prince, sud-
denly returned to Germany from Hol-
land. 
In October the separat i s t s of the 
Hblneland got into action and set up 
a republic which was looked upon with 
f svor "by France. However, it was 
not uble to maintain Itself very suc-
cessfully, and there was a lmost con-
tinuous fighting with the national 
force*. Another separatist movement 
•vas started In the Bavarian palatinate, 
but it failed foe the time being. 
I.nte in November Chancellor ftlfaaa 
raann's coalition went to p ieces and. j 
being denied a vote of eoutideuee In 
the relchstag, he resigned. Pr. l leln- |«adat 
rich Albert, unpleasantly remembered 
A Merry Christmas 
and A Happy 
N e w Year 
fr s u r atast -ii„-<>r«. u l» l i l o t h e KIMNI citi/i-ns uf SI . t' loml 
f i r llu-ir iwtronaga the punt , ,- , , , 
Quulit) and Srrr i re - l i . l l r»,itl i iu« | « br Hi.' oi i tst iui i l .ns 
fraiureH af sur hii.iii.-Mi in Ihe future. 
St- Cloud Ice Co. 
I>. R. AKM.V1 I t . lN . ; . M a i i u r r . 
» * T K R . \ . V S A S S I K I A T I t l N 
T h s v*sisraaa AsaoclattoB atsl oa 
Siitiirilnv. H,s-. L'2, w l tb Mr. K.-niifi 
tlif I'l-,'si,lfllt, 111 III.- ,'lllllr. i , | f i f i f ; 
SI.IIK AllH'rli-n, I'ru.vfr Iiy tJi,. r ln i , i 
lain. Mr. Wnsl intt . MlnntcN ..r lb s 
lii't'vl.nis wvwintl rtvitl Iiy tin- s»vr.i:irv 
mnl ni>|,r,i,,sl. NVitina rt-iul SI. 
r io in l v, . | | ifl , , . , , ,,,,,! collertlon takm, 
J. It l t , w l wui, Intraduc-ed. ' l l i f 
l ini ial i i . -r . ,,f tl,,. v , . | , . i i in s bad th,' 
•nrlal hour wi l l , Mr«, Rhlaehearl 
BOBS. 'I'linil'. IIBSSll. II" 
aisrrhlDS Habitation, J e a s u 
F L O R I D A 
F R U I T 
F O R 
S H I P P I N G 
I > a v e your , nlrra at K. H. Willi-
a m s I.iuutM-r Yiinl. Pemisy l i ,mla 
a r e a a a a a d mi- - . , , , . . , f,,r fn,,,-.,- ,«„-h-
f l 1 . T . . . . . . , 
In Aniorli-tt, nntl Adam Sti'ii'-rw,ilil li.itli Hill. Mn,>ty unit uln,-. R e a d i e s , M i s 
t i l l e d to form BCCaptlbll inlnlstrles, I Slater. T h e Pi-vll. Iteiidln«, J. H. 
and i o Ur. Tfllhalis Muri , IssdSff of Bssd, I hare H BMSOSS, « poem srrittea 
the Csthel lc purty, v i , niade ,'liiinoel- I'.v SB iniiini,. of a aoUiera i f in 
' ','' • " '" • ' »«i iualrli«f a 
l , „ , s I *i*,i„ity ot p a e k j a s i>r.,ii(i<i „„,i 
(li i l la.frillf atniltfht or i n l , ( < | ! . . I M 
/ . •r slii i . | , i i if North 
lor on Noveiulier JO anil got tOSSthSf 
A rahlBSl Unit Influilrd Str, . .^inann na 
f,ireign BtJaJatet and that wns . .xpict-
i\i to carry on tils pol lc le i . 
The revolution In Spain, which waa 
connected with the unsat is factory war 
with Ihe Moors, took place In Bspteni 
her. The revolt, led by Qearrsl 
1'rlino Itlvt-ra, Marqiils de Betetta, wns 
against the cabinet und corrui t imll-
tlciuna and also ff/aa BB >s '' 
sf reaction r g s f a t l the araerth t,f s,v 
clul l . iu nn.l s\ lull , iilistn smong the 
workers. The a l a s aapBested ll i n d 
the csbinet raelsnrd on Bepteml.er 14. 
A mllltiiry .Iir,,, torats e/BB , 
Baadlng, Mrs. s,-,!-!),,. CDtriatraaa i« 
BBSBIBS. SOUK. Mrs .Inlinson, , in llif 
roiul io tHaasalaad s a d T U I M . K.U-
Bacorr Aaata tstnra Readtaar, Nl'*-
i i.ir.-i ahodsa, Tha Mfin a f t e i i hrlat-
urns. BssdlBs . >!'• Childers, Bis 
rrstrhlas the s id fear s a t Pimm 
Sol,,, Mrs o a s t s . S;,n,u, in parade. 
Reedlas , Mrs Astwt te Bmith, Pull ing 
h.-ir.l i sa lBal tha --ir.•,,,,, Musk M, 
Bsreras and tha arhlitler. t i t Camp 
.,.-11. U s t e o to thr Uueblns ltir.l s a d 
Tuik.-v HI the Bti ia i;. • Halloo bj 
Mr \i KhJ Phi ' ' i Man's Phrls i I 
i n n s | , ; t \ I ' f i - r , , . s . i , \ I 
Sanse "f C8aechers Piaao Bolo all 
IIIOM,, . Qsrdaa of llrsaasa, 3 Bun»t»era.| 
Think „f s s l t l a t n baa nt ttarU* 
Oraaars up arhess taa ai>, w i s «,, , i « . , 
Jon inni i f i s , v „„t „f 
W i l l d o H s 
t h e lower 
F. E- W ILL IAMS. 
snd i t h e . " wiiia niude aole 
**•*,'?"- U i e new govern-
ment made Itaelf |inpnasf at once by 
s canipnlun on profttaariBaj and gam-
bling, by cutting I HIBstsasa t<* the bene 
and by other rsWaatiC IH OB l l l l i l of rc 
form, 'i iiiil by jury wns ausnenled 
because of the CO*Tuntloa of the courts. 
Altogether, It w a s a ha(ipy reToluuen 
l a t S; i ; i l t l . 
treat ies of nii,;t> and e.muner 
on extradit: ibat '-' the al-
'!*"< nUitary forcea hat] aracnataal 
Ooaataatlnopls and tha T u r . -
after to.'k formal possess ion of their 
oid capital. 
Warfare batwaafj Italy nnd Bfasjat 
In the autumn w a s narmwly averted 
An Italian mlUtary eominlssh.ner nnd 
his aids were mnrdera*J In Alhanla 
and on August 28 Italy deniantled that 
Offtaea apologize abjectly and pay 
reparations. Tbe Oiaaa reply being 
unsatisfactory, the Italians promptly ! eff was made head of the new govern- 1|1** , I , M , l"'1 
bombarded and occnpmtl the Wand of 1 ment In September the Communists | , N I 
Caifa . Greece appealed to the l e a g u e j and peasants resorted to arms in an 
of Nations, which was disposed to | attempt to regain power, but they ( 
take up the affair; hut 1'mnier Ma**.- were soon suppressed. 
hlef of Snliii. I- the Kbit- to all. 
Cloned a tt] '"-I !>:'•< 
*r 1-Vaii".- H Kiie 
WIKILIU'S l inpr- .e ine i i l t luh. 
Tb-* afoman'a lmpn>T«aMa 
held Ita regular . < i •• 10 In thr 
l.ilirnrv owing to the holiday ru h 
Ihe attend,ne e wa*. n.-t as 1, 
iisinil hut tbe -e wh.. wera ihere araal 
l\ e n io v e d t h e m e e t i n g A f t e r t h e 
Hulgarla also had a revolution, al- routine boalneaa, reporta af BetTetnrj 
most bloodless, when Stainhoulisky's and i i easurer W$S*d . l i ff .reiit eotninit 
peasant g<>Ternnient was overthrown teaa. it was fotnad thai the M 
. on June 9 and the premier himself waa enti-rtaininent natted the club # 
i captured and killed. Trofessor Zank- . h-nv ing iu the treasury 
sollnl declared Italy would withdrtiw 
from the league and Ignore Us deci-
sion If It ins:*«tcd on arbitrating the 
dispute. Tbe situation wns m .st em 
barrassing for the league, but the 
allie.i council of ambassadors rescued 
it by assuming Jurisdiction and order-
ing Greece to comply with Italy's de-
mands almost In their entirety Greeee 
gave In. apologized and paid no.000,000 
lire indemnity, and on September 27 
Italy evaeunted Corfu. 
Mussolini achieved another triumph 
by an agreement with Jugn-Slavia 
whereby Italy obtained possession of 
H u m e . 
In January American anil British 
commlsslona met in VaahlBjjtoa to ne-
gotiate the refunding of tb" British 
war debt to America, and their task 
w a s soon completed to the apparent 
satisfaction of both nations. The 
Washington tres t les on reduction of 
armament and eaaaanraing the Pacific 
were ratified by Italy in February and 
by F r u m * In July. Through tbe ef-
forts of fBB American commlsslun sent 
to Meatco, the government of our 
neighbor ana, iinally brought to ami-
cable terms and the long within-:.] n 
ognltlon was accorded by Washington 
on August 31. 
hundred 
• nir local lteti Oroas 
t i l l l e i e s t i h g t a l k o n 
h e r w . - r k h e r e a n d o t h e r p h i . . * ' w l i . i . -
BIM bad aaaa aaparlallj i*i tfca Btata 
of Waahlnatoa. The l a . i h s v a r a very 
a. i i 'b plaaaad to hear af taa | i 
Andrew Bonar IJIW, prime minister
 w o r f j ^ ^ , , ,„„. ,,v . , „ . , t i s l . , , , 
r*aajajas* , | H . W l > r h l S h e . o n i p l l i r i e n l e i l t h e 
e l u l i o n t h e i r b e a u t i f u l l i b r a r y a n d 
f ine roltectkni of books A r i - m c rata 
o f t h a n k * wa*. tfivou f o r t h e D 
I , - ! . - N | ) „ ' n n d t n s t r n i i i v e t a l k T h < -
i m u v o t e d t o g i v e M r s K d i t h C h i l d e r s 
f i v e d o l l a r - i a s a n j o k n o w h s l g i i i e i a t o f 
t h e i r a p p r . ' . l a t l o a Bf h e r r a f f a b l e 
i s a n a. . ' o i i i i»mi i> t a t t h e i r v a n 
I l lUMi-al e l l t e r i i l . l i l l i e l l t * * T h e 
,-liih aaaa afmmhma m ssaaaaa tfaatr 
ib;.nk- Is the girls . .June JohjOaotB, 
rrancea Ovan, Qwaadol ia fcldwanU, 
M i . : . . ! , OOflks, (hf t ! e i r help in sell ing 
- i \ t \ poonda of tha *»*••••••* al a aactd 
l o
 - * •
 ( u
 UM I qu. sti Q of free „ f i , T l l ( . , . | n ( ( w\ll nnrt the first 
trade or pratactioa, aad alaca *ha gov- jwadnewdav la Jaanauny at J:<«> la Ike 
p n e i i i s o t l t h e n * s h o u l d I . i h n i r y . T h i s w i l l IM* t h e a n n u a l p a y 
ment of duaa. AII laaiiihaia tafci 
of Great Itrttaln, resigned on May 20 
because uf the i l lness that caused his 
death In Ottober. l i e w a s succeeded 
hy Stanle> Baldwin, who had been 
chancellor af the exchequer. On Oc-
tober 1 an imperial eoiiferenee and sn 
ecitnoinie cottfiraaei i f the r.r • 
plre upenei' in London, and various 
iinp'Ttii'it uiiaaaraa were dabated nn.l ^••ip 
adopted designed to bind tha eoaapa 
Basil part** r tha emplr.' b j t h W 
coiirii.T' i.i • Pea, 'i I thi- same time leuv- j 
in^ th* in • i.ir fell meusure af self* 
Bjwvernmt-ni Tl sanations brought 
form the finances by the issue of a 
bai this also M l ! iicw t u n .-ii' y, the renten mark, bucked 
British government by the co aa, This waa 
far from succes.-fnl. 
Throughout the year tha royal ists 
DOMESTIC AFFAIRS 
Overshadowing ull other arena. In 
the rnltf-i] s t u t e , wnn Ihe death of 
I-ri'slilent Wnrren 0 . Harding. l i e 
had long planned a trip through the 
Middle ami Fnr West and to Alaakn 
In order te talk with the people and 
get their relictions. Though tired sa l 
and far from well, he started on June 
20, arcnnipaniisl l,v Mrs. Harding ami! 
aeveral nembara "f his cabinet. After 
delivering several Important add 
notably on,. adeoeatlBs Aatsrlcsa i„f,,, 
hershlp In the World . irt, h i 
t s Alaska B a t o n i n g thence to s ,m 
Francisco, he fell III Hiiro on .Inly 88, 
Four days lal.-r nn Align, t 2, he 
paassd away, T h i takias of Ms body' 
hni-k to Washlnf ton, the Btrvl I 
there, the t r ip to Marlon, Ohio, aad 
the Interment there 'ff the l i t t le tnwn ' . ' 
dtstJrttalshcd ciiiz.-n on u 
s a r i Uu p. i , ' Baal rj aatpla 
opportealty to si,,,,,,- i n wi, it 
and sffci tloa they bald Mr. 
Bardfas, U t a r a l l j tha aatlra Batten 
,,,f,ii'ne,i Bjaearely, aad nil tha othei 
nat ion , gave ssprais loa to th,,|r grief. 
Vies I'r.'viiifiii i•>,iv in Coolldsi took 
the oath of oil,,.- a i Prealdeal ,,i I, i 
father's home in I'l.vmoiitli, f t , sad 
,! Ii IM s e a 'lutles nt '.life, re-
ta l s tas ii"- em n II irdlas ciblaat sad 
nnnn,in,inf ll :,i I,,- would carry out 
the Hardlri.' i„.i | . | . .« where poasible. 
It bad ; fot gran' 
the Repohtli oald nominate 
Mr, Mr."lin^ hi 1894, uml Mr. i',.,,l 
l d g l Inim.ili,,', l.eeanie u prolu,l,|fi 
nominee. B e w e v i r , before t h i / e a t 
e inmenl I 
be no i I,, , . , .- In tha iiirliT policy during 
the life of the exist ing parliament, 
1'riuie M ' 'er l l i , l , | . , in ill.asolved par-
lienuiit -ti N'oveinl.er HI and an elec-
tion was .ille.l for I iecember 6. For-
mer rreinlcr I.l'.vil l leorge, who hud 
been on a speaking lour of Ihe 1'nlteil 
States , arrive! home Just In t ime lo 
make up h i . oh) SSaUtal with the other 
wing of the liberal party, snd w<sit 
Into the campaign wtts^vlg-.r. When 
the votes were counted It w a i found 
that whin, uie i.iherul!, and I.uhorttea 
both hail won muny Heuts from .he ) 
Coniervatlves, no one of the three 
parties liinl ,, majority. The I.nl.orltes, 
hawever, announced that their leader, 
Kamstiy Ma,Donald, would undertake 
to form a government aa soon UH culled , 
upon, where,,] Prime atlnlater BalaV| 
win ,i. fiar-.i be aad bli cabinet mratdl 
retain orBes Bl least until the BBS, 
purllameut bad met In Junuary. 
During the tart} months of the yenr ' 
the Irish raonblleaaa continued their 
guerrilla warfare on l|,,. 1
 r.-e Sl„ ,e , 
bai aa aat i ] in. t h e b chief „f BtaS, 
I.lam Lyieh . a>aa killed in a asai aad 
on Aiirii L-T Banna de v „ i f , a ordered 
his followers to Class hostil it ies anil 
negotiate B e t e s The Dahlia sovern-
ment lafosed to treat with him II ml 
on August io h>- <raa p l s i s d BBdsr ...-
rest. 
Chinese fn, i | , ,ns fought hltterlvj 
throughonl the entire year, ami in i ,.•. 
tol.er Preilden. I.I Vuoa hung was BBC-I 
"""i"d bj M ii i i , ,kun. Oaa- ' 
si.i.•nibif . ii a-sa rasa ad in 
May by the , ,,f „ earahat Bf 
foreigners b) I bandits, who dl 
n a a d s d i i ,,, :,n,| Immunity. 
i ' Its hfi.'.i aaveril 
AnK-r1' ' ish, nnd for a time 
Brand in terna , I , , n by their |0Tars> 
f s a t s tsei in . 1 , , Bowerer , tha 
Peats •oraramsni booghi off the out-
laws after long negotl l t leaa. 
in Bnsaia, us the torlal ralera grad-
uaiiy in..fin,,.,i their r,,i inlatlc pot!-
• i tfi bs 
'I OthiT na-
tions still Withheld i.f.. . .u,,, .„-, oi ,;,, 
ow Borernment, bat n number ef i: 
not I. e. 
M l . I I I . . W A S M K i A T H . V 
T h e ktiehlsjsjl . - " " ,',il',i, will hold 
Its n-fiilar mSStiBJ OB Weflne. ' lay. 
i 2nd at Th, I'finmunit.v b e a s s 
In t h e I ' a r k T l l i s w i l l BB ii l ' l . n l i -
d l i m t - r . ; , , , , [ u l l a r e u s k . - d 1.. b r i n g 
knife, fork, and KISIOII, plal,- s a d . u p 
Kill • bsakai with all ths gf-..l t h S i g s 
and is.me prapered to h, , \« a g,K„i 
t ime In tha BBS, t. 
Frances It. Itlley s<sr,.tnry. 
TIIK M I . T W S TITI .K 
Tlii* su l tan" , , , , ,; , . correctly BSOr 
-bn (etnprroT) of Turk, , . i„,,',,(s , ,„ 
iiifinlty ,,f . u n t i t l e , i-i,,,^ na | a K i s s 
"i klm-s, P e s l u w e t ..r rrosrai s p o a 
in,, prim aa ..r the arorl.l, Hhadoa ,.f 
' " " i " I " " , F.n111 I "n, | ~-l .. i- al,.I Bet 
• a ' . i f -• • and tha 
in ,. k s,-a. ,.i M ua and i a i iol la, 
. .. is , ii. . , , , , , Kurdis tan I 
,''. ' ham, TlleiK. Krynt \ | . .-
U :: . • 
all 11,f . , „ , , , | I,,.., , i n , | \ ,.,,„.„ 
' an lnfl»i ij ,,r pro , i ,„ .~ , _-i,„i 
i.fisiy acquired " P m m the l»i 
M o w 
I . . i , 1*1 ~ 
I M Pnrdj iyi Well la-gun bj half 
done bin , a wan. to raroeanlan tbsl 
I t s . Blv hair don . . ' ' 
Florida 
Citrus 
Fruit 
For Shipment 
by the Box 
•fasaarty BjULttl A o S O r t t I l o i e S 
i M i \ . .I i I'IM kcil In any wny 
ciis | , .nicr deatrea for e**press 
Bhlpmaat 
Will be p r e p n n i l to ha mile 
n f ew carload shi i imenta i l l n e t 
from tbe (trove thin m*ason. 
In new I<M-ntioii. Pennsy lvan ia 
fn .r iue . nasi door to Porter's . 
G. C. OUTLAW 
l . r i m e r and BBBSjassf of Kruits 
n u d \ - , , i M . . 
M 
Why 
Wait 
In 
Line 
At 
Post 
Office 
• > 
W h y w a i t in l i n e a t t h e p o s t 
o f f i c e t o b u y M o n e y O r d e r s f o r 
f u n d s y o u d e s i r e t o s e n d t o s o n . t 
o n e , w h e n y o u c a n c a l l a t t h e 
P e o p l e s B u n k o f S t . C l o u d a n d 
s e c u r e C 8 s h i e r '$ C h e c k s o r 
D r a f t s o n N e w Y o r k in a s h o r t 
t i m e , a n d e l i m i n a t e d e l a y s i n 
h a n d l i n g m o n e y o r d e r b u s i n e s s ? 
A Home Itank — 
Pal ,1 , r,,„-,1,-c ol Horn. 1'eopl. 
' a l l a n d S . e U l 
Peoples Hank of St. Cloud 
I III 11 II K I - . N N K V . < - . . h l . T 
1
 •"• 'di • il i m n g i m e n t i UL 
ul ih th,, sovht re I, ,, T h i RnaaUa * = 
supreme eourt con ,homed Ar-hblsliop 
(CoBtlaaed oa P a s s B s r t a , 
THI'RSIIAY. Ill I IMlt l l t 11. 1923 T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAGE T U S K * 
W-,*M Q, 
-Matter Swindled | 
U o Korteao. called rhlcajro'a ma* 
iTJVutlle\who u •Memd to bars 
nctimlrnl frlenda, business man 
tod mother to tha amount ot Ara 
million dollars, also left hla #1/4 
(below) and B > 0 children Aannllaai 
Mian be deuartsd Dao. 6, ^ ^ 
i.AKt.i: \ i KMIAMK 
\ l \V C T. 
Tiie Minnie I' 
Om, JI-I nl Ihe 
Mm Boan I M ' • •< 
Ne.'it I nnii mot <i 
•ominodloltS homo t 
. :i tnrar uunwbor hi 
la Qolns l>ry" was followed by tbe de-
votion . 1 . \iT< ises roll. Id 1. 11 by Hlft 
Jannle Ward.* Minute* nf laal meet 
Inn rem! nnd approved Roll rail wns 
i,iis.M'i.-I lo M ri|i ime reraea abonl 
aieientv raSpOndlnf. Collect Ion l.lkeil. 
$.i 1.-. 
MI-N Brand gata tba Iras iui*af*i ra 
port .vliirh was \ery ,-cit isfn,|..rv 
aihotit f.Vi.no baiag la laa taraaanor, 
Mrs .leiji ie Ward morad i.b.-it the 
Tininn doiiiie iimney. required, in 
pinop a drlnklnj fountain in U M <h.v 
park 
Tins araa ratad on and earned an 
snlnn.ii-h Mis RMIWB rrportad thai 
Mr*. Houamao who bad i D HI at 
• Iho Seminole bote! «iis irnin ov J nir and 
wlahoil it io i*. fnhndunrod a; [him 
mootlm: Ihat a lot ba<l been offered 
on win. h to eracl a buililiiiu too n 
W. 0, T. I' real roam and rntaetlns 
place and tha Bran refill., to h.-lp in a 
flnnna lul way as soon ns tba Union 
wsB ready to a. i in ibe matt**-? Thi" 
proposition u.-is re< eived with favor 
and it was dacidad to bavn tha matter 
looked up and talk ii -nvi al ibe nasi 
mwi tag ,\ fier tba hnajVtoss meet [/ag 
•rioaoii twenty aaron ro t t on who were 
white ribb<<!i"i's here 1'roni Other Btatf*S 
were Introdnead their names and the 
utaiiH* ihey tan ttom"nalng i*tra*a-
Mr. Stoma aaaa 'The mnl w i th 
The Itroken \Viiu;. wbleb was greatly 
rnjoye.l 
The Prealdl Bl Kra, Smiib ami Mrs 
RTorsole and Mrs Penhnoiv were 
mnde I.lt'e M-IIIIM-M of tin* W. . ' T. P. 
after wbi.h Mrs tandlaa tha BpMker 
for ihe hour, was introduced •fritl nave 
.i srhorl addreaa ber smbjaH beiaa;, 
'What Would be ihe Baal Cbrlatmai 
<tlft..'" she btana. by Bayinf she ...ni.i 
not i:l vi* H lent by talk al Mi is time 
t»n( • ni11*1 aaawar tha qnaarJon wltb 
tho wmils w hi. b the BBefrlal wni£ on 
the firhi Christmas morns 
"Peaee on l-.nrth . ; 1 Will in M,-n" 
ttllS **lie thOtJaftil Would be the lx-sl uil'I 
for ll WOnld bless the whole wurlil 
alike. She tobl of how ninny taaf l 
thefore the romUuj of t'hrUl a (treat 
nUor ndvoenie.i patca and triad to 
l-Nieh tbe paopie Unit only by living 
in pent e e.inltl Ihey IK* happy, bin He 
failed U) bring paaca to *>e Innil, 
*81nee .leviis eatne for this very pur-
, .•,-,;.ii»ii.-h peati* ihera baa aerar 
tlim* when there hns nol IMVII 
war soiiiew here mi tho onrlh. 
Hncs the Grant Worni war, aaamjm 
are? lOBglng ns never before f.,r unl-
f*erf,-il peine and Ihe brotherhood of 
saan ii ml tliere IN a Brent, movcinient 
to thin end In nil BftHa o/ the worhl. 
She bailarad the only wny to nrei.ro 
tnta prealeHt of nil Idessinffs of which 
the nmrels sting In for Jrwa nf. well ns 
Handles to put nwiiy all sivllonnl. 
aoclrin.il and i>oliHcn) differenii*s, and 
work togathar with one purpose In 
Tien for Mils IH the trim **o'ri*. ot 
<Cmrladnn.ily. gfld enn only lie wt-enreil 
¥nj Dnltad effort nmi unselfishly obey 
•r,r the new cnmninndinont which 
Jeana gara ta nan "t.ove one anothar", 
Her remarks were an fnsplra I foil lo 
those who bond and n wnve af kov-
ing klinlness seemed to pass from one 
lo another as tbey thought t f wbal 
ml*: hi IH- aeiomplished If all the 
ehnrcbaa anM nil the paapla w.mhi 
BTotd Kirifr rand contenUon ami ktagj 
one thought and one iiim in view. 
"Pence mi e;irlb, Q I will tO i i ' 
Othara apoha laelndlng Ooatada 
4'nmi>bi'll who dlscnaaad Ibe barm 
tobacco did to thoss who naad ii and 
aaaBraaaad tha bop,. Ujg, \jm time 
would COma when tbe use of bolh 
tobacco and wblafcaj wrnsld ranmt\ 
At the ctoaa ot ihe t , \m% Urs 
Anna BUatT (om* of the members re 
eentlv retnrne*d from bar Michigan 
hnmei in\ Ited the Ohlon bo hold tha 
next meeting n\ bar home oo HlBMmrl 
avemie. This Invitation was .i,.'.p;,d 
and tha meeting wil l ba bold Jan, 
7th, ami Dr, Pester, the -;pi aker fm* 
the IMMII . In.' NMhje. I b«|ng "Is So.i.il 
purltj tlii.-.- foi • g l r l i than Cor BOI 
•••I. ids were served 
hr |gi , mi srery D M bad 
an, h ,i .,. t lime Ih.'\ were |,..,Mi to 
return to iheh rca,H»i l ira bomaa, 
noae t. 
«.* .Ht w*w*k«w r-*»T»- * »A .w * ' '"''"
, 
*^>r^i$tE> 
' i 
FIE New Year beckons and one of 
the resolutions you have made for 
1921 is a trip to Miami and Coral 
Gables—that wondrous suburb of 
the Majric City that .veaves an 
irresistible spell about every 
visitor because of its beautifying improvements 
and ideal home environment. 
During the holiday week special busses will be 
run from this city to Coral Gables. Without a 
doubt the trip provides the greatest free sight-
seeing trip in America today. 
Large, comfortable, de luxe Pullman busses, 
equipped to afford you every convenience, will 
take you down the cast coast, giving you the 
ckfUtSQ to see the points tf historical interest 
and the tropical verdure which abounds in the 
Miami zone. 
What a trip to start the New Year ri^ht! A 
few days' vacation as our guest, and at the end 
of the journey a tour through Coral Gables—a 
memorable event that no Floridan or visit'or in 
Florida can afford to miss. 
Your opportunity is here today. Go to the loaal 
office or the office nearest your home and make 
reservations now. Space on the bus will un-
doubtedly be reserved quickly, for only 22 pas-
sengers can be carried comfortably. Join this 
happy sightseeing group from your own city. 
Here is the easiest way for you to carry out 
your New Year resolution—a resolution that 
will brinj; you joys unt* aj wealth and to*l*r&l2SC. 
The PulBiian IHIS will iwivo tho PnrK Hotol, Klsslm-noo on Monilny mornlns at R oclook. 
Your r««»rvatlon must tie In our hnniis not later thnn Satrmlny ni«ht at 0 oolook. Get 
In touch with the office now and avoid disappointment. 
jHkmi's Jftasier Suburb 
GEORGE E. MERBICK, Owner and Developer. 
DAMMERS & BURNES, General Sales Agents. 
G. D . ROSF, , Osceola County Representative, P a r k Hote l , Kissimmee. 
Executive Olflces: lt8 Eaut l-hi.ler St. Miami. 
Florida Offices: Jacksonville, West rnim BJUC'I. llcytcna, Orlando, Tr.mpa, St. Petersburg;, 
ford, Lakeland, Oc Lr. ml, Eustis. 
Northern Offices: New York City, Atlanta,. City, Boston, Columbus, Washington 
L^s2*cj^ £&%m 
r i i i K n n K THE ST. ( I.OTT) TRIBUNE, ST. CI,OTTI). FI.OHIDA. T i l l KSI.AV. MCBMRBS Inj tSA 
ST CLOUD TRIBUNE| 
| *u t , |U l . . i l K»t-ry T l ' i i r . . l . e • » J jH 
I - -
.April ' jsir. I»10 
' l oU . I Pl. tr ldn 'Miller III.- \ 
at M a r . h S. Wm\ 
A 'K . 11 M i i i : b t l l l *n i.;.y.il.|,i ou the 
ftrait ef . Mill in..n tb Par t ies Ro| k n o w n 
tn *ia v n l . . . I - . 
Th. ' T n ' - n •• lsl 1 - i i 'M -h " ' i-V'Tj T t m r s -
O r mnl : . - '• -i ta a i v pur l " f the t ' u l l e t l 
I t t t M j , . , , ' . f r , , ' for 13.00 • ' - ' i r *!•_*,*. 
for s l i nou t l i i <»r TSc ter tares moat at— 
BBrtett* in ii'hsses, 
l i . h feline I'i V'Hir •Bhecrtptlnn 
atat.* trtfaataV r rem >« al ••• 
is ceaaelii* r**w addresa )••• Ban to Mutt* 
to rn i iT s i l . l r t r is . 
' l .111. Al 
•*CT^i J^^&^^^C' 
E d u c t i o n b r i n | . u . better lie ht to . . . bvtl.-r ways and find the 
How The Billboards Fail 
B a t a t a s i f . i I . - ,» l „ I...,,, . . . , , , -i ,.... n 
l ln . 11:.t.-, for , l l o ,,:, .- fu r -
loav.1 on .pplloit lun. 
-,.-n A d v . r t l . l n | R. o r , . , n t . l l v . 
, IATION 
l ' b , " ' l ' ; i , i i u ' I ' l - i l . i u i f ' - , ' " l i r i s t , , , ; i s 
e i l i l i . i i , \ , : ,s i l , , - MBBT** I I f s l i i i i . i i ,.t" BB] 
BSSMtniper r r e t iss,i,. i in the stats 
• nd l.s ,i m d l l i i " i " i l l y to tba • i ty " i 
VasSSa, iv l l fs f ni.-r-li.nils ,i i; i, l,. BOMla 
Mi» s i i f l i :i IIIIL:.. paper lul l !>• Ih f tni-
ssn t iss sad capacity ..f sht Toasts. 
T Buss oreaatsatiaa wlmse f,.r. ,-
,'niu,,ii,si ;ii,«t I ' l int f . i i i i , - adltlan of 
• IS l „ , ^ i ' ~ ISSl S111111., >' ' I ' l l f ' r ; l l l , | , ; i 
T r t l i n i . f ; : ! \ \ : , . \s SOBS b* " 1 1 1 , ' . 
, 1 , , . r i , r , - ' • - ed l l l o i w i l i i f 
W b i t w i l l th i j I - Nvl i . f i i t i , \ -
ahiNr B O W b u l l i l l s s w i t h a n • 
H i n t ! ' l l i f ! ' , : , , . . - I n ; . n i l i m y BBVI 
ta t s k i BBOthrr bai K n e t . 
• 
KKI IGIOI s i in i ; \ r u a 
a I,1" 
i - . i i l,:, i tar 
-
slur. . . Ii 
i..wn Ilka Sl ' ,-re > D 
io , i , „ , , ' 
rl.nl 
para t lWI j no call i s na i*tv] 
I ' , .-,..,, i 
; , , f , , l ,,,f.. 
l l i , -n» is ,, , 
ia a real 
far us I aoi i-, (nib 
if l l l l l t h f h 
'an 1 ' ,. b a n f i . p 
IBS CSS i l l f 
lean ._'<•.>.l L'l 
mv i l i .n l . ls : 
a m i , occasions. ' i f 
i«...k,s nn rsUstoui si i i . j .s is Uurl a n 
Inf idel nn.l Imparl f s la i i . : , . h 
t inT,. an- preachers win. .1.. n.,t pr,-
«,-li 11,,- , i , , , i , 11 ,.. .. r, we uead !•. 
ai inly Un- s, i ; .v i of religion oa , , i , 
• i.i... ... sifr ih , . false f rom tar tras. 
tret laata I i»f Ulcre in i h f s,,. 
• i *» i r i l , - ' ariatian n i in l i t r v , bol 
I,,.,, . as " " . • !•,• " " i f ' " , i \ laced i l i a ' 
i , is BD " : , l 01 '• --111,1 a-s , , | , • 
tar. . n i i n i , i n bttptlam there is
 ;, 
terse bed*. ..f Chr i s t i an , win. da oo. 
beltere in ii ami a laraer oodr srho 
•In believe in i i . How fan are de, Id ! 
wh, , i . , ; . i . ' wlthoul i tudy lng both 
ai,l,^s of t l i f qaeattOB. 
Ilm In.w aiouj t ;.!.• are 
I,, d r i f t t l n . i i i f h l i fe ,u,fl in.t a 
t.i what i f believe l a d no. believe 
The same principles apply in Befflng a cake of soap, a 
phonoa*ra*p!i or a sewing machine as apply iii aelling tho 
Leajrue of Nations or any idea calculated to affect foreign or 
domestic legislation. The people must be told about the 
article, tbey must be convinced that it is worthy, they must 
be stimulated to interest and moved to a determination to 
buy or to demand action. 
In these days the recognized principle factor in selling is 
advertising. It is the only means of reaching the people. 
All of which brings us to the question of the kind of adver-
tising that is most effective. Of course, there always will 
lu- BOOM ditl'erence in opinion, but it is enlightening to note 
that the strong advocates of billboard appeal run to cover 
quickly w hen they have a desire actually to sell. 
Quite apart from the unsightly aspect of the billboard, it 
seems strange that when its supporters wish to sell the peo-
ple an idea with a view to bringing about beneficial legisla-
tion they see at a glance the billboard is a failure. When 
1he large corporations want to really sell an idea they pro-
ceed as a rule to engage a press agent, or a "director of pub-
lic relations." Then a drive is made to get their story 
before the public through the news columns of the newspa-
11is. This is not always attempted because the corporation 
likes to get advertising without paying for it. The policy 
often is adopted because the corporation realizes that only 
newspaper advertising has a definite selling power. 
The people to whom the corporations wish to sell their 
ideas are the same people to whom the corporations wish to 
sell their merchandise, and the same selling principles apply. 
Is it Dot strange that thinking men should in such circum-
stancea ' of advertising so diametrically opposed 
as the news; aper and the billboard? 
The more thoughtfully conducted corporations toll their 
stories lures in paid i 
force nf frank and open st;,t ment tha} can 
t public Inveetigation. There are enoua:h 
of the others left, however, who still cling t I time 
, just as there arc hoi 
resent the installation of modern plumbing and hang 
tne old time pump and bu 
The billboard is an economic waste. It is thrust under 
-' . - . - . : . _ . - - . ' . . . " 
• 
half finished message. Instead of being taken into th,-
.. friend it i- r - an intrusion on public 
d a menace to the publi. Newspap, 
1 atand ihe aciii :iinst the billboards 
any v.- • f any purpose. 
' . . . A.- that it i-vveriy I. the toother of crimp. 
- be true .»r fuls,-, f«rtilu It ii 
Ite mnl ancol 
Dortors .1. n't BdvettJ p roh ib i t sinl leers the flelfl 
ff-r ih,- .inafUs t.. nnloa.l fake Boatraras oa the suffering nub i le Ne 
!"r.-.nl,iaiau l i k e d what 1 . an etbii-V 
.CARTOON REVjEW'-OF 1923 
? V \ V " ^ ',',> .^*Va"anBr*j.r ;^^ <!y ;x?'- ift>* 
fs^iiMo s * xT"^  
M,a< OUT c^at.*>\"srsel 
^auncljrttra 
^ U T C C A 3 T t f < , 
NEW YEAR 
The bablt, of funrse. of the 
•ui*erf l i i i i l N to sjioak of tnrn-
I I IK " U T B aaa leuf. i t is not 
so much u new leaf i s i t Is a 
new pen, a new purpose, a new 
j.cilley, u new prophecy tha 
world ni'eds. 
Let us make resolutions, eveu 
I f we break them. I f we fu l l 
let us t ry , t ry again unt i l ara 
•iioi*eed. We are enjoined uut 
to yield to temptat ion, for yield 
Ing U M I I Each victory w i l l 
help uu some other to w i n . I f 
tha t negatlre t ru th Is valuable, 
the poxitlve »lde of It is mors 
valuable. 
T r y , even though ynu fa l l . 
Each effort new strength w i l l 
br ing. Arise and t r y again, for 
tbe miMii iUln peak yon "hal l 
ren. l i . ltr* imt faint -hearted, t he-
fu ture 1s yOOra. Be nnt short-
sighted, tha hoil/.oli Is extemj i t l . 
Be not l i t t le , the wor ld Is big. 
Be not human on l * . Qod ft roar 
f r iend. Do not look st tbe fa i l -
ures of last year. Look •* I tka 
mater ia l of next year, onl of 
w h h h onatmct suc-
reaa, for tune and favor. The 
propbewy ot the fu ture in preg-
nant w i t h pr.,>|.erity. profrasa 
nnd power. I f Je I I h I Utl • >* AM 
not ratara bafore tha yaac <*nd*i 
there w i l l be, f rom B t inman 
standpoint, anl lni l ted profjraaa 
and power. These i hings ibonld 
nmi <• i.s wrtona I i 
hied more hu iu i l i t y mid graca 
in the inomi I 
i ibun we ! i 
In i i i . - II , ,i ni» of dtaaati i ai -
Tbe D. ' 
Balsa ii _'.. throucb i t . 
i i ba l l ba • 
•. u n, worth more to ilm 
world, nnd ibe wor ld shall I i y 
iu aarlanda of 
• ode. 
There i- i good a> 
.Miiv, i | by Bauortatlon aa i 
• lea - ..I" rellsjlona, Kammy Rmli 
• town He ui t i t* . n bcant l fnl Bant* 
and he wm j ump la 
depths ot tin- .i.-t-p Una BBB to win her 
aad BO bawsaiag i BapUat j o h n n j 
Junes goes te the rttj aad LDatts i 
I ' : - - H 
in lora « I tb In r and be doea m 
whether ber religi.m wi l l damn him 
lo r aot. l i e w i l l have her and run tha 
• rink tu U* p i ' " i«- damned 
er not in ba .b.nuie.i. ii man 
j to i i im. lb* w i l l rant read I 
. • i l l prove 
• 
l ' I i i : | l , f • . • •• ' 
' 
ii w h i . - h 
tuemben and n* •' 
!, ly education 
. • nae Bihlp I the Bible 
i inly ai il ' nd rome 
out of it -" i i ie kiut! of r< ! gloufl per 
«on nr " f im r.-li-'i.M. f || . 
P the; 
i ; i i i i i " i decide f rom ib • Bible what 
•iiev ibould belong lo, There ara 
: i.-IIr\ ..I l i terary gulden In Interpret-
ing ite- Blbla ini l in c*onn*arlng and 
i tudylng theae gvtttaa ^-- can datar-
uilne wnara wa a^oul*l I* 
i lug i.iw a<• d>. in.i confabs 
ourselves i w te\-i book We rand 
up rail ib. ' aaindard hoolu ara n A * 
tain in order to gain tboi-.m. 
formatloa bow to handle the eaat, BO 
in rei i- i t .n it La eaaantlal to luterpral 
ll ,n,ii so sift ohr knoarladste to Dad 
mil thf t r u t h Win. We- tover . 
l i.-i ready tor tba Ooanty Fair to 
IM- held in St Cloud on January J-id to 
M th ' fel l tin* county agent what you 
hnve to exhibit-
• 
:b \ I'.HT later on 1 
I 
aftt. .uni hare 
nln< •• reaorte*) lo tl ton of 
watar in aU 
In Mi.- Later yaara of my *-.h"- i daya, 
it wag " iy plesurara t<i room 
p . .i H 
bad I he >•< ipori unb •• faml 
l ia r w i th ih.* fo i l f t reat. 
m*«i to 
t - thai - em for fai l ly t re 
N • t<. . ' - : ' ••• In-
nntre lives ii. 
- . ' . . , 1 111 • .; 
* »f the t. mr ImtanceM rba 
• • 
l have 
p. I will n 
• 
only do 
-.. by put t ing myself in in* 
i- i M;ui.v y e a n ago a ph 
called nie up and •nW I bai • p M leal 
of b u sraa dy ing of puennotnla, Bod 
Mmi tb** pattenl raqiieetad thai I 
shonld prepare h i - arlll I tu l ied t«i 
• i t . ' i n . nt n . t o h 
found t>ii<i . t : \ laai. ha a t• mot 
breathing but _ tapaig for breath 
Wh .n i aras ready I 
test !n the capacit i 
submit ' 
-
i w hi* h is given in th -
try iioiu** 
I A hea i ) . " U i f " i 
| t»t !»•* • • 
u*»i upon w! 
a r rang out oi 
psyed 
• 
a a • 
i 
llmo-iiki 
t h a i 
nave thaaa un-ni prt>-iu.-ts far the 
i loud Come on, KK>iiiiim**: und the 
rest of the county ! 
M i l l 1 
aa arell n- n legal wltaeea. for there 
waa ;i .l-oiiif ru I,, patl i nl ' * -
to .xei-iiTe i(. The do. h.i- gara bun 
s l tmulant , and ara held b t a up Bad 
bad i<> ci i ide hla hand. Whm tb.- I T . 
left in- - - | • the wi t> thai bar ban-
banal eotlbl l ive I l ia II SgaBf bsMI 1 it 
tile ll CM I A fr. i the Dr. lef t . I a-lied 
ihe wif . ir I might t ry the effect of 
sratar, i.-m.-n-king tl i; it It migb ' 
i i . - i . - . u i i o r l l m i g h t r e l i e v e . 
sin* replied *%try any th ing, i f bo 
well belter thn t he 
I 
ed ;i e o n . p 
1 t l o n 
a w a y 
g e t Up. 1 -
u i i . ) w h e n 
.•die ll 
ahe I 
DOgt pr iN-. -
tub artth 
wa te r and 
• 
and also 
us c o i i l d B 
In the -• t, iir of tha warm 
water i« 
| of c i d , warm, and than 
sjjket) the i n lha ro after whU i, wipe d r j 
f a pnysUInn l"* '1 t i r " 1 i'"t on a compress of cold 
Bi n**' • 
' i .rn 
• -
• - - . 
id d r a n k f o r a • f . . , i ( :h T b e 
• 
l l III A i l -
.- l a x l y e o n ! , | , : ..t,, l 
ll«* Of t e p i d a 
II saftatid 
always 
de t.i keep tin* 
it,.i Y\bi-u thaj i r e f inal 
Ly r t i n o n - d p in d r . e l o - b 
: ' i i i t*a* i n ! ibe parta are 
- phy of the effet-t ..f wa 
ribar the . i i . u l a t i o n rtmj 
f the I.I.HNI ,>f tha aya 
IrSB. l l K h i e l o t | || 
• ngurge 
up the 
iIn* .-\ 
• l u l l (be 
of Ihi 
I Mil <—-
out, 
11 •. imOFATHV : 
Or How to Treat l>i,sea**«*>, . i th Watar. 
St CT00<] T i i l . i i i n - . 
City. 
Pfrit ten by tbe reqneal of theaa la* 
terestod. 
i n iin- w r l y days of my existence, 
l.y chance, I dlaeorered the efficiency 
I of wakar In al laying iBi laaunat toa; 
! -uul resorted to H In ••. n tneh eaaea 
i brnlaed an3 portion of tha 
aystem whwa it waa possible to apply, 
a are) cloth. 
When 1 bad I r r i ta t ion of tha throat 
producing 1 cough, 1 applied 1 wet 
d o t h Instead of suhmlt tbig to Mother's 
remedy atockln and cayenne, w i r s 
m j tonga became Inflameil .1 nd I 
! , i i ' , n 1 be aret 1 old \*at. r 1 imrpre i, 
and upon (retiring drank as much cold 
pratei BB l could, cov>ajred up wa 1 m, 
and the sweat Ing p ed 1 lie 
..n of the lungs and broke up 
1 nk hot waiter unt i l , the 
the cold 
1 1 a bet i o 1 
relieved of all tbe foul null tl 
that nil tha i ibonld 1 • 
• 
'I l i . i i pi oci l i 11 th i ' ' ; 1 in ,. 
healthy condit ion, and n 
1 d i , i 1 
. ai:'t gai 
oi 
She provided BaB w i th i*3othe« and 
1 p*a| •! 1 luiijjfeaa •*' "old water on bsal 
• he-, 1 flftd t l i t o a f ; a n d w n t p | M M | t h e 
feat ami limbs ta rtotha rung out af 
hot wati-r aa hot aa rould be d oiu*. 
and also b i ' bands and i.rne 
These rlothea are cfaaaajad Btaonl 
every ftfteeu mlnntes for ahoxxt tare 
bourn ; ami sl tha end of thai ttnie 
be ' ould breathe qnlte eaail1 l tataa 
went 1 o dinner a ad 1 ei arm d la ter l i 
the after-sioon, and the a i f a aald thy l 
be hml been aleeptng for soma th i r ty 
minutes 1 suajgeated thai to change 
the . ' loMi. '. on, i- an hour would be 
•uf f lc lent , and thai I would spend the 
nighl w i i h i i im 
I changed the «lot he bal 
dur ing tin- night, and before 
nmi 11 Ins he began tn 1,1 lea pn 1 
the lungs, I 'uri i iL' the day the cloths 
a ere kept on to keep 1 he poi • 
as mt a -• nn* to tbe waste matti*r. 
inm n a f i ; i i " came to tbe 
1 i i n i i i my .a l l "be naW*. 
suoii waa tha effect of tin* are ter 
2nd. M\Nf i- .'le r nnd alater mm rle • 
l i v e d i t , t h e Sfl n c i ' / b ' - o i l i ! 
• •' iinin. u hen 1 b a rued that 
1 , ' . 
• !• which li 
Bh» ws 
of 1 he 1 In i-i inn Science fa Itfa i nd 
nuld ind bare .1 l»r. 
111.'. I III I' | l , 
N h o u l d f n m i l y Mie i 
l l taor»» t h r . 
w a t e r raver h e r c b e s l a n d 11 l u l o m e n ; 
and i f the feel and limbs became cold 
to pui ..ii clothes .mt ..f in.t grater, 
whi.-h latter tbey did aai bav*e la do. 
I called lata iu Lha morning, .uni 
to mv inrnrsaa ahe bad droened and 
hud joined the fami ly at bri 
doing bar share of aatsaaj nmi hold 
in-r. and feed i lg a yenr old IssSB 
i»nl. Bo • required me to taki 
s t r i p th ru the c*ountry, uml Bt Blghl 
t Biopsied Bl 1 r a m baaaa, and In the 
• gir l mf fer ing a i t i 
aad btgfa ferer I a u * 
geated for treatment thai tbey put 1 
.•..id water compress upon lha child's 
throat but tl • motbeT <leniun.-l tu 
thai "eaying riiui ii sural] would aug 
nient ra ther t|MtM aaanaga tbe uml 
ady,1* I explained the pbttosophj of 
ths action or tbe water, but the waa 
otrdurate nnd continued wi th bar 
treatnaaht. 
Da r i ng the nighl l was inou-e.i sod 
asked to t r j in,\ u-eiM,,,,.,,, . n,(. «111 i«i 
bad groa n n p nnd was chocking 
a i 'h ibe croup am] seei I to be nvur 
bar end, and In ihelr di pair were 
wi l l ing ' to sulmill io r inj 1 neper nl 
I put a water , rmrprees 1 n tha throai 
and cheat, and wrap! her nsei and 
. loth 
ilu-m of ten fur some tw*o b 
she beram and oon drop, iirtn 
a quia. lie. p nnd In tbe 1 1 
•.-• •' • np nnd d . npi d . 111, 
1 of t i , . . . h l ldren 
Home yenra after that, the parents 
tO aifain express Ib-'M 
et ho i been 
d thai manj 
of thei r 
1 0 
People have tb. ,., «alon thai i l 
''•" uni safa io put wet c lo th i upon 
rn I n t h a t tb . -y n r N 
md proper to apply 
• •old water coniiirAsaes upon 
flanv d pai 1 .or t h as long 
aa then ,, p,,,, , n 
• 
the 
11 
A n d w i e i • I t h l r - 1 • d i 
. 1 and * " I ones 
..f the 
agfser I * rhe JH.J . - ..r be Bhla fa l l , 
-I to I..-
aarrled >tt then the pon -^  -.f th< 
• i enaalns In ' ba BJ stem as 
fm the n 
to develop in. 
ben 'b<- . --ii • i t the h 
hat ara at r Bsatter . 11 la 
(ben that the engorgi meni la * 
thtHt tb * • . a u In* 11,1 f i n 1 h> . 0 1 1 
l ion of th • blood a.nd life reases aneh 
reaiiii of pnenmonta 
T l i f principle Is t h l a ; keep tha pssres 
of the ahin open au 1 
egrsasalra deposit <-f _. 
the laneja so thai the Mood ran flood 
al l the cells . f the IttngS ami give the 
ngygrn of the air fu l l arepa OTCT the 
lnt ig". w 11 i i t i Is aa • ' - - • nt la I 
tystem aa keeping Ihe d ra f t a 
siove gpea (" p i ' i i u . e a f i re. 
And it u a know 11 phyali 
thai wb«M tin- r ra te u 1 
l ie 1 b*:uied OQl j « t i v l l " t ap i 
•% i.s gnnsnaaMd |a ' h e 
lungs; iiu*) whan thara i*. na want a 
r tho lu-oKe.i doa • t laa use 
the breath i - won 
The t i Ite earpreaalun la thai tin* feu I 
1 1 o.ith Is emit ted frona the ataanggh 
b i l l l h a I Bl I'.it I l l H ' : lo t c a n esSSSBaj 
1 •••in 1 he stomach Bara arhaai it le 
beh*hed tap by 1 ba pasnsna 
A I I the id 1 mt the Byateia i*« said 
• t i n 11 t h e h e a r t , i f u n o l w l r u c i 
ed. ever* threa rnifngtaa or leaa, . ind 
hurt les t ' " ' waata maf tw n ga l n t l the 
of ib . t i l l na to m 
beej 
\ . i l » r o f n i e - l i i i n c v l i . o i ' . i i t^ i . 
ed i f the j Inae 1 pat tenl h*nm thg af 
farts or pn, on la , Par Ihej al l i 1 
thai ll Is ••!IcllH thai 1 «n 
' onmune tha «aata tha i i** in tha 
litnod Wo\ bl •'•: but o \ \ L-I 11 a i l l d -
• hat, nnd ai t l f l r l a t l j 1 • d is 
(of bin l l n ! . K , sn only set 
in coa of Ibe 
BJ atata, 
1 1. al just i f ied in saying thai w i th 
water t rentmet i t , o|ie ha i r or mora 
of 1 bo « thai bai mbed a">ih1 
1 M eaeed 
tad if 1 rould bara my aay 1 aroaW 
require Ih I II I i ( I 
nnjaaa fot tha sleb r o n a aaaoald 
l o 111 t i n . n d In t i n * p r l i i c l p ' o f i h e 
1 w a t e r i n a l l egaaa o i m n o n 
uiai lon. In con juu r t l on arlth the other 
medical heat moot There !**• no 
antag Bag belieesii 'water at .1 an? 
mod Irs 1 *-\ - t em 
In i reul l i iL ' ncur i i lg in . n c u r l t l * nnd 
to p n v f i i t i b o l a - l h i n a . I b a \ e n b - i T v e d f n v o r a h l n r»» 
suits by combining the tarn, hot snd 
colli eamnreeassn. n i - t apply the hoi 
t h e n t h Id ' t h e n t i n * I n d n n d thr -e 
t i n - e o l d u n t i l r e l i e f IM o b t a i n e d . 
As npplti-d to m.vMidf I am lassaresi 
oil thnt in thoea eaaea I t lg n aesaisaaH 
nerve, hu l the waste mat te r that ha a 
p i l m l p l e U) the 
i*. wor th thnt 1 
l. l l l l l , 
Iff l l l l . 
i-al t n - ' l 
,1 n m s t 
. 1 , H m l 
II , ,-, a ne 
t a i n l 
W i n n • paraan h 1 ontrarted a 
mPYtn 1 old ; thai person should gt> 
a ta in f rom eating, take 1. i tbs or 1 a tn I 
to Botna other methml ..r InfeBHlng tha 
porea open, m .1 n •: to ohatrnri Ibe 
fu l l act ion of the system iu clean I n i 
out tiie uaate matter 
To con thine - i t lng large ana n t l ties 
srstb the porea closed, pneumonia It 
• iii-*- i " follow for the ItuigN cannot 
el iminate fin* waste from tha system 
an .1 I •• pi e i . ui tbe 1 ngorgamenl of 
• • 
Tbe off ice of tbe cold romp 
to reduce tbe temperature 
hi 1. t.. k i l l Ih.- m:. 
there are and to expell Ibe 
ment of the blood f rom th . 
a i 'h ii a port ion of the 
each l ime lo f l I rem I ties 
the hot cloth I. , 
the pon thai nine of 
nnd by 
relieves tin 11 
•11 o f l l i e 
'i in n 1 .11 of tha • '- the 
I I , u l , o n flloj Id '.' 
-
 i
 ii 1 ii..- B a ho 1 1 a Inhaled 
i i , • • 11.,-ir 
1 ni n dioi i l i l rcn l l fc Ilm ' 1 hnl odor i • 
hul tb " motes rtei h 1 'i r>mn the rou 
lurapt lon «>f 1 ha w 11 te matter of tha 
whh h 
where 
or the 
i f any 
lungs 
a m ] 
lodged In the specified local i ty, ahd 
• upon ihe i M i v i ' i thnt gleans, 
I h e p n l 11. T h e t n i i N i i i " - : b e i n g so eon 
t i n l o i l Bs t l p r e v e n t t h e f r e e BSjggajSBj 
of the Mood w i th Ita burden ->f wsst» 
" tter f rom psjssslng w i i hou t srsitai 
ing the i i i - rv i* . I fe tu i t l f l i u tetne Ilka 
tbe Jumping Jnck. mem here gngl then 
there, ami it La tha U M arlth snms 
1 in-II ni a 1 ie effecta, w1hlch aWspports my 
Mi \ W i n n the efflasta i*^  Inosened 
i place it naggga alntng un t i l it 
Is a g a i n i .bnl r i i e t i i t 
And what is nei i ied i . the egpan 
slon of the muaeles, nmi ihe opening 
of the porea •*•> BB tu lei thi 
p i a l o n g -
Ast tuna IH the eon, uNion of the 
niusckffl " f the throat and chl 1 
nn j th ing thnl i\ n expand tha mm 
. |es nnd lagpriivi l lu* c i r cu la t i on Hhni 
Hi.-in w i l l nllevtnte. 
1 have exli 111 fe.i tha extenrtal mp* 
p ib . i i Ion of .*, aier NO a io refer ta the 
iu le i i i . i l h u h An adult should dr ln l , 
ll 1 ..r li f, sis ui 
w ,;. r . I , dny One upon 
pn-fernhH* hot, two d u r i n g the 1 
1 two in UH- a f ter noon and • 
ur Ami the water abould 1 ,1 
I,,- l ow . i thrgVi i x t j deL'ieeM, h. i ter 
,1 !,i V R f \ o i l I til ' HI i I "1 " ' I 
Tho hi ni oi the sj tem la 1 
imi n tl by f r l - ' i bu i . prmim-ed 
i,\ tin- i n . il Ing down nnd bui ld ing 
, 1' i i . . t. .. t lon ,.r 
1 1 i rc lng ibe bi 1 thrg 
Oi a i d t h e n e r e a t b u i o f i l ia , 
• ,. n o ; , d m i I ' I 
I . 1 . I . 
riH'IlSIIAV. l»K i:\lltKK 27, IMS T H E ST. CLOUD TRIBUNK, ST CI.OI T>, FLORIDA , - . \<IK I I . , 
C O M I N G , P t M s i m a l 
Ste doublets 
V I S I T I N G 
W. Psrtsr, rnii estate, laauraaae, 
a. Reynolds sh..,' repairing. MB B. 
irliln avenue, corner ni l , st. if. 
, t-. itidiiii'. Dentist, Goes iiuiuiins. 
, , , , i i , rn . i - i i iH infli l i ' . t f 
j - l i i r I I I I K ' . - ffOU CBS P S . I ' f l n i s l i 
lll-v e v e r y ' I ' l l i l r n l i l y Hi 1 1 , ' . l i n k s . 
. Dr. J. n. riiiiim. 1-liysliluii and sur-
BjMBI of fief only, opposite »t. Cloud 
Hotel 48-t* 
Starting tits flrsa Tha tada j in Jaa-
n a n we win make Duolib past.-) 
HeiiiifU's, 
f
Dr. M. t iislimnn (liisimlil. Home*-
dlli uml Osteopath. Hours from 9 to 
1; 2 lo I. Mu. Ave. bet. 10 & 11. (tf) 
B Suit r issa mnl leBther u Is repair 
flSs nt M. Ili.ynolils, III!, .'iini I |..i .In 
S v i ' i i n , ' "• 
V,ill.-i Bolls, Al ml fill,-'. Puffee 
akfs made from Danish P a s t n "t 
B e d i m I, 
,, f Mors in, • I I.'i a r« to. Kansss, 
k , , , , , . , iii St r l I I 'si Bi • 
IJ,.,,,,,, ,, lil, in,,,,. 1,.. .,, 
S h e illy. 
l lrs. QeonSI llnnfiifr, Teacher ',, 
l . l n n i i f i i i l f l ' n l , u T i n n i e r M f l i ' l n y m i l 
rtiuradaj - - 18 te BiBO, TV 
i i , I I \ i . f , " , i l-
, , . . ,,, hai I,.nl Uallotln metrical 
B*appl< f " i n - •• i . ' . i i f - i 
[ ia her hninc dnrins U» pas. sic**. 
1 U U :••:.-, , , . , , - . e m "•••••••-• - - ' J ' ' " ' " i -
b a t e s ot thi mi ce ol BUS M. vTstklaa 
m i , itreel beterssB Natl Tors aaa 
. . .« , . STB, 10-tf. 
11:,,,,.,, 'niiis. , I,iin,11 kaspa .1,'ii.' 
1
 Lapen magaslnea, >i^nr-.. atatlonery. 
| fniiiK, notions, fini.lv i maw other 
' itiiim-s I'.i-i'H'. 
Iir Wm. It. Doilrts, rtiyslrlan and 
aVarioea, sfttsa rear as, Obai Hiiirma-
ry Day and night rails prompt ly at-
tended, w e 
si. tf. in.i,iif "f Oraaaasb. ••• * «'-
„ m ai ri. • ludaj tor -. 11 " * "".:: 
family of Iii- brother. I " 
d i e . 
Ity chain,. we purchased from i he 
V, S. Government a itock "f Puullni 
in tin- following si/.fs ....'f raa sell -ii 
these price.: 10x10, $10; liixir,. *il.7.",: 
liixiin. ISO. - I oa. Duck ii.-iif 'I II. 
0, Hartley Hardware, IMt , 
A small fire nl DM horse ,'f H. M. 
Hunt this, week resulted i» allshl 
ii ase, tbe looa betas corered by in 
mrarJoa wns adjusted be a W. Porter. 
,,Kii.it in ii few days sftet Hie losa oc-
curred. 
Mr. I.. W. Ilrowtn of OoraiUS, H. Y 
mnl 1-. ii. Butter, of Mass, N. Y„ nr 
rlrsd In nils fiiy lasl Monday morn-
lus. Tin., made tbe irii> thru in thelt 
,-nr mnl a n BOW located al ihe ,„i„i 
ground ilown by Hi,' bike, 
B j riiiin,',. ni ' [airrhaasil (rota the 
i'. s. i;.,vfinn,fi,i n steel of Psellas 
in tho foUowlas ilaal a*s aaa sell at 
theaa prices! 16x10, 110; lOxlB, I14.TB; 
10x30, B30. 24 nz. nmi . treated. II. 
C. Hsrtlcy Ilnrilwiiri'. IK'Jt. 
in, .im, mil ni ii. .v. II. Hill tbe 
Mlnilora Filipino Mats Unmet will 
give "i t thai! flue eoncetta slanj 
w i l l r i n i l i o r h o w 8 ' " " v " ' ' ' ' ' 
initi year. Do aoi miss this treat. 
t.adles Ini|.i'tivi.|,,f.,i I'liib. 
Mr and M - ,i II Brown, "f Chi 
In St. l ' l f 
Ij, huvi pun li - .1 , I if.It.- Medal, 
tbraush i v wiiiis, i.,mi , , , 
11, • ol tbe Hodge Hot, a I . 
i n f . Mil I. 
i ' Bid 
wm n w.nins sad srlrs " ' Pain 
rA Bock *• i • srrlred Tuesday i 
, r , . pleas, j located la a rottaaa ..', 
llarytend Are. 
Mr l'n Johnson will apeak for ih>' 
Ladles h uvemenl t*Iub .Inn -'"I in 
the l.il.miv hull,Iini;. AH Who wish 
in beer him wHI I rdlaUs w.-i 
asaia 
Itev wn, Landii . wife and daufb 
easa Hiss II Harj and Kins Lue, 
i,.f, Well . day for trip dosra tba 
o„„i coaal P. ,ii i -'" frlendi la Klaatl 
Ralph ReyaoUa waa noose for 
l U l l ' I s l i ' i n - W f l . Ilia f i'"f ,1 ' l f l ' s | i f i i , l 
\ thi a. Winter Oaf 
sen, Fiorlda building s'""1 wads r." 
ttrsasa county, 
ity chance we purchased fros* lbs 
ii s. Ouverun I • stock of Paulina 
in ihe foUowtaa BISSB «.- can isll sl 
asase prices 10x10,810; 10x15, |U.TB; 
18x20, 820. .'I oa Iiiifl, treated, 11 
0 Hartlej Hardware. Is '- ' 
Mr. 0 A Wills mnl LUtts (UUgb 
.or srrlred Inst "Tridsy lo Join tbe 
bttsbend nmi fstbsr, wlm bad bean 
hiM-o f..,- several Weeks. Mrs. Will-
has I n ,n Moikogce, in,i,i . for Boras 
Htar. Tho \ t i l ls , , , ' , . , in; tlio 
Bsttj -f'Mifis in s i . rioini BOSBS weal 
f>r n time, bul aba r*torida aaad in 
llie-r slifii^ limtll.i brotscbl thara Inii'k 
. r a in I" lli.ii final love—Ht. I'I.,ml. 
ORANGE 
TREES 
GRAPEFRUIT 
TREES 
ALL BUDDED STOCK 
Ready for Fall Delivery 
and Planting 
Nice Stock to Select 
From 
F, E. WILLIAMS 
At tho Lumtx •• Yard 
St. Cloud, Fla. 
T h e T u l i n f i l a - He i, i* t b e t i t l e . i 
the slum a i ih.' then I re i omorrow -i' 
ii'tii.Hin jtrui u>morrow nighl given 
for tbe hennfli - r tbe < »i<i Keliowa 
nnd Rehokahs ...f s«. fHontl. Kvi*rv-
! - • • < • Ill - ' • *i Hi [-CaiC it Iii* eM-t* t i l l» 
wonderful picture 
Samuel Wrl-mi, Pnsl I • * y*:11: m.-ni 
<N»minninliT nf lln* < ir.i .,<' A nnv ot 
the Ki'imi.lii- ..r the State of Kln.gr 
l**l:i inf. a bom* In'in.' Is in I 'rtiv|<|i*Hre, 
nrrired in si . Cloud on C^rlatmas 
Day BIH! IS -• t• •> 1 *i• i11•_. al tin* Hemtnole 
I l n t i ' l f o r t h e n i n i i ' i . 
SttplHii W. Unit h nmi witm, ot 
(,!•!.!;•< w.'iiff. M.i*-s. arrived bul l'ri 
day tor thelT Orel winter's eleH to si 
* ''"ml ami i I ell fh ted with the - hy. 
They are Hopping al BOB Neei tmtb 
. , , , , . , i , «> . i ii t i l . i i ii w h w o i l ll S. a l l 
iiiiti-h waa ti netatber ot * *•. I». .".tii 
Malnl nciniriti in iin* Oleil War, 
j> v t W i n i O L i i tktij 
ELECTRIC 
LUNCHEONETTE 
'i hese ii* undo of bamvy oiatei i ii. 
BUcltle pluted, finely flulabed tilth 
mint- a in- heating eleBUPtu. iS Inches 
-r i nn-iiit; surface, Two alumJnu n 
tirolllng pans wltb Strang ebonlaed 
liaWdlea. Rot-la, brolla, frlea :in<l 
baboa, 
S|MTial I'liit* $7..')D 
Eveready Flashlight 
Wa sell the nt'iniinn KvcMnnil.v 
riaahllgbU, n.Hi in iiir trickle plat-
Ml and hlink filnr cuSSH, A good de-
iH'ininiiU* floshllgbl is one of tha mosi 
i-onvvnii-ni tbUt*sTs y*on can have 
iM'Min.l ami they make H.linir;i1>I(* pre 
wirii**. 
McGILL & SCOTT 
The "Hnriluiii,> ,:,-ar llie l)e|i,il" 
•V. Porter, rhalrmi > the Chamber 
of .-,,nnii,>r<o t'onunlttee UI*CI for sev-
e i ' t i l n u l i f i f - i u i l l l - i . -.-• - f i , . . - . . . 
II pack Hond ,y " ,i finlab Ins Job. 
The carpcuteri »iii bare thi wood-
work mi Hi. nf"' pavilion completed 
tomorrow aad If enousb help comeS 
II.i...I.-IJ I., pul ihe insi ...nsi of palal 
on iho bulltllns ilm Job "il l bo s a v 
Plata in ar^ry detail. 
BLBSCH'H 11IW8TMA8 I..NNKK. 
Mr, un i Mis II. \ r . f f . l i entei 
InlnifJ „i ,, i.n,,,!.' dinner on r i in - i 
at . • I. bf f enjoyliia tl »lr 
hospltallt., were: Mr. and Mrs, Holm 
, . , ' i . n v ; . .1 H U I I s o i l s , l t i f h ' i i . l oi il 
l l n l p h : M i ' a n d M r s . A D . I I , . i i n n n : 
Mr. and Mrs. i„ M. Parker; basils 
Porker, Monla Parker, Martha Park-
er.' Mm i Pm-ker; l!"> erlj kbinn H. 
n m i M r s . l>. I t . I t ! li m n l (>. I t , I 
I',;,. . I, Junior; Mr. nn.l Mrs. Uoll ii 
Parker; M" tleorse Brotra. 
rr ^ . ^ . ; «5 . ^ .5 . a«5 .^ . ^ . ^ . . j . . j . . j . ^ . ^ . ^ M ^^ . , . . ^ , ^ M 5 1 ^ .A^ ,^ . , . , . . . . . . . . . .•. . . . .; . . . . . , . . , , . . , ' . .• •++ 
i....is ,,,,i ,,ni tl,,- file, wblrh, fortun-
ately for the ntty raaultBd lh imall 
iini,,,ic,. nmi ihoi, tbe '•actors' In Ihe 
pU* "The Prali le Rose", retni . .1 In 
ilm itaa-s mi/I fiiti lied Ihe ihnn-, wbl b 
wns sivan in a pa 'ked bouae, 
i."1 v J DCW'T t t t iuava 
tecrzZKTteil* Rkvi. JU9T 
v,A-. ,',i v il ',r , , ' , , QM4 l ._ I ! 
A '-"' ' . i I , :• , \ 
. . . COit ' • I 
• 
' ; , • ; r . . " , i - f o r ' ' ' i'- * . 
be hi M in Bt. CI ,.fi ,.,, Januai 
- ' U i i T e l l i h f i-n i i ' j • n ' ,-., 
ba, in , (hi 
- , ~ ^ 
S ; , , f 11 
i 'loud. Com , 
,. -i of tbe , 
.1 , lllll.! .11 I I 
I i Mmm one Jual 
,hal )',,, were si -k 
and i oui roue i.. work today." 
MKTIIOI . IT ( i. ," TMAH Clerk er—1 i-a. ha ha ' 
I K;)i. l | ) | . I'll -.. .• khl him aboul t ha t He 
<m M ., ; nd T IBJ i" I to . : , I I nniil i i' 
the M..lli..,li-I i In, fl, pr le ! thn WW 
• , : ; r l . ; • - ; ; , 1 • . . „ • > , ; , , " , M - l l i n ^ t „ ] 
il,f Be hem -,..,v nnii tbe Mevlou Who Thai o 'Un-? 
liirih. -rh,. !•:.. i L.,..,,, ,1 of lh ta ' ten-fill .vnins feller named Beehee 
s.iiii,K «,,. ,, innre u...,,,,. how . .- v, ishf.i in iiiorrj i damael named 
AM O N G our assets w e like to count the one that m o n e y can not b u y — y o u r Good W i l l —and so at this 
Hol iday Season w e ex tend to y o u . not as 
a cus tomer alone but as a Friend, the 
B E S T of W i s h e s for a Prosperous and 
Happy N e w Y e a r 1 9 2 4 - UNCLE J 
F E R G U S O N S ' S T O R E 
• • M 4 H i n » • » • • » • • n I ! • » » , i • i a a •w+++++++4< 
i - i , . . , I..-. 
Qui aakl in-. "I imi'"' a • 
Whnt the olerieal fee 
,,•,. iin„•!,,. he Phoebe Beebee. 
w .• are in recelia of two pool f„,',l, 
.•..lli.ii,..,i^ the followlns newt Uama 
Mi- a t \\,.;,. i, i ..-if, „i st. Oloud 
,,.,ifl M r s . n n , I M i s s l . i v i n f s i , , , , , n f B t 
.'loud, havB i..s i, sueala sl the Holly, 
wood Hotel. Hollywood by-tbaana, 
ri.iii.i.i's n.-u f,-i roast ifstirt eity 
Ifl i n i i . - s , , , , , - , ) , o f M i n n i i , m n l ."ill i n i i i s 
si.nth i.r Palm stescb, durlns tbe pssl 
week. 
The MctbiHllal Sunday School « 
wfll nitfinif.i in,-, aundsy nnii ui 
- i \ |.i. . i i oi, seatrs. Raa mm 
, , l l l s f n • a n d M r s I I, n . l i i \ . i 
i-iipf i iiiion.l.ni mnl Uer aaalatant, M 
llolllngaworth had thi pi Iraary to. 
nlcd) decorate.) wltb pretty ferna ,i 
ii .w. ri a ill, •, sood prosram snd 
tbe rinse of school the liulf folks IM 
presented ,vii!i .-> tiles has of .•,:,. 
mnl nuts far Xniaa, maile It well wot 
h, ii preaeat 
The ttetbodlil Sninlny Hchgol 
i brlatmaa entertatument wsi one of 
t h o IM-SI , - , r r I, n l in i h o ,v , iv of 
pesjee'iiti with btra*! IHhosrsph of Ihe 
n t , sf David sad adjaeanl country 
mnl with raal actors sad actressm 
• a d f l . s i i i f l i n h l s nf . l i tT . ' i , - i t . s . l e r s 
it waa ,,,,,,I,- very touehlas aad was 
I i> i .. ) ,. ,1 I,., ,i lull lions,- both 
i in ,^i,1, is Rre mnl Cbristtnas alstat 
itev, i.mniiss aad his hstpors sra to 
la> f s . n i j i ' n l n l . ' i i i ' . l Bat s n , - h n | S 0 d 
entertainment 
i-'ii-,. or nn nakkiowu orlsta diaturth 
,si ihe little pbiy bcins ajlten by ilm 
,,.i,,,,i.-.-t- fire dapsrttnanl .if Bt 
. - l u u i l , w h e n m i i i l i i l - in c l l l l e , ! t h e f i r e 
ho.vs to tho .iiy llshl sad poweff plan. 
n l a i l l t f l f h t 0 ' d O C k I ' lsl P i 1,1,1V l l i | l l l t 
I n s o m e n i n n i i f i ' . s o m e l o f n s e i i i n t e r i n l 
oO-aoafcad In ths tear of tba ptaai 
eaasbl fire am! reeolred raa firs 
hoys lo aave the eity iibnrtt The k* 
S S I t i l l , - i n s h o w w , i s i l e h i y e d w h i l e t h e 
E T o Command "Arooaad the WVvrki" Flight 
l l 1 " C i t y '»r I . . I l i i .-li .-iii . j l - s n n i . n -n ! \\i 
ti ill*-, n m i i h . - si i r . 
The opening i nt u pree>ni •* n 
of ( H tent nl H.nm n list ti a Ing lln otil 
i II i»r.i|iiu't•>• uf the Saviour's i .. i 
'I'll.- abt*i I i y\ arrive, ici-inr of the Vea Nnnic I Iini 
strange HiiiiK thnt iK-'-nrn-.i while Though be was rery poor Indeed, 
the. wAti-hed theli Flocks hj nlghr. JHe w*\m to even t, 
Tin- wi-..
 1( ,. i piiuio hi»ir!nt thel i ' ' v.'nn there appeared no need 
init-iiiiih g.ftM, AII f<•! i'\v the "-in M AM in* ba<l .i\w.i\s ilone, 
bet ''• tn the plai a 
of thi* : nil-ill. ' t, ptte this i • n ro iv 
Tin' v rbl : tfc« OrIcut.il ; , , , t**uS«titfu - nn <• or twice 
t< >s tunics was in,i,].' es]is?('lullj* beaut I i;, '.: • t! Mu tifferlng jron aae, 
fn! by the artistic nae of many color He only gav* advlea, 
. il light 
( IIKISTMAS I'AKTV. 
Prominent B ag (in* dinner parties 
entertained al tbe N.n wii'm-i-.»n i MMM 
in.IS iiny waa linn ga*vea by Mr. and 
Urn, .ii'iin Ward and Dr. Hoberl 
QUagoss tot Hie cooalna and tourlals 
who nm eajgata htera tot the ivluter 
l^oUowlng the dinner thi* party ef 
niiii* wr.'v entertained al tbe name <•. 
Mis. Bather Daniels, M.ir. in ml Ave, 
.iini 1 I Hi St. An ini!>n>in|i(u progTB 
"i" u,!i-i<. n idlngs, stories and romen 
drama batog given, 
Thnssi ini*.-ni from out "f tha rlty 
ware Ur Jlolit, (Jlnsnow nn.) his nii-t .*. 
Mrs. i W u s-i iders of North Dnkotn, 
Mrs. SFelHe W Hytla and tin ugh ti r, 
Mlnetta Ali.c of [>ea Molnen [owe 
and Mrs. Ann i i.. ;i.li and Mrs, Mon 
R. Belt, of Kokomo, lad. 
UK Al. i 'AINTKRs WANTKll . 
VEXT MONDAY. 
Work ..ii Mir nea tourlsl dob ims 
• 'I ' - I ' fnr tOWS111 foniplel M1 
t1 i nexl Momta*, sever il real pnfnl 
ITS will ba Beaded to pul on the final 
• • '•nt n f [ m i n i t o r n m p l c t o l l n * [ o b 8 . 
PE-RU-NA 
R a e o m a u J a l I r / mSt OtmU 
The Boy*! Kicht 
Boss ' Il sf,.,ns te nio thnt yon 
waul n Urate aalar) foi '•.,'• »hf, lui.-
had s.f nttl,. erperle ," 
v.,1111, "Well, si,, nint it bardai 
for me when 1 don'I know how." 
., Relatively t'lose 
11 i in in "Is ho one >.f .mill' close 
relatives, l.nke'." 
Luke "He is tbsl Pre seeet beeh 
sbie if, borrow s peas) from him.'' 
Save tile Nurture 
Kitner "isn't ib i tbe very picture 
of health J" 
K.-iiiifi' "Vfs. Vory wen palatod 
faidi f l . " 
,,, .;. 
T u t — ' I ' l i t — T u t 
U n i; i:. rorasar: "What w.-ni.i 
you rail n man «l i" hid behind B wo 
i n . , n s - k i n V" 
M**re Man MVou mean today?*' 
Mis. u. i:. F : Any time i BB, to 
day." 
Hera -Man: "A magician." 
in th.it trc.'nnn'ii-i iiu* porea are opasa. 
.ii ,itut tin* waste raatter comes fraaly 
to iin* siirrnt-c. Siit-ii treatment is 
nnnh hatter ihnn liikini: n Imlli every 
tiny; for ton inin-li BOau mnl heavy 
rulsblng wltb n coarse towel breaks u*i 
tba cuticle inn! ri'iimvi's ih.- oil from 
tbe aorface so aa to Bake the skin 
brittle. 
After dressing mnl taking the glnas 
of water i ut to flto plfl 
ni..;.-, i the • • i.i to a . 
i i<: is Imaginable so ns to excite all of 
(In* muscles of tin* ayateui mnl stir 
np lie si-ii I men I of wa - •'•• thai 
in ili«L system during "In* nighl thai 
the blood mnj inki' tl uji ami pai - ii 
along to 11' sereated nnd ellminntdl 
i'i..in the i •* item. When 'ill thai is 
done iin' ij Htem is m epn red to Un n 
good day's work in digesting the fo*od 
oaten snd , ; ' " labor tn he ncrfnrwirtt; 
i ittl IA'. | . i . ' S i iy I Mi. i flMl'l sli ']> til 
.!<> thni Nn imi iii.'\ have i<> itop to 
i ui-:. and bbev <1«» hnve time to primp 
mnl pottab np iln*ir degenerate biMlj 
Air and water tho ihey are loaded 
!«. tbefr fniie-i capacity with those so 
called deetructlve mlerobea atid ant. 
malcnlea, wors efftclentlv in sustntn-
Ing ii-fa*- Mi.-i. i" - and anlmnloulee 
should ba c-niisiiier.'.i •• raarntlal !<• 
Life, M oth#r elements of food, tor 
wlthoul there there would ba no Hf •• 
Look al a inntriiirieti drop of spring 
water and see wbal amount of sni-
iii.il Food yon *l;ike Into tha sysh-in in 
every glaas of waiter, aud tbey exist 
!a the air propor^onataiij'. Tunuer 
lived «'ii air and wrffcer tor forty days*. 
They nre imi only tool 1ml i l i i -mi 
. I . . . . . . . in .li't Ui l'l f"'M'!!•!!'in J nnii it 
la onSy when the s- <teni is corrupted 
>\ ith polaonouB waate matier, that 
they become deatructlve by open lus 
tha door tor contacious disease*!, 
Don*l kill time trylhg to avoid them. 
fi»r thnl is Impossible, bul rather pul 
iiu y i m r H i n e i n Imi l i l i i iu , n p s i n - h B 
(MISS) MASGIE WILKES 
OSADUATa, JSXaVBB. 
I O ,r<i-,y A\: n i , — lllli SirvtM 
FATHER 
JOHNS 
MEDICINE -
h e n I i h y • s y s t e m b u t t l 
y , , , i i n i b e , i i p . f It.v fl . i, - i l ,. n i 
Un, . BI .W ' ••' • . r, ' . 
of tii. i and fm. ' i bit ." i>..,' no ';• ist,•:,. 
,.i Bl n o i l s l i o l l ' l i . ' l i e s , : , i , . | h : - , , ,,. 
inly been InuDius ' i tun -• r talon, 
dlaeaaea, 
V o u n f , i i . 
J . p . I l l . i i i i i , . 
Where Nine Lost Their Lives in Century Wreck 
v Versatile taller 
Boastful 'loin : "I know n little 
•ouietblns iboa. avsry maka oi SB 
tnmohlla." 
it..-; -Sh h h h Kii'ii ii to your-
s, ir Thsrs sra ladies In the aasl 
l o o m . 
F a i r I m l i 
I ' a t l i n l : • I t . i t- It i s i l i i r e a s o l i n h i e . 
m . i n i h i n k of I t — S I f o r p i i l l b i i : I 
t o o t h , i h n v f iff w o r k n i l toy ta* 
t h . . L " 
l i i i i l i s l : " W e l l I ' l l w o r k n i l d a y | 
p u U l n s I h e t o o t h if V, .„ Wl l l l t i t l i i u i 
w o y . " 
*aBBBBBBBBBBBSBBB 
A I M I V O a r e r e m a i n , o f t h e d e a t h o o a c h o o t h e s e c o n d s e c t i o n o f t b a 
N e w T o r k i . I I i r . i s ' JU th I ' e n l n i y t r a i n , w h i c h w a s i t r u c k b y t b e s n g l o * 
o f t h e t h i r d s e c t i o n n e a r l- lr le . I ' i v i n e w e r e k i l l e d l u d t h i r t y i n j u r e d . . 
M a j o r S*. L . I f a r t i n w i l l c o i i i i n i m i 
t h e f o o r I t . 8 . p t a n r e w M c h h o p - o f f 
S t S , H t l l e A p r i l t In m i t t t e m p t t s 
B y i r o u m l t b e w o r l d . , 
W . J . T e m p l e . 2<)2 W . C r n t r a l 
A v e D e l a w a r e , O h i o , l o r l i v e l o n g 
y e a r s c o u l d n o t c a t a m e a l w i t h o u t 
d i i t r e i e . K l l t r o u b l e w . i s c a t a r r h 
Ol t i n - - t o m . i c h a n i l l i o w t - l s b r o u g h t 
on by txpoiurs. Mr Tempts says: 
"A drua*a*ltl rscotaBwnasd Pe-
ru na. I look five bottles ami am 
a well man. While formerly I could 
not do a ilav's work. I now never 
becomi latiKued. Pe-ru-na is Ihe 
belt medicine and tonic in the 
world. It is eipecially fine ior 
catarrh and colds." 
The value of any medicina II 
determined by result,. 
Pe-ru-na has been acctimulatiiut 
result! for over fifty yean. 
Sold Ev.rywh.re 
Tablet, s r Liquid 
Iaalit upon h .v in i ths f .nu lns 
remedy for satarrbal condition.. 
KOH BJJUO Oaa new army t«i t and 
2 n e w COtS. S e e I t . ' o r n w i i l l . . ' o r . 
ktlsaourl avenue sad lath street im. 
r t S S OKAS'iiKS lor sale nt throe 
dollars psi orsta. padrsd aad driver-
,sl nt St. I Iiuul It. It. stntioli. Call 
nn,I pick om lour n-i-o. rsrkhstn 
llrove N. V live IIII,I l.llke Krollt. 
Ill-it. 
Kim u i : v r Apartmeal of three 
rooms, v v. steaua SBpoolte St. 
ri,.inI Hour, at, \v. Perkhars, N. V. 
Ave BUd l.l lke K lo l l l I'.I'JI. 
III tutor v i l l i 
H'olilinueil from t\l^u l-'fil, I 
1,1 1 III UM 1,1,,;-
'ri-.f eaerjrj ..i the lyatem is com 
puted upon the Bumber f.f ealorles M 
t i k u lo rslss ihe temperstars or sra-
ifi- a foiintn ,iiiti>i,< i- of dasisss : so 
thin ,,ii food! nmi drini Bars lo ba 
• • •. i . . . . . . t b s l . " 
ial in them al the ttma "f taklnc. 
whetbi r al ithe treeaing or si say 
filler point, to l'l..ml .,'• 11. Aii.I Ihnl 
exhausts so much sf the rltsl energy 
..r tba -ysiini 
of i 
vital enersj th 
hardeal kind af physical labor; 
When persona retire at niu-hi aad 
re. op in tbe mornlni: Ihej - hould re 
ill elotblng, ami ,'.pose thf 
naked body to food fresh air, and rub 
lh.. body Willi Uieil haliils until Ihey 
h a l e i.i . . i i . . , , , , , , , - •,•:.', 
Drink 
More 
Milk 
i. , 
Ice a .-iter Idetiroj M more 
I , nn o n e ful l , h o u r o f t h e 
Milk is somei.mes r igs tded 
r,niil tot the eliilil on ly . It is a 
food for the adult food for tba 
nf-etl n l .o . It contains most <»f 
the elfin fins essential f«>r the 
i n a i n l f n n n c f nT I h i l i u m n t i l , , „ l y 
a t a l l p e r i o f l s o f f - i ' o w t l l . i t i s 
s i o . l f o r m . 
Leave Orders at Edwards Drupr sStore 
s .,,, eaa wall afford t<> drink mora milk beoauie ii is the cheapest 
, thf «nrl,l in ei,iii|iui i-i.n mil, i i , value. The milk «•• 
Ihe farm Miff tested eowa • shipped and ' • 
moat -anittiry aonflil i, • 
BROOKS MODEL DAIRY 
T r l i - | i | i , . n . ' i. I 
r . i i i a NIX THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA IBIISSnST. BSSSSSBBB S*< 'l*
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Cnronolo^ | 
mfAt I 
Year 1923 
Comriled bjl E. W. PlOCARD 3J 
rWHTtiaiwiwn'mYfl 
<-•£>• 1831, Western Nawspapar t'uion ) 
INTERNATIONAL 
J a n . 1— i'iir k e y r e p o r t e d m o b . U s i n g 
t h r e e a r m i e s u. m o v s a g a i n s i i 
11*0pie . M o s u l a n i l o t h e r i 
i n n . I — A i i i t ' d p r e m i e r s met 111 Parts 
hMS B r i t i s h a m i F r e n c h p l a n i foi r e p a -
r a t i o n s w s r s s u b m i t t e d 
Jan 4—Conference ul silled | 
in 1 'in is broke up tu dlsagreem. s t 
F r a D c u p r e p a r e d fur I s o l a t e d aStUM to 
c o l l e c t f r u m G e r m a n y . 
J a n . 8 — W i r debt r e f u n d i n g n e g o t i a -
t i o n s b e g u : i In W a s h i n g t o n **»y B r i t i s h 
aad atimsrlcaJi commissions. 
J a n tf—Repartitions c o m m i t t e r a e -
otavrtii G e r m a n y in w i l f u l d e f a u l t In 
ess*! d e l i v e r i e s , B r i t i s h m e m b e r v o t i n a 
ss aasratlvs Lfraaek bssraa movs on 
rs s jvr G t r n m n i a d o p t e d p a s s l v t r e -
s i s t a n c e p r o g r a m . 
J a n . H i — G e r m a n y , f o r m a l l y nc t i l l e d 
by F r a n c e of i u i n t e n t i o n t o o c c u p y 
t h s . t u h r , p r o t e s t e d to t h e a l l i e d p o w -
e r s a n d w i t h d r e w i t s a m b a s s a d o r s f r o m 
F r a n c e . R e i g u ' i n a n d I t a l y . 
N e a r L..ist p e a c e c o n f e r e n c e d e c i d e d 
M o s l e m s In G r e e c e m u s t be m o v e d t o 
T u r k e y a n d C h r i s t i a n s In T u r k e y t o 
P r e s i d e n t H n t d l n a r e c a l l e d A m e r i c a n 
t r o o p s f r o m O e r m a a y . 
j a n . 11 — F r e n c h f o r c e s o c c u p i e d E s -
s e n a n d t h e R u h r 
L i t h u a n i a n i r r e g u l a r s o c c u p i e d t h e 
M e m el d i s t r i c t s b e s i s g l n g ti"-- oiJ.r. . , 
J a n 1 1 — K e l c h f l t a g . by v o t e ot 383 to 
Bsd CnsBrcallor C u n o ' s " m o r a l 
w a r " o n F r a n c e . . . . 
j ; \ n l a W - O s r m s n m i n e o w n e r s def ied 
•r.i'li. w h S DI e x t e n d 
t h e i r o c c u p a t i o n t o t h e e n t i r e R u h r 
b a s i n , 
I . i t h u a n i a n s a t l i t d M e n . e l . a n n o u n c -
i n g t h s r-.vt.lt w a s o n l y a g a i n s t t h e 
I m snd toe Qermaa 
c u r r i • 
- c o m m l s i l o n 
voted Germany tn default tn matsrlal 
• i l e a . 
Jan. if—-German • l state 
r • e s IO refUBtr i 
Internet! nai con i I rati n 
C i i ' i M 
J a n . It>— t- r e n c h S I T - • • ! mai \ 
m a n I n d u s t r i a l I sade i Is le a n d 
r»l*-*.l f u n d s in R e l o h s b 'ik b r a n c h e s . 
I s o l a t e d from the r. . i ol >;• 
W o r k e r s In T h y s a e n p i . t i . i t s t r u c k . 
B r i t lnh . n l ' l u r k s s p i l t on Mosu l 
q u e s t i o n In L a u s a n n e • i f e r e n c e . 
J a n . 24—-Amer ican a. ..y of o c c u p a -
t i o n l e f t G e r m a n y for horns . 
J a n . 28 — R e p a r a t i o n s c o m m l s i l o n 
v o t e d G e r m a i n in g e n e r a l d e f a u l t . 
J a n . 2 8 — T t u l a t l o n of t h e R u h r f r o m 
r e s i o f G e r m a n y c o m p l e t e d . 
J a n . 23 — H u n d r e d s of G e r m a n off ic ia ls 
d e p o i u d f r o m l . u h r a n d K n i n e l a n d . 
J a n . 3 1 — F r e n c h s e t x e d R u h r c u s t o m s 
a n d s h u t off a l l s h i p m e n t s o t c o a l t o 
u n o c c u p i e d G e r m a n y . 
A l l i e s s u o m l t t e d p e a c e t r e a t y l o 
T u r k s a t L a u s a n n e . 
B r i t i s h a c c e p t e d A m e r i c a n t e r m s for 
I s . , d i n g o f w a r i 
< z . -. h o s l o v a k l a a n d H u n g a r y a c -
c e p t e d L e a g u e of N a t i o n s p l a n t o s e t t l e 
t h e i r b o u n d a r y d i s p u t e . 
irsib i — E u r o p e a n n a t i o n s g u a r a n t e e d 
l o a n of 810d.000.000 t o A u s t r i a . 
F e b . *—General A l l e n _ o r d e r e d by 
U n i t e d oi.i' . • tu 'i ii. * rSa&tsdiiS With 
jRhii i ' - land c o m m i s s i o n . 
F e b . 4 — T u r k s a t L a u s a n n e ref 
s i g n p e a c e t r e a t y , r e j e c t i n g 20 p e r c e n t 
o f t h e c l a u s e s , a n d Lord On n u n d e -
p a r t e d . 
Fri-nt 'h o c c u p i e d G n d d e l a u in He*;,*. 
C h a n c e l l o r C u n o .. j | d i c t a t o r 
t o r a t i o n a n d flx p r i c e s i n the R u h r . 
j * e b . $—tsmet P a s h a r e f u s e d B r i t i s h 
d e m a n d t h a t h e a g r e e In w r i t i n g to 
s i g n p e a c e t r e a t y a s s u b m i t t e d , a n d 
L a u s a n n e c o n f e r e n c e b r o k e up. 
*S>*B 7 — T u r k s o r d e i e d a)1t«d w a r -
s h i p s t o l e a v e S m y r n a , b u t w e r e def ied. 
I t a l y ra t i f i ed t h s W a s h i n g t o n t r e a t i e s . 
C e n t r s l A m a r t c a n ' i n f e r e n c e In 
W a s h i n g t o n e n d e d a u c o e s s f u l l y . 
F e b . 1 8 — C o u n c i l of a m b a s s a d o r s 
a w a r d e d M e m s ] to L i t h u a n i a . 
F e b . 17—-Poles a n d L i t h u a n i a n s b e -
g a n b a t t l e n e a r O r a n y 
F e b . 2 8 — G r e a t l l r l t a i n a n d F r a n c e 
o r d e r e d t h e i r w a r s h i p s o u t of S m y r n a 
h a r b o r , a s c o u r t e s y t o T u t k U h g o v e r n -
m e n t . 
L i t h u a n i a a n d P o l a n d a g r e e d o n a 
t r u c e . 
M a r c h 3 — T r e n c h c r o s s e d R h i n e a n d 
o c c u p i e d M a n n h e i m . D a r m s ' a d t a n d 
K a r l s r u h e 
M a r c h 8 — C a n a d a s i g n e d f i s h e r i e s 
t r e a t y w i t h U n i t e d s t a t e s . 
M.'-.r:h 1*< — I n t e r n a t i o n a l c h a m b e r s of 
c o m m e r c e m e t a t R o m e 
M a r c h 1 9 — U n i t e d S t a t e s a g r e e d to 
a c c e p t p a y n i ' n , of 8250 .000 ,000 f o r e x -
p e n s e s of R h i n e a r m y , In 12 I n s t a l l -
m e n t s . 
M a r c h 1 5 — P r e s i d e n t o f C h i l e . In w e l -
• s o m i n g d e l e g a t e s t o P a n - A m e r i c a n c o n -
f e r e n c e , u r g e d a l l e v i a t i o n of " a r m e d 
Se a c e " c o n d i t i o n s a n d w a r on a l c o -• i l s m . 
M a r c h 28 - - S o c i a l i s t s o f E n g l a n d , 
F r a n c e , I t a l y . B e l g i u m a n d G e r m a n y , 
In c o n f e r e n c e In B e r l i n , d e v i s e d r e p a r a -
t i o n s p r o g r a m . 
F r a n c e r e j e c t e d a n y L e a g u e s f N a -
t i o n s ' g u a r a n t e e f o r n e u t r a l i s a t i o n of 
t h s R h l n e l a n d . 
M a r c h 8 0 — G e r m a n m i n e o w n e r s r e -
f u s e d t o p a y c o a l t a x l e v i e d by t h e 
F r e n c h . 
M a r c h 8 1 — E l e v e n K r u p p w o r k e r s 
k i l l e d tn c l a s h w i t h F r e n c h t r o o p s a t 
Z s s e n . 
A p r i l I — T u r k s a g r e e d t o r e s u m e 
p e a c e c o n f e r e n c e s t L a u s a n n e . 
A p r i l 12 L e a g u e o f N a t i o n s c o u n c i l 
a p p r o v e d l o a n of 1120 080 .000 t o A u s t r i a 
A p r i l 1 3 — L a u s a n n e p e a c e c o n f e r e n c e 
r e s u m e d , R u s s i a e x c l u d e d . 
M a y 1 — C o u n t K r u p p v o n B o h l e n u n d 
H a l b a c h . h e a d o f K r u p p w o r k s , a r -
r e s t e d by F r e n c h a s r e s p o n s i b l e for 
f a t a l d a m In K r u p p w o r k s . 
M a y 1 — G e r m a n y m a d e n e w r e p a r a 
t l o n s o f fer o f 37 ,600 .000 ,000 w i t h m a n y 
s o n d l t l o n s . 
M a y J-—- F r a n c e r e j e c t e d G e r m a n offer . 
M a y 8 — F r e n c h c o u r t - m a r t i a l g a v * 
K r u p p f i f t e e n y e a r s In p r i s o n a n d h e a v y 
a n e . O t h e r p a r t i c i p a n t s In E s s e n r i o t 
fined a n d I m p r i s o n e d . 
B r i t i s h g o v e r n m e n t s e r v e d t e n - d a y 
u l t i m a t u m o n t h e s o v i e t g o v e r n m e n t o f 
M o s c o w d e m a n d i n g c o m p l i a n c e w i t h t h e 
l a w s o f n a t i o n s . 
M s y 1 8 — G r e a t B r i t a i n t o l d G e r m a n y 
h e r r e p a r a t i o n s o f f er w a s I n s u f f i c i e n t 
a n d I n v i t e d h e r t o m a k e a b e t t e r o n e 
M a y 21 — N e w S o c i a l i s t s ' I n t e . r n a -
t l o n s l e of t h e W o r l d o p e n e d c o n v e n -
t i o n In H a m b u r g . 
M a y 3 8 — R u s s i a y l s l d e d t o B r i t i s h 
d e m a n d s . 
M a y 1 5 — F o u r E u r o p e a n p o w e r s 
y i e l d e d o n a l l p o i n t s m a d e h y t h e U n i t -
ed S t a t e s a n d s i g n e d a g r e e m e n t f o r 
p a y m e n t o f c o s t s of A m e r i c a n a r m y o n 
t h e R h i n e . 
d e c i d e d t o i n v e s t i g a t e F r e n c h r e g i m e 
in t h e Saar . 
J u l y 4 — K r u p p ' s s i g n e d w o r k l n a 
u K . i e m . T t w i t h F r e n c h 
J u l y (J—.Wii e- m. nl on a l l p o i n t s 
r e a c h e d by T u r k s a n d a l l i e s . 
J u l y 7 - i f r s n c h c h a m b e r of d s p u t l s a 
a p p r o v e d W a s h i n g t o n n a v a l tin 
J u . j . - i - - i u r - i , o « * i ra..-iSc *r*mtf 
• I 
J i t , ) 11 - F r c u c i i a . ' , . . . - • •-- " ' " * • * « 
a n d Pac i f i c ii • • 
J u l y 1 8 — G r e a l B r i t a i n Inv i ted r r a r c s 
a n d I t a l l to JOlS be I la reply to G e r -
m a n y s bates t r e p a i s t l o n s note . 
J u l y 1 3 — F r e n c h t r e e - "f • 
t i o n a d v a n c e d to U m b e r s i L . r m e n a n d 
E l b v r f . id. . _ 
J u l y 1 5 — P r e m i e r p o i n c a r e of b rant e, 
In s p e e c h , r e j e c t e d moat of the d e m a n d s 
m s d e by B r i t i s h p r i m e miOlStSf o n G e r -
ui. in r e p a r a t lon a . 
[| A l i u s a n d T u r k s a g r e e d o n 
t e r m s of t r e a t y , l e a v i n g , o u t o i l c o o -
r e p u b l l o a u s t o c e a * e n o s u n n e s a n d : • 
n e g o t i a t e p e a c e w i t h t h e F r e e S t a t s . 
M a y •*»• C h i n e s e b a n d i t s w r e c k e d t h s 
P e k l n g - S h a n g h t t l e x p r e s s a n d k i d n a p e d 
m a n y f o r e i g n p a s s e n g e r s , i n c l u d i n g 14 
,\i er l o a n s d e m a n d i n g o n e m i l l i o n d o l -
l a r s ' r a n iom 
A ; *> . l i s e g o v e r n m e n t o r d e r e d 
H i s t a ' l . I . -n . in , I s o f b n n d ' . t j w h o k i , t -
n a p e d f o r e i g n e r s s h o u l d b s c o m p i l e d 
MM v *» - i i u<It i 'r- e ,-.-.;ro .; . . 
i*.:*? r I •• 
essloas. 
J u l ] -*0—Brit ish d r . f l 
G r e a t B r i t a i n 
A m e r i c a ' s r i g h t t 
k i lned t o r e c o f r n l a s 
• n t e r f e r e w i t h r i c a  i n i i t h c a r -
g o e s n o t d e s t i n e d to e n t e r t h i s c o u n t r y 
s u c h a s r a t i o n s , or l i q u o r s t o c k s f o r 
c r e w s . _ 
M a y 2 8 — T u r k s HH.I ' i r ee -ks a t L a u -
s a n n e r e a c h e d a g r e e m e n t o n r e p a r a -
t i o n s . 
J u n e 6 — G e r m a n y a s k e d n e w r e p a r a -
t i o n s c o n f e r e n c e o n t o t n l s u m , n n d o f . 
f e r e d a n n u i t i e s o f 1 ,500,000,000 g o l d 
m a r k s . 
J u n e 18^—World a U l i b e g a n s e c o n d 
• 
v u h d r e w i j t u r o r . 
d l n a n c e s of Mar . h 7, to w h i c h E n g l a n d 
o b j e c t e d . 
J u n e 1 7 — P o p e l ."nuej l e t t e r c o n d e m n -
i n g F r e n c h p o l l e r In t h e R u h r . 
J u n e 2 s — i n Be 1 c l a n s o l d i e r s k i l l , l 
by b o m b in 'i.-h a n d B e l -
g i a n s t o o k 
J u l y «.- r u r g e d G e r m a n y t o 
c e a s e s a b o t s g o a n d s a t i s f y h e r o b l l g a -
t lona, 
J u l y 8 — L e a g u e of N a t i o n s c o u n c i l ; 
r. p ly u> 
G e r m a n y s u b m i t t e d to a l l i e s a n d I n l l c d 
J u l y 2 4 — T u r k s a n d a l l i e s s i g n e d 
p e a c e t r e a t y of L a u s a n n s , 
A u g , J - - G r e a t H r l t u m s a d r-r.uu .• 
a g r s i d t>n a m u t u a l g u a r a n t e e p a c t 
a g a i n s t u n p r o v o k s - d a g g r e s s i o n , i 
to r e d u c t i o n uf a r n i i i i n e n t s . 
A u g 6 — t ' n i c i i t a t S S a n d T u r k e y 
• , ,u,s of limit) mnl oammsraa 
and on sxtradltlea, at Uausanna 
A u g . 1 1 — G r e a t B r i t a i n hainl'-d to 
nil n o t e d e c l a r i n g 
K u h r o c c u p a t i o n i l l e g a l a n d a f m ' u r o . 
I n s i s t i n g o n i m p a r t i a l r e p a r n t l o n e i n -
q u i r y a n d d e c l a r i n g - F r a n c e m u s t p a y 
tnOHgh of t h e m o n e y l e n t h e r to e n a b l s 
l l r l t a i n to p a y A m e r i c a . 
A u g . 1 5 — U n i t e d S t a t e s - M e x i c o c o m -
m i s s i o n e r s c o m p u t e d t h e i r ct n f e r e n o e . 
A u g 1 7 — R a t i f i c a t i o n s of f o u r - p o w e r 
p a c t a n d n a v a l r e d u c t i o n t r e a t ] n e g o t i -
a t e d a t \ \ . t i h i n g t o n c o n f s r s B C S f o r -
m a l l y e x c h a n g e d a t S t a t e d e p a r t m e n t . 
P r a n c e o f fersd to r s g u c s r e p a r a t i o n s 
c l a i m s on G e r m a n y in p r o p o r t i o n t o t h e 
a m o u n t of Its d e b t I ' n i l e d S t a t e s a n d 
It i i n c a n c e l . __ „ 
A u g . II - F r a n c e ' s r e p l y to H r l t l s h 
n o t e d e l l \ ' . r e d to G r e a t H r l t a l n ; o f f e r s d 
l i t t l e li.-- • - m e a t , 
A u g . 2c - I t a l y d e m a n d e d f r o m ( i r e e c j 
a b j e c t s p o l . gy a n d r e p a r a t i o n s f o r 
m u r d e r of I t a l i a n m i l i t a r y c o m m i a s l o n -
t rs in A. 
A u g . 3 0 - - Greece a c c e p t e d s o m e o t 
I t s l y ' s I t m a n i t sd o t h e r s . 
A u g . KI— I ta . - d c c l s r i n a 
p ly a n s a t t s f a tory, b o m b a r d a a a n d 
- e l E e d C o r f u a: inded B a m o s a n d 
o t h e r A e g e a n l a G r e e c e a p p e a l e d 
i g u s of N 
t f o r m n l l y r e c o g -
n i s e d b y t h e I ' n i t . d S t a t e s . 
.• I I t a l y 
w o u l d w i t h d r a w :• ra L e a g u e of N a -
I u i n s i s t e d on a r b i t r a t i n g lha* 
I r s s k af fa ir . 
Bej.pl ; — C o u n c i l of a m b a s s a d o r s u p -
h e l d I t a l y ' s ti-
S e p t . 8—Greevr- n..i I t a l ] ' 
SOCSptsd t e r m s la id d o w n b> 
b a s s a d u M . 
P r e m i e r P o i n c a r e of F r a n c e a n -
. O o n s s a n y m u s t s e t t l e r e p a r a -
t i o n s n ;'"*-' a c -
• • ,uld be r e a c : 
i t * a d m i t t e d 
a g u e c . . N a i ' 
S e p i . 13—Ii . t l y a si r e e d t o e v a c u a t e 
. IT. 
S e p t . ! « — I t a l y ap i G l a r -
m l l i t a r y g o \ r r n r of I .me . 
I I—UnTted s t a t e s m a d e f o r m a l 
d e m a n d on S p a i n , F r a n c e a n d G r e a t 
B r i t a i n for r i g h t t o bui ld n a v y c o a l a n d 
o i l b a a e lu T a n g i e r a c r o s s f r o m 
G i b r a l t a r . 
S e p t . : t — C h a n c e l l o r P t r e s e m a n n of 
G e r m a n y f o r m a l l y a n n o u n c e d official 
a b a n d o n m e n t of p a s s i v e r e s i s t a n c e in 
t h s K u h r . 
I t a l y i n f o r m e d J u r - 8 lav la It I n -
t e n d e d to k e e p F l u m e . 
I t a l y d e c l i n e d to e v a c u s t c C o r f u u n t i l 
G r e e c e p a i d 50.000.000 l i r e i n d e m n i t y . 
a n d ) of a m b a s s a d o r s o r -
, - e e c e to p a y m d e m n l t j t o I t a l y . 
S e p t . 2 7 — I t a l y e v a c u a t e d C o t f u 
Ba i 2 8 — A m e r i c a w-on I n t e r n a t i o n a l 
s e a p l a n e r a : e off C o w e s . E n g l a n d . 
Oct . 2 — A l l i e s c o m p l e t e d t h e e v a c u a -
t i o n of C o n s t a n t i n o p l e . 
Of* I 1 * — C h s n e e ' l l n r P l r a a i r n a n n a n -
n o u n c e d G- 'rniany w o u l d p a y n o m o r e 
r e p a r a t i o n s . 
Oct . 2 4 — G e r m a n y a s k e d s l l l e s f o r 
r e p a r a t i o n s c o n f e r e n c e s n J m r - r a t o r l u m . 
Oct. 2»5—France a c c e p t e d B r i t i s h p l a n 
for a p p o i n t m e n t by t h e r e p a r a t i o n s 
c o m m i s s i o n of b o a r d of e x p e r t s t o fla 
G e r m a n y ' s c a p a c i t y t o p a y . 
Oct . 2 8 — P r e m i e r P o i n c a r e a n n o u n c e d 
F r a n c e w o u l d n o t p e r m i t r e d u c t i o n of 
r e p a r a t i o n s o e u t b y b o a r d of e x p e r t s . 
. ' l a n d o n t h e g u a r a n t e e . 
OcL 30 — G r e a t B r i t a i n a c c e p t e d 
F r a n c e ' s r e s e r v a t i o n s o n r e p a r a t i o n s 
b o a r d of e x p e r t s . 
Nu»v. 4 — P o i n c a r e s i l d F r a n c e w o u l d 
n o t y i e l d on r e p a r a t i o n s u n l e s s h e r 
c r e d i t o r s y i e l d e d o n d e b t s . 
N o v . f — C h i n a r e f u s e d to pay B o x e r 
i n d e m n i t y t o F r a n c e . 
N,,v 9 — U n i t e d S t a t e s r s f u s e d t o p a r -
t i c i p a t e In e x a m i n a t i o n of O e r m a n y ' s 
c a p a c i t y t o p a v b e c a u s e of F r e n c h r e -
s t r i c t i o n s . 
N o v I A — F r a n c e p r o p o s e d a p p o i n t -
m e n t of e x p e r t s ' c o m m i t t e e to i n v e s t i -
g a t e G e r m a n y ' s r e s o u r c e s a n d c a p a c i t y 
t o p a y d u r i n g t h e n e x t t h r e e y e a r a 
N o v . H — C h a n c e l l o r B t r e s e s s a a a a n -
nuur .ced he w o u l d r e p u d i a t e t r e a t y o f 
V e r s a i l l e s a n d a b a n d o n the R u h r a n d 
R h l n e l a n d t o t h e F r e n c h . 
N o v . 2 1 — F r a n c e a n d Great B r i t a i n 
r e a c h e d a c c o r d aa t o d e m a n d s on < > r -
m a n y c o n c e r n i n g f o r m e r c r o w n p r i n c e 
a n d r e s u m p t i o n o f m i l i t a r y c o n t r o l 
c o m m i s s i o n s , a n d s e n t mi ld n o t e s t o 
B e r l i n . 
N o v . 2 3 — I n d u s t r i a l m s g n a t e a of t h s 
R u h r s n l R h l n e l a n d s i g n e d t r e a t y w i t h 
th-; F r e n c h for r e s u m p t i o n of w o r k a n d 
p a y m e n t s . 
N o v . 2 4 — G e r m a n y r e f u s e d p r o t e c t i o n 
for a l l i e d m i l i t a r y c o n t r o l o f f icers . 
N o v . 1 7 — I n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e t o 
h a l t r u m - r u n n i n g o p e n e d in O t t a w a , 
C a n a d a . 
Deo . 4 — F r a n c e b e g a n r e s t o r i n g t h e 
R u h r to t i e r m a n r u l e . 
D e c . 8 — A l l i e d w a r s h i p s l a n d e d t r o o p s 
i n C a n t o n t o p r o t e c t c u s t o m h o u s e f r o m 
S u n Y a t Ben. 
D e c . 7—C. H. Grlffls a n d t w o o t h e r s 
s e n t e n c e d t o p r i s o n oy H e r m a n c o u r t 
f o r a t t e m p t to k i d n a p B e r g d o l l . 
D e c . 8 — N e w t r e a t y of f r l e r i d s h l p a n d 
c o m m e r c e s i g n e d b y U, B. a n d G e r m a n y . 
D e c . 1 0 — C o u n c i l of Lasague o f N a -
t i o n s m e t In P a r i s . 
D e c . 1 1 — P r e s i d e n t C o o l i d g e a n n o u n c e d 
h e a p p r o v e d of t h e p a r t i c i p a t i o n ot 
A m e r i c a n e x p e r t s In the G e r m a n I n q u i -
r i e s a u t h o r i s e d b y r e p a r a t i o n s c o m -
m i s s i o n . 
D e o . 1 8 — T a n g i e r o p e n p o r t c o n v e n -
t i o n s i g n e d . 
FOREIGN 
J a n . 1 4 — P r e s i d e n t O b r e g o n o f M e x i c o 
o r d e r e d e x p u l s i o n of P a p a l D e l e g a t e 
F t l i p p l s s a p e r n i c i o u s f o r e i g n e r . 
F e b 1 4 — I t a l i a n F a s c l s t l o r d e r e d a l l 
F r e e M a s o n s t o l e a v e i t s r a n k s . 
In C o u n t y K e r r y . 
M a r c h 7 — T h i r t e e n I r i s h r e b e l p r i s o n -
e r s , f o r c e d to w r e c k r o a d b a r r i c a d e s 
s s t u p by De V a l e r a t r o o p s , k i l l e d b y 
m i n e . 
O r e s t B r i t a i n c u t 837,000,000 o u t o f 
n a v y p l a n s . 
C h i n e s j p r e s i d e n t ' s p l e a f o r p e a c e 
m e t w i t h r e n e w a l of f i g h t i n g in s e v e r a l 
p r o v i n c e s . 
M a r c h 2 0 — L a b o r p a r t y in B r i t i s h p a r -
l i a m e n t d e m a n d e d e n d of c a p i t a l i s m . 
M a r c h 2 4 — G u a r d s d o u b l e d in B e r l i n 
a s c a p t u r e o f s e c r e t p a p e r s r e v e a l s d 
p l a n of G e r m a n N a t i o n a l i s t s t o M a r c h 
o n c a p i t a l . 
M a r c h 2 8 — T w e n t y t h o u s a n d f a r m l a -
b o r e r s of N o r f o l k c o u n t y , K n g l a n d , 
s t r u c k . 
A r c l i b l a h o p Z e p l l a k o f R o m a n C a t h -
o l i c c h u r c h c o n d e m n e d t o d e a t h h y 
R u s s i s n s u p r e m e c o u r t for r e v o l u t i o n -
a r y a c t i v i t i e s . 
M a r c h 3 1 — M g r . H u t o h k a v ] . h, R o m a n 
C a t h o l t o v i c a r g e n e r a l , r-xe'-uted
 a t 
M o s c o w f o r r e v o l u t i o n a r y a c t i v i t i e s : 
A r c h b i s h o p Z e p l l a k ' s s e n t e n c e c o m -
""' ' o i I n 
R u m a n i a p r o h i b i t e d a l l R o m a n C a t h -
o l i c c o n g r e g a t i o n s . 
A p r i l 8 — S w e d i s h c a b i n e t h e a d e d h y 
ilniy 10 Andre**/ H - . n a r ' i ^ i w r e s i g n e d 
a s p r i m e m i n i s t e r o f G r e a t ' B r i t a i n . 
M i --' S t a n l e y B a l d w i n a p p o i n t e d 
B r i t i s h p n : u « m i n i s t e r . 
May 18 C o m m u n i s t s t r i k e a n d r i o t s 
IM t h e K u h r i n c r e a s e d i n v i o l e n c e 
s ta j P o l i s h c a b i n e t r e s i g n e d ; 
W i t us II ia dc p r e m i e r , 
J i . n c ^ S t a i n b o u l t a k y ' s p e a s a n t g o v -
e r n i i u n t in B u l g a r i a o v e r t h r o w n In a l -
m o s t b l u o d l e s s r e v o l u t i o n ; P r o f e s s o r 
Z a n k o f f m a d * p r e m i e r . 
J u n e I t — A l l f o r e i g n c a p t l v c i r e -
IsSSSd hy Chines '* b a n d i t s . 
Civ i l w s r b r o k e o u t in B u l g a r i a 
' • n t I.' Y n u n - h u n g o f C h i n a fled 
f r o m i v k i n g 
J u n e l* I.i Y u a n - l i u n g r e s l g m d a s | 
• t a m b o u l l a k ) c a p t u r e d a n d k i l l e d i n 
Bulgaria n \ I 
J u n e :.• - M a n i t o b a v o t e r s k i l l e d p r o -
h i b i t i o n l a w , s u b s t i t u t i n g s a l e by g o v -
e r n m e n t . 
J u l y 15 — M u s s o l i n i c l i n c h e d h i s g r i p 
aa d i c t a t o r nf I t a l y by f o r c i n g p. r l l a -
i n e n i 1 •* p a s s i n s e l e c t o r a l l a w . 
J u l y I t i — B r i t i s h p a r l i a m e n t rej« ' e d 
Iasbur p a r t y ' s m o t i o n p r o p o s i n g g n i , . u a | 
t r a n s i t i o n t o s o c i a l i s t f o r m o f g o v e r n -
m e n t . 
J u l y 2 0 — G e n F r n n c l s c o V i l l a uotSe, 
e x - c h i e f of M e x i c a n r e b e l s a n d b a n d i t s , 
s l a i n f r o m a m b u s h . 
J u l y :'•.' — B e l l e a u W o o d , in F r u n c e . 
d e d i c a t e d a s m e m o r i a l t o aVmertcans 
w In* ,n , . , | UtSaTS 
A u g 8 — T e f x e i r a G o m e s e l e c t e d p r e s -
i d e n t of P o r t u g a l . 
H e n r y S u l l i v a n o f M a s s a c h u s e t t s 
s w a m t h e K n g l l s h c h a n n e l . 
A u g S — C h a n c e l l o r C u n o p r e s e n t e d t o 
p l a n f o r G e r m a n y , 
I n c l u d i n g a g o l d l o a n , t a x a t i o n on a 
f 1 ie b a s i s a n d a h e a v y l e v y o a sdus tries. 
I I I — C h a n c e l l o r C u n o s n d ' h e 
G e r m a n g o v e r n m e n t r e s i g n e d . 
B t r e s o m s n n u n d e r t o o k t o for 
•i sM k*l 
e m i n e n t in G e r m a n y ' s h i s t o r y . 
. .mon d e V a l e r a a r r e s t e d 
r r , . Btate . 
• Get i c a n c a b i n e t ,!• i ' 
5 i | igtrl i 
A u g I T — I r t s b g o v e r n m e n t p a r t y w o n 
• 
A u g . In —Admira l Yn marmot •* 
• S t f i a i ' 
B a r o n K 
i h a r m y re*., Ited 
,.. 
. • a h i n e t r e s i g n e d : 
• ih l l sh* ,1 u n d e r 
lea. Prima Rivera, leader of 
e l e c t e d 
• 
i ,! . - s o l v e d Hul -
g a r i a n : and p r o c l a i m e d a 
• e l e g e b e c a u s e o f C o m m u n i s t 
. i s a n t u p r i s i n g s . 
| SaSSIvn r e s ' e t s n e e i n t h e K u h r . 
B a v a r i a r e v o l t e d a n d n a m e d G u s t a v o 
wn K a h r a:, d i c t a t o r of t h e s t a t e . 
I 7 — P r e s i d e n t E b e r t a p p o i n t e d 
W a r M i n i s t e r G e s a l e r m i l i t a r y d i c t a t o r 
of G e r m a n y . M i n e r s In t h e R u h r d e -
s g e n e r a l s t r i k e . 
Sept Ft - B u l g a r i a n r e v o l t c r u s h e d 
w i t h c a p t u r e of F e r d l n a n d o v o . 
Oct. 1 — M o n a r c h i e t a c a p t u r e d f o r t r e s s 
of K u i t r l n , P r u s s i a . 
L a s t v e s t i g e uf c i v i l r u l e a b o l i s h e d 
al l m u n i c i p a l g o v e r n m e n t s b e -
1ns 
Oct. 2 — K u s t r l n r e c a p t u r e d by G e r -
m s n gov i -rnrr .ent tr 
Oct . 3 — G e r m a n c a b i n e t r e s i g n e d s n d 
C h a n c - l l o r 9 t r e s e m a n o b e g a n f o r m a -
t i o n of a v i r t u a l d i r e c t o r a t e . 
* — R e v o l u t i o n s t a r t e d in n o r t h -
e r n P o r t u g a l . 
Oct. .—Marshal T s a o - K u n e l e c t e d 
pr -a l e n t of C h i n a . 
G e r m a n S o c l a . : s t a y i e l d e d to S t r e s e -
I kSj 
' — FiaaSkesd refuse->i t o p a y R u s -
laauaf t f f o r d e a t h of c b e k a | 
Oct. 8 — R e i c h s t a g , b y h e a v y m a j o r -
i ty , g a v e c h a n c e l l o r S t r e s e m a n n v o t e 
of e o n P. : 
Oct. • — C h a n c e l l o r S t r e s e m a n n r e -
IsmSJlSsS ' H ago S t i r . n e s a n d 
o t h e r i n d u s t r i a l i s t s , w h i c h w o u l d h a v e 
m a d e t h e m d i c t a t o r s o f G e r m a n y . 
Oct 10 — F r a n c e r e f u s e d t o n e g o t i a t e 
• r m a n y on r e s u m i v t l o r . o f W o r k 
i n the R u h r , p r e f e r r i n g t o d e a l w i t h 
t h e i n d u s t r i a l b a r o n s . P a n i c o n B e r l i n 
b o u r s e , t h e m a r k g o i n g t o 7 ,000 .090 .000 
to t h e d o l l a r , 
! - - R e i c h s t # \ g c o n f i r m e d C h a n -
c e l l o r S t r e s - m a n n a a i r u t o r 
a l l e t g o v e r n m e n t o f S a x -
o n y a n d T*. i n n g i a de f i ed S t r e s e m a n n . 
O c t . II . ] r e p j b l i c s e t up In 
A I X l a C h a p e l l e ; m o v e m e n t s p r e a d t o 
o t h e r c i t i e s 
22—i Yrr.rrrunists f o u g h t b>K>dy 
b a t t l e w i t h p o l i c e In H a m b u r g . 44 
k i l l e d R h m * . i t . d s e p a r a t i s t s o u s t e d 
f r o m sever**! c i t l o s . 
C h a n c e l l o r ^ ' r e s e m a n n y i e l d e d t , H « , -
v a r l a s d e m a . 
for t h e G e r m a n s t a t e s . 
Oct . 2 7 — G e r m a n g o v e r n m e n t o r d e r e d 
d i s m i s s a l of S a x o n y c a b i n e t . 
Oct . 2 8 — S a x ' - n g o v e r n m e n t def ied t h o 
r e l c h . 
Oct . 2 » — C h a n c e l l o r 8 t r * i » r , . * n n o u e t -
e d t n e S a x o n c a b i n e t . 
A n g o r a ttT-embly p r o c l a i m e d T e r k e y 
a r e p u b l i c a n d e l e c t e d M u s t a p h a X e m a l 
p r e a l d e n t . 
Oct . 1 0 — I s m e t P a s h a m o d e p r e m i e r 
of T u r k e y . 
B a v a r i a n m o n a r c h i s t s m o b i l i s e d f o r 
m a n h o n B e r l i n 
N o v . 1 — K r u p p s i g n e d R u h r a c c o r d 
w i t h F r e n c h 
N o v . t — g o c l a l l a t a q u i t G e r m a n c a b i -
n e t a n d S t r e s e m a n n e e a u m e d d i c t a t o r i a l 
p o w e r s . 
N o v . « — H i t l e r a n d I , u d e n d o r f f t r i e d 
t o s i v e r t h r o w B a v a r i a n g o v e r n m e n t by 
r o y a l i s t c o u p V o n Bssr i t • m a d e 
sTa. D e W B u r t o n s e l e c t e d t o s u c c e e d 
h i m . 
J a n . 18- S e n a t e p a s s e d t h e a g r i c u l -
t u r a l c r e d i t s b i l l . 
F i v e d e f e n d a n t s In l l e r r l n m i n e m u -
• a c r e t r i a l a o q u l t t e d 
J a n . 2 3 — H t i u s e p s s s e d r e s o l u t i o n f o r 
c o n s t i t u t i o n ; ! I a m e n d m e n t p r o h i b i t i n g 
f u r t h e r i o u u a n c o of t a x - e x e m p t i*e -ur l -
t i e s , 
J a n 1 4 — e f s d e r e l J u d g e K. V. S a n -
•* Tt?**! !lf •"••• stcctnltiaf ed h v f ' r e a l -
. 1 - , , : : i a r d i i r g i o be *..»*;.•..:..;. i i i s ta , . : 
S u p r e m e c o u r t t o s u c c e e d J u s t i c e l i t -
.i .ui I B — H o u s e v o t e d , t 0 4 t o TT, t o 
a p p r o v e r e p o r t o f J u d i c i a r y c o m m i t t e e 
g i v i n g A t t o r n e y i l e u e r a l I h t u g h e r t y 
oloan hill of health In Impoachmaal in 
v e a t l g a t l o n . 
J a n . t » — R o b e r t W o o d s B l i s s n o m i -
n a t e d aa m i n i s t e r t o S w e d e n . 
I , h 2 — s e n a t e p a s s e d t h e r u r a l 
ersdlta bill. 
jTe-b. T—I-nst A m e r l e n n t r o o p s f r o m 
, SJjsarmatiy l a n d e d a t H a v u n n . l h . ( l a 
i h 9 H o u s e p a s s e d BrltlMh d e b t 
f O n d i n g b i l l . 
F e b . I d - S v . i s t e p a r s e d B r i t i s h d e b t -
, f u n d i n g b i l l . 
] • M o n t B e l l y r e s i g n e d n s g o v e r n o r 
of Porta Rico 
l-Vi>. '**- S e n a t e c o n f i r m e d n p p o l n t -
nii-nt of S c i i . i t o r l ' o l n d e x t e r a s a m b a s -
s a d o r to P e r u 
S n p r . m o c o u r t r u l e d a H i n d u c a n n o t | b s n a t u r a l i z e d . 
F e b J.' P r e s i d e n t H a r d i n g a p p o i n t -
, r.i H u b e r t W o r k s e c r e t a r y of Hie I n -
, t e r l o r n n d H u r r y S. N e w p o s t m a s t e r 
I g s n e r a l , e f f e c t i v e M a r c h 4. 
R i c h a r d I t T o b in of B a n F Y a n o H c o 
n o m i n a t e d f o r m i n i s t e r t o t h e N e t h e r -
l a n d s . 
B r i g ( . e n . F r a n k T H t n e a a p p o i n t e d 
d * r e c t o r of the v e t e r a n s ' b u r e a u . 
F e b . tii—Ship e u b s l d y bi l l k i l l e d In 
s e n a t e . 
M o n d e ] ] of W v u m l t m ' u p p o l n t e d m e m -
b e r o f W a r F i n a n c e c o r p o r a t i o n a n d 
T o w n e r o f I o w a g o v e r n o r o f P o r t o 
R i c o . 
M a r c h 1 H o u s e p a s s e d r u r a l c r e d i t s 
b i l l . 
S e n a t e r e q u e s t e d P r e s i d e n t t o u r g e
 h 
n a t l o n e l o l i m i t p r o d u c t i o n of h a b i t -
f o r m ing d r u g s . 
M.ir. n | I n v e s t i g a t i o n o r d e r e d toy 
s e t i . U e Into c h a r g e s o f w a s t e a n d m i s - | 
m a n a g e m e n t of v e t e r a n s ' b u r e a u . 
M a r c h 4 C o n g r e s s a d j o u r n e d a f t e r I 
n e l i l i b u s t e r t i e d u p l e g i s l a -
t i on . 
* nt :t'id Mrs H i r d l n g 
a n d p a r t y s t a r t e d f o r v a c a t i o n i n 
F l o r i d a . 
M a r c h 7 — W l a c o n s i n s e n a t e . 2« t'1 4. 
def i . H e l bi l l t o a b o l i s h N a t i o n a l 
G u a r d . 
M a r c h 1 0 — U n i t e d Btat i 
l e d t o f u n d F l n l u i 
ooo .ooo w a r d e b t . 
• g e n -
e r a l c o u n s e l for v e t e r a n s ' b u r e a u , k i l l e d 
s e l f o n s v s of s s a a t e I n v s s t l s ' 
• ! P r e s i d e n t H a r d i n g •• • -'' l • 
d t d a t e f o r r e n o m l n s t l o n . 
T w o F e d ral c o u r t d e c l s i o i -
s e a r c h o f a u t o s a n d h o n n s drg 
\ ; t h o u t s e u n h w i i r n 
M a n h 31 — M a y o r ..f Qa i a n d 
fit o t h e r s c o n v i c t e d o f 
s p l r a c y . 
A p r i l I J u d g e W V D » v e r l > e m o -
A u g . 10 M . . . P r i o t i n Per th . A r o b o y . 
K. J. , w h e n b i g m o b a t t a c k e d K u K l u s I s n m e e t i n g . 
F . fi. B c o b e y , d i r e c t o r of t h e m i n t , 
r e s i g n e d , e f f e c t i v e O c t o b e r 1. 
A u g . 3 1 — A n t h r a c i t e m i n e r s a n d o p -
e r a t o r s n o t n a t l s - l e d w i t h P l n c h o t p '' 
a n d s t r i k e b e g i n s , b u t n«ig oi l . i t o n s c o n 
Itlnued. 
S e p t . S — A m e r i c a n r e B e f m e a s u r e s 
J a p a n r n r t h q t i a k e v i c t i m s s t a r t e d 
[tee 8 F e d e r a l r a i l w a y l a b o r h u s ' S 
I n c r e a s e d w a g e s o f m a i n t e n a n c e of w a y 
m e n o n s e v e n r a i l w a y s . M a n y o t h e r 
r o a d s r e a c h e d s e p a r a t e a g r e e m e n t s . 
IV 8 H a l l w a y l a b o r b o a r d I n c r e a s e s 
p a y o f pul I m a n c o n d u c t o r * 
11,,, i i R o c k I s l a n d r a i l w a y r e -
n e w e d w a g e a g r e e m e n t w ' t h e n g i n e e r * 
a l e 
S a l t L g a b e r o f V n n w e r t , 
S lao t e d c o m m a n d e r - i n - i - c h i e f ..f (1 
f o r 
l o r arrest SH 
l l l l w a u a e t . . 
i S e p t . • — G . M. 
;o.. e i • - • 
S e p t 7 - A n t h r a c i t e m i n e r s " r e p r e s e n -
t a t i v e s a c c e p t e d P l n c h o t ' s p r o p o s a l s . 
II t n.\ sraor waiimi put all 
O k l . t l i o m u u n d e r m u r t l a l l a w . 
Hept l i * — - U n d e r o r d e r s f r o m Q o v s r n o r 
W a l t o n th«* O k l a h o i n a N a t i o n a l G u a r d 
p r e . c n i c d t h s m e e t i n g o f t h e h o u s e o f 
r e p r e s e n t a i i v e s i n s p e o l a l s e s s i o n 
i o v e r n o r W a l t o n Of O k l a -
h o m a p r o e i m m e d I n d a t t n l t e p o s t p o n e -
m e n t of s p e c i a l e l e c t i o n w h i c h w a s t o 
it, cnii* w h e t h e r l e g i s l a t u r e s h o u l d m e e t 
t o i n v e s t i g a t e h i s n o t i o n s . 
O o t 1 G o v e r a o r W a l t o n of O k l a -
h o m a a h a n d o n e d m i l i t a r y o p p o s i t i o n t o 
B p e s l a l e l e c t o n nf v K l o b e r a, b u t c a l l e d 
n e w e l e c t i o n for D e c e m b e r 6. 
O c t I O s f l a n o B t a v o t e d d e c i s i v e l y ' " 
f s v o r o f c o n s t i t u t i o n a l a n v i u i m c n t a u -
t h o r i s i n g t h f s t a t e l e a la In l u r e to c m 
v.-n, . I t s e l f t o c o n s i d e r tin p e a c h un n t 
c h a r g e s a g a i n s t s t a t e o f f i c i a l s . 
O c t . 1 - R e s i g n a t i o n o f G e o r g e H a r -
v e y , a m b a s s a d o r t o K n g l a n d , a n n o u n c e d . 
O c t . 1 1 — O K l a h o m a l«a; i s la t m c mi'I 
a n d p r e p a r e d for I m p e a c h m e n t o f G o v . 
J a c k W a l t o n 
O e t 19—John R, g u i m o f C a l i f ' - m l a 
e l e c t e d c o m m u n d e r of A m e r i c a n I - e g l o n . 
o . - i 2 3 — L o w e r h o u s e o f o k i . h o m a 
l e g i s l a t u r e v o t e d t o u n p e n , h G o v e r n o r 
W a l t o n a n d t h e s e n a t e s u s p e n d . •! h i m 
f r o m ot l lce . , 
iU*t "ti F o r m e r U n i t e d H l a t e s S. t u -
t o r F r a n k ll . K e l l o g g n a m e d a iubasHi i 
d o r t o G r e a l B r i t a i n . 
N o v . 12 — I ' t i l t e d S t a t e s S u p r e m e c o u r t 
d e c i d e d a l i e n s c a n b e p r o h i b i t e d b y 
s t a t e s f r o m o w n i n g l a n d , p r o v i d e d t h e r e 
la n o t r e a t y s t i p u l a t i o n tu t h e c o n -
t r a r y . 
R o b e r t J. G r a n t o f D e n v e r m a d e d i -
r e c t o r o f t h e s a i n t 
N o v . t l . s e n a t o r H i r a m J o h n s o n f o r -
m a l l y d e c l a r e d h i m s e l f a c a n d i d a t e f o r 
R e p u b l i c a n p r e s i d e n t i a l n o m i n a t i o n 
N . .v . i s — g o v e r n o r W a l t o n ,'f O k l a -
h o m a f o u n d g u i l t y h y s e n a t e o o u r l o f 
I m p e a c h m e n t 
N o v l l — D r . F r e d e r i c k A C o o k , f a k e 
N o r t h p o l e d i s c o v e r e r , c o n v i c t e d o f o i l 
s t o c k f r a u d s a n d s e n t e n e e d t o p r i s o n . 
N o v . 2 4 — F o r m e r G o v e r n o r W a l t o n of 
O k l a h o m a I n d i c t e d o n c r i m i n a l c h a r g e e . 
N o v . 10 A l M Ci l ) "( I n -
d i a n a in . in l e t l o r e S B b s s s i l e m e n t 
D e c . I - s i x t h - e i g h t h < o n g r s s s m e t 
. a b l o c p r s 
v e n t e d o r g a n i s a t i o n of t h e h o u s e 
l i r e 4 In S o u t h D a k o t a s t a t e 
s a l o o n v i nt l . na the R e p u b l i c a n s l a -
i l o l l d g e , D e m o c r a t s p i c k e d Mfl 
A d o o , a n d F a r m e r - 1 - a b o r l t e s f>, MU ed 
p r e s i d e n t i a l 
• p e a k e r 
• 
I ' r . a n i e n t C o o l i d g e d e l i v e r e d 
h i s m e s s a g e t o c o n g r e s s . 
, ' l l i r • . . . : 
NECROLOGY 
p e t 
W i s 
m i u a g n a i e , 
. . . n a t i o n a l 
t e e a a l e c t e d i - l a n d a s p i s . 
J u n e 10 a s d a t e for n a t i o n a l i 
t l o n . 
D e c 1 3 - C o n f e r e n c e o f T e p r e s e n t a -
t t v e t o f a n t h r a c i t e u s i n g s l a t e s 
at Harrlsburg, Pa 
I'• c I :. I ' r e s i d e n t C o o l i d g e 
r e l e a s e of a l l r e m a i n i n g I m p r i s o n e d 
\ i o i a t o r a o f w a r l a w s . 
11 W Q s t e A d o o f o r m a l l y a n -
n o u n c e d h i s c a n d i d a c y f o r D e m o c r a t i c 
p r e s i d e n t i a l n o m i n a t i o n . 
1 t*c 2 7 — A m e r i c a n A s s o c i a t i o n f o r 
t h e A d v a n c e m e n t o f S c i e n c e m e t i n 
C i n c i n n a t i . 
. i t s i n H e n in (IU.J r e c e s s e d u n t i l J a n u a r y 3. 
m i n e m a s s a c r e e s s e a g a i n a c q u i t t e d 
A p r i l S — P r e s i d e n t H e r d i n g r t u r n e d 
f r o m v a c a t i o n lo S o u t h 
April i*—Pnlted t t a n a 
c o u r t u p h e l d c o n s t i t u t i o n a l i t y of C a p -
p e r - T l n c h e r g r a i n f u t u r e s a c t . 
A p r i l 1 9 — G o v e r n m e n t b e g a n s u i t t o 
s t o p s p e c u l a t i o n lu s u g a r f u t u r e s 
M r s . A W . ' • •"k of P U t s b u i i . 
e l e c t e d p r , s i i e n t - g e n e r a l of D A it. 
A p r i l 2 4 — P r e s i d e n t H a r d i n g c o m m i t -
t e d t h e a d m i n i s t r a t i o n t o w o r l d c o u r t 
p l a n In N o w Y o r k s p e e c h . 
C h a r l e s B. W a r r e n , f o r m e r a m b a s s a -
d o r t o J a p a n , a n d J o h n B a r t o n P a y n e 
o f C h i c a g o n a m e d a s A m e r i c a n m e m -
b e r s of u n i t e d S t a t e s - M e x i c a n c o m m i s -
s i o n . 
A p r i l 1 0 — S u p r e m e c o u r t In 7 t o I 
d e c i s i o n , b a r r e d f o r . i g n VeOSSlS 
I n g l i q u o r I n t o A m e r n - . t n p o r t a , b u t 
o v e r r u l e d D a u g h e r t y o p i n i o n t h a t 
A m e r i c a n s h i p s c a n n o t s e l l l i q u o r o u t -
s i d e t e r r i t o r i a l l i m i t s . 
M a y ! — C h a r l e s F.. R o t b e n b e r g . n o t e d 
r a d i c a l w a s f o u n d g u i l t y o f v i o l a t i n g 
a n t i - s y n d i c a l i s m l a w . 
May 3 — A r m y m n n o p l a • 
.-•*• M n Ri ' t i i v a n d K e l l y m a d e 
• f r o m H e m p s t e a d , N V . 
t o 8 a n D i e g o . Cal . 
M a y 4 — N e w Y o r k l e g i s l a t u r e r e -
p e a t e d s t a t s p r o h i b i t i o n l a w . 
M a y & R If C u n a l l S g b a s s of I o w a 
DISASTERS 
J a n 1 — T w e n t y p e r s o n s k i l l e d In c o l 
l a p s e of b r i d g e a t K e l a 
F e b . I — M i n e SSDloatOB at D a w s o n . 
M M e n t o m b e d a n d k i l l e d 110 m e n 
ion tn m i n e u e a r C u m b e r l a n d , j 
H. C , k i l l e d In m e n 
F e b . I S — T w e n l y - t w o p a t i e n t s s n d I 
t h r e e a t t e n d . t n t * k i l l e d In I n s a n e a s y l u m 
Ore o n W a r d i s l a n d . N e w *i i s 
M a r c h 2 — F i f t e e n m i n e r s k i l l e d In < 
m a d e tne 
I 
ber of f a r . -
M a y 11 
s t a t e comrr 
M a y l l 
• 
p r o b l e m s ul 
M a y 1" 
M a y 21 — 
u m p i r e 
m i x e d ata i i 
P a r k e r i 
b l m . 
Joaa t 
: 
b a r r i n g -
. g u a g e s r. 
W a s h i n g 
J u n e ; 
Industrial 
r e g u l a t e 
J u n e 1 
o n h i s tr 
S e n l e n 
Ob"'* -
b y 
J>,Je'.-
Mteg o f P e n n s y l v a n i a m e n i -
" M a n a m y of W . i s h -
' i n t e r * 
: > i s o r . of 100 
- r c t a r y W o r k I s u r v e y 
e A n . - r . c a i i Ind i n s 
' 1 a a B A d a m s ., i p - - i n t e d 
• B.-nat'.r f r - ' 
K. D a f r e s i g l ^ 
- -
l e s i o n , J u d g * l. ti 
- i n a p p o i n t e d to s u c c e e d 
.
 v , - . - . . V H B I TW.. ur . , , » i s s s q e s u -
p r e m e m i l i t a r y d i c t a t o r of G e r m a n y b r 
P r e s i d e n t E b e r t * 
N o v . I — P u t s c h o f B a v a r i a n F a c t s t l 
s u p p r e s s e d a n d L u d e A d o r f f a r r e s t e d 
N G V . 1 0 — F o r m e r C r o w n P r i n c e F r e d -
e r i c k W i l l l n m r e t u r n e d t o G e r m a n y 
N o v . 1 3 — A d o l f H i t l e r a r r e e t e d . 
N o v . 2 0 — R i u n e l a n d s e p a r a t i s t s o o s -
l u r e d M a i n s . 
N o v . 3 1 — M o b s f r o m U p p e r B i l e s l a n 
t o w n s l o o t e d a n d h u r n e d e s t a t e s e f r l e h 
f a r m e r s w h o r e f u s e d t o s e l l f o o d ; m a n y 
N o v . 3 3 — G e r m a n C h a n c e l l o r B t r e s e -
i i ia.tn a n d h i s c a b i n e t , d e n i e d a v o t e e f 
r o n f l d e n c e by t h e r e l c h s t a g , r e s l g a e d 
N o v . 3 6 — D r H b l n r l e h A l b e r t m a d e 
c h a n c e l l o r of G e r m a n y 
N o v . 17 — F a l l i n g to f o r m a m i n i s t r y 
D o c t o r A l b e r t r e s i g n e d aa G e r m a n 
c h a n c e l l o r . 
N o v 3 1 — M a t t h e s . h e a d of R h l n e l a n d 
r e p u b l i c , o u s t e d b y a s s o c i a t e s 
N o v . 3 f — a t s g e r w a l d f a l l i n g t o f o r m 
G e r m a n c a b i n e t . Dr W l i h e l m M a r x 
C a t h o l i c l e a d e r , w a s m a d e - h a n c e l i o r * 
D e c . l ' i e r m a n y c o m p l e t e r ! n e g o t i a -
t i o n s f e r f o r e i g n l o a n t o s u p p o r t h e r 
n e w c u r r e n c y 
Dec . 4 - - M a n y G e r m a n m a n u f a c t u r e r s 
a r r e s t e d f o r b l f t a r f r a u d s . 
** ES?L • . " " f ' f , n " r v a t l v e s d e f e a t e d In 
B r i t i s h e l e c t i o n s . R e b e l l i o n In M e x i c o 
l e d by A d o l f o de la H u e r t a *••«•<»>. 
D e c . 1 1 - - B r i t i s h C o n s e r v a t l V S g o v -
e r n m e n t d e c i d e d t o r e t a i n off ice u n t i l 
m e e t i n g of n e w p a r l i e m e n t . 
D e c . 1 6 — L i b e r a l s w o n in G r e e k e l e o -
D e c I T — T h e G r e e k g o v e r n m e n t I n -
f o r m e d K i n g O e o r g e it c o n s l d e i . . , , \\ 
a d v i s a b l e f o r h i m t o l e a v e <Jreece u n t i l 
Ltlonnl a s s e m b l y h a d d e c i d e d o n the 
t h e r e g i m e b e s t b e f i t t i n g t h e c o u n t r y 
D e e in — K i n g a n d q u e e n o f G r e e c e 
w e n t t o R u m a n i a . 
D e c . 20 — S e c r e . 
o p e n e d In t h e V a t i c p a p a l c o n s i s t o r y 
DOMESTIC 
Jan. 
Branting resigns 
A p r i l 7 — R u m a n i a I with 
c i v i l w i r ; P c e m l s r H r n t l a n o r e s i g n e d 
A p r i l 1 0 — I . 
o f I r i s h I r r e g u l a r 
L y n c h , c h i e f o f s t a f f 
s , c a p t u r e d In tuht 
a n d d i e d Of wound*!. 
A p r i l 1 4 — G r e a t p l o t o f Ir ian r e p u b -
l i c a n s t o k i l l B r i t i s h of f ic ia l s a n d w r e c k 
L o n d o n u n c o v e r e d . 
A x r l l 2 7 — D e V a l e r a o r d e r e d t b e I r i s h 
- ' fW*Ur* o t t n « I n t e r i o r F a l l 
. , M - , "" * * • 
J a n . I — P r - s l d e n t H a r d i n g v e t o e d t h e 
B u m u m b i l l f i r l a r g e r p e n s i o n s . 
J a n . 0—Senate r e q u e s t en t h e P r e a l -
d e n t t o r e c a l l t r o o p s f r o m G e r m a n y 
J a n . 9 — H o u s e J u d i c i a r y c o m m i t t e e 
v o t e d l o r d i s m i s s a l o f I m p e a c h r r e n t 
c h a r g e s a g a i n s t A t t o r n e y G e n e r a l 
D a u g h e r t y . * « « n s r a i 
J a n . 1 i — I r a N e l s o n Morr la , m i n i s t e r 
t o S w e d e n , r e s i g n e d . 
J a n . If. H a r r y P r a t t J u d s o n p r e a l -
d e n t o f U n i v e r s i t y o f C h i c a g o , r e s ' g n e d ' 
• 
i j tlona 1 stale laws 
•;g of f o r e i g n l a n -
. of tir.riners o , 
t e p r s a s s c o u r t h e l d K a n s a s 
' a s w i t h o u t p o w e r t o 
* a g * s In p a c k i n g h o u s e s 
- P r e s i d e n t H a r d i n g s t a r t e d 
;, to t h e W e s t a n d A . a s k a 
*-B ot 24 m e n i m p r i s o n , i f^r 
c c o n d u c t of w a r c o m m u t e d 
'est d e a l 
J u n e ii — U n t e d S t a t e s s e i s e d s e a l e d 
l i q u o r s ' , r * a m s e v e r a l B r i t i s h l i n e r s 
a t N » w r rg 
J • * * r s t a t e c o B B i t N l c o m * 
• U s e l ' - . \',- )s**ted s sa ign«-d isar" p r a c -
t i c e • a. t r a n s p o r t a t i o n 
Inn- P * - . B u d g e t D i r e c t o r I ^ r d a n -
o o u n - l s u r p l u s of 1110.04)0,000 for (!•• 
e a l year . 
J u l > I B_ Sf, H o w d e n r e s i g n e d » • 
A m e r . c a n j b s e r v e r o n r e p a r a t i o n s . 
J w ' r * '- ' i t v e n t l o s of r a d i c a l s o p e n e d 
J u l y V - P r e a l d e n i H a r d i n g s a i l e d 
f r o m I i . o n u for A l a s k a 
J u l y » - F a n n e r J ^ b o r p a r t y In C h i -
s a g o c o n v o n t l o n r e p u d i a t e d t h e R e d s 
w h o tri l t 0 f o r m F e d e r a t e d F a r m e r -
Lambor p a r t y e n < oma-iunlatlc. l i n e s 
. . ,
r
 J"Arm* '» • ; .* . ,„ w o n n a t i o n a l 
e l l m i n a t o n c o n t e s t l i e u t e n a n t s R o t h 
•t-pUmUmm a n a v y b a l l o o n , l o s t 
a n t h r a c i t e 
b l a s t a t A r i s t a . W. Va . 
M a r c h 1 0 — u n a h u n d r e d a n d f i f ty 
G r e e k s o l d i e r s d r o w n e d w h e n t r a n s -
p o r t A l e x a n d r e s u n k 
A p r i l lev- I I S h u n d r e d p e r s o n s k i l l e d 
b y t i d a l W I M I in C o r a s a n d J a p a n . 
M a y 1 4 — F l o o d a n d fire p s r ' l y d e -
s t r o y e d H o t H p r l n g s , A r k . 
M a y 1 7 — S e v e r e e a r t h q u a k e a t Q u i t o , 
E c u a d o r 
Hev i.' | llayd In h > i r n l n g o f 
s r h o o i h o u s c a t C l e v a l e i g. C 
J u n e 1 > 8 — D i s a s t r o u s f l o o d s In K a n s a s . 
O k l a h o m a a n d C o l o r a d o 
J u n e IE K. p o r t s r e c e l T a d of e a r t h -
q u a k e s In P e r s i a In w h i c h S.000 p e r -
i s h e d . 
J u n * !T—M??re e s r t h a n s k e s !r. P r r s t a : 
I.eOu s 
J u n e I I — M t K i n a In v i o l e n t e r u p -
t i o n , s e v e r a l t o w n s d e s t r o y e d 
A u g . 14 K x p l o s i o n In c o a l m i n e s t 
K e m m e r e r , W y o . . k i l l e d 10 m e n 
A u g I t — T e r r i f i c t y p h o o n a t H o n g -
k o n g , d e e t r o y i n g v e s s e l s p r o p e r t y a n d 
l i v e s . 
A u g . I ! — M i l l i o n d o l l a r s ' . L i n a g e 
d o n e b y Hood In A r k a n s a s t a l l e r , C o l o -
r a d o 
B e p t I F - a r f h q u s k e s s n d r e s u l t a n t 
a r e a d e s t r o y e d m o s t o f T o k y o a n d 
Y o k o h a m a a n d o t h e r c l t l e a , 2 2 ( 0 0 * 
k i l l e d . 
Bept . t— N i n e l 'n I t e d S t a t e s d e -
s t r o y e r s a n d o n e l i n e r w r a c k e d o n 
c o a s t o f s o u t h e r n C a l i f o r n i a In f o s i 37 
l i v e s l o s t 
S e p t . 1 6 — T y p h o o n a n d floods k i l l e d 
6,000 In J a p a n 
S e p t . 17 — H ' s t y b l o c k s o f B e r k e l e y . 
Hal . , a e a l r n v d b y Are. 
S e p t . 2t - T h r e e b a l l o o n s d e s t r o y e d b y 
l l e r h t n l ' . g In G o r d o n B e n n e t t c u p r a c e 
s t a r t i*.g in B e l g i u m ; f i v e b a l l o o n l a t s 
k i l l e d . I n c l u d i n g t w o A m e r i c a n s . 
S e p t . 2 7 - F o r t y p e r s o n s k i l l e d w h e n 
B u r l i n g ! . , n t r a i n p l u n g e d I n t o r i v e r a t 
Lackett fVyo 
N o v . 0 - T w e n t y - s e v e n m i n e r s k i l l e d 
b y g a s e x p l o s i o n In W e s t V i r g i n i a . 
D e c | — N e a r l y ( 0 0 k i l l e d b y b u r s t n g 
l o f d a m n e a r B e r g a m o . I t a l y . 
D e . Ls-s-Bflae k i l l e d , m a n y I n j u r e d In 
w r e c k o f T w e n t i e t h C e n t u r y t r a i n s t 
P o r s y t h s , M. T. 
D e o , I S — D e s t r u . t t v a e a r t h q u a k e 
C o l o m b i a a n d K c u a d o r . 
In L a k e E r i e 
J u l y I — U n i t e d Hla. res 
c o m m i s s i o n ( ' p - r l e e in f a v o r of go'v"-
e r n m e n t s u p e r v l s t b n o f m i n e s b u t 
a g a i n s t g o v e r n m e n t o w n e r s h i p I N D U S T R I A L 
J u . y i t - P r e s i d e n t H a r d i n g l a n d e d a t "WVO I n m i . 
J u n e a u , A l a s k a I 
J u l y I f - M a g n u s J o h n s o n . F a r m e r - I 
L e b e r SOOdldaie eier-ted r n i t e d S t a t e s 
• e n a t o r f r o m M m n e a o t a ' 
J u l y 17 P h l t l p p i n s c a b i n e t a n d o t h e r ! 
o m c i a t s r e s i g n e d - a f t e r ' o n t r o v e r s y w i t h 
G o v e r n o r G e n e r s l W s id 
J u l y 2 » — Pra-sldent H a r d i n g t a k e n i n i 
in S a n r i - a n e l s c o " K t n " ' g * n C i t y P u l l m a n 
J u l y 2S P r e s i d e n t H a r d i n g w o r e * - f , t 5 * a a l n s t e m p l 
C a l i f o r n i a p r o g r a m c a n c e l e d w y r * , * , i | M a r c h 2 * Ar 
!n 
, , , ^ ' r «« »'is-a;.ts.r,t H a r d i n g 
111 w i t h br-.f .I'- , p'f i- i irnopls. g r a v e l y 
A
,
U
* . H L P r * l i 4 # B t » '** : dina d i ed s u d -
e n l y In Se , , Pr a n o I SCO 
iv in C o o l t d g a t o o k o a t h a s 
P l y m o u t h , v i . a n d w e n t 
d. 
AUS. 
P r e s i d e n t a t 
t o W a a h i n g r i 
H a r d i n g f u n e r a l t r a i n s t a r t e d f m m 
S a n F r a n c i s c o for W a s h i n g t o n 
A u g . %—State f u n e r a l s e r v i c e s f o e 
Mr i T . r d l n a half] In , , , . c a p l l i l W a s h -
I n a t o n . ' - — f' 
A u « 1 0 — W « r r . n l l Hnrrttnf, b „ ^ » 
.^;:."..'?n,.',,",'.,,v. M*r1""' *—'- ' 
A u g . i* pr. i dea l C o o l i d g e g a v e 
fu l l a p p r o v a l to H a r d i n g b u d g e t 
C o a l c o m m i s s i o n 
s y s -
o»d heads nt 
jnthnicK , op. rator. .„,i
 m , n . r , t*,
a
"02[ 
i n 
Oarirnof Walton ol Ohlahona pi . r .4 
SJislaelr "* """ *""r r*"*w«'' 
Slemfirv! ' '" * -lliiiu 
• • • 
A n * ' f ' l . K K 
r.at.. 
A,,a 11 
A . J K 3 2 — H f i c c . l i r i i l ' r a t . m a n . 
c o a . l l o - c i a i l a i r infill a . r v l f a 
Af ia . I ' 
J a n . , K r l . r « , , » . , a i g n . f l n . w 
— * | . a c r a . m , n l w l l h . h o p o r s f t a w o r k -
J . n . 11 H a l l w a y l „ h „ r b o a r d r . -
a l u r . d t o a l a n s l t t i a n » ' r . t a h l l i o u r rt»y 
. i f l U m , a n S s h a l f p^y f o r o v . r l l , n . 
M . r r h J l — T h o u a . , , 4 m . n a t J l l r h l -
i . l l  l l  p l a n t i t r u c k In o r o -
"' y m a n t o r n a i r o , . 
' f i r - M o r r l a pa, I . r 
„ . . r a « r l o i m a l l y . . . i n p l . t . d . 
A p r i l 1 — B l . a l i n . t n . t r y r . l a . . ] w a . a a 
o f c o m m o n l a b o r l l p a r r a n t a n d . 4 -
l u a t a d p a y or o t h . r . ' l . a . a a 
A p r i l l l — C M c . a - c p a c k l n a h o . i a . « m . 
p o y . a a a n d h o l l d l n a I r a r T . . w o r k . r . 
B l v . n r . i . . of pay , 
M . y J l - P . n n a y l v a n l . r a i l r o a d l a v a 
• l i o p m . n H . i o o . n l l o p „ , r a l . . 
I - . - A i f.^.n ft. , ] , r y . n n . , „ n a « « 
I r n n i a d . a l . a l l m l n . l l o n o f t h n 1 2 - h n u r 
d a y In l h . » t . . l l n , l , , a i r y «n , l a d l u l ' 
m , n t of w a s , . . . " J U . I -
A u e 21 A n U t r a c I t , o p e r a t o r , a n d 
""iTr." A'"^" ""I """•" naeojlallon. 
i „l,,..i T y . a t h . u . oi Am.r „a „r-
Sf.r,"1 M ' ' " ' • ' " ' r a ' " " " " " n l . a l o n " ; 
dlaroniliina pr.ctli-aa whli-l, tha ™™ 
tnlaalon d.cl.r.d would . , , „ , ' . , „ ' " " ' 
Ilia- o r n t . r , ,., ,, . '"I ' ' . 
- A n l h r a r l t , r i . a o t l a t l o n . o o l -
I n j p r i n t . r a t o m a i n t a i n a t a n d a r d p V l . . . f a r a o m r n . r o l a l
 ( , , „ , i » r , o . . 
r^ ivf ^ wrts 
. anthV,.-.: ' I ' " | " I " 
d . . . r . t « r r | Au, 
o e p t . i-ii 
• rs of an 
f o r 
Aug- 21 
5 » w « l "• try to tHUlYaV 
thrastts prol 
Aug 21 Governor Plnshol -.iT#red 
e o m p r u m l s s p l a n t o a v e r t a n t h r a U U 
BaaaBBBesraMssisataSa 
m l t . . i i 
on 
ir 
b' . i . 
V o t e d 
O c t 
arsaident 
M i n e r s a n d o p e r a t o r s . u r e e d 
ktmptlon o f m l n l n « „ n H e p t s m -
9 — A m e r i c a n V s d e r a t l o a nf l a . 
I Ore i.rtalnst 
, 1 11 Is.. 
• - r. sleotsd 
>r JV, F . of l_ 
R e v Mi ' ' •' '*• v - R i c h m o n d , n o t e d 
ffpiritiiallsi, in i ' l i l c e g o . 
ja.tl 7 ' mil G H l r s c h . e m i n e n t 
J a w l e h dl d s.ajholar. In C h i c a g o . 
J a n . in G t o r g i l i a m l l t t , n o t e d A m e r -
i c a n t e n . i 
J a n . l l — C u n a u i i i i i i e , f o r m e r k i n g • ! 
G r e e c e . 
W. M. M o o r e , financier, In N e w Yorl t . 
J a n . I I CoQas;n»s)i!iiiaii N e s t o r s t o n -
t o y s o f N e w a f a s l o o . 
A l e x a n d r a R l b o l F r e n c h s t a t e s m a n . 
K r . d c i i c H u r r l a o n , K n g l l s h p h i l o s o -
p h e r a n d h i s t o r i a n . 
J a n . IH •WallSrOa RmU* n i . t l o n p i c -
t u r e s t a r . 
J a n . 3*»— M a x N o r d u u . f u i n o u s G e r -
m a n p h i l o s o p h e r , i n P a r i * . 
J a n . 36 Dr, P a u l H e i n e . - b f u r m s r 
P ni t aid S l a t e s n i i i i i s t a r tu C n i n . i . In 
•hanghat 
J a n . 3 1 — H e n r y C l e w s , N e w f e r k 
banker, 
I ' . t i ii i: • H a r n n r d , a s t r c i i - . m e r e g 
t h e U n i v e r s i t y o f C h i c a g o . 
j F e b 1 0 — K o r m v r H s n u t o r J. A. H s & s -
e r . w a y o f l i i d l i i n a . 
1 rof W, C K o e n t g e n . d i s c o v e r e r s d 
t h e \ r a y , i n M u n i c h 
J u d g e M u m n A. K i i u p p o f F e d e r a l 
C o u r t o f A p p e a l s . 
h\n 14 Kt. R e v . C D , W i l l i a m s , 
b i s h o p o f M i c h i g a n . 
l-'.-b 'it Mrs John A. I.ngan. 
G e o r g e l l . P e c k , n o t e d l a w y e r a n d 
o r a t o r . 
F e b S t — C h a r l e m a g n e T o w e r , f o r m e * 
iinihMBH.id.ir l o KtiNSla. a n d G e r m a n y . 
i eh -'« F o r m e r I ' n i t c . l s t . i t e s S e n a -
tor G e o l '<• C P e r k i n s ) o f i "u 11 f o r n l s 
M a r c h I t - ' o n g r e s s n i a n W. P o u r k o 
Coi ki .in o f N e w Y o r k . 
S t a r c h 3 W i l l i a m Q. H e a l e , p r o m i -
n e n t i h l o a g o i i t o r n e y . 
Mot - li J - O r s o n S m i t h . C h l c a s " 
b a n k - i 
s t a r c h it C h a r l e s D , N o r t o n . N e w 
Toi k li ink. t 
M a t c h i. . C h a n o a l l o r J a m e s it. D s y , 
-in s n d e d u c a t o r . 
s e a r c h 13 l l l l o D, f a m p L e l l , m e m b e r 
f e d e r i . i .»rd 
M tt , li 4 J u d g e Ki . iml .1 le, M o r r i l l o f 
I l l i n o i s A p p e l l a t o c o u r t . 
s . ' i i . i t o r H u t n u t l D. N i c h o l s o n of C o l o -
r a d o 
M a r c h 2 I - M m « , S a r a h H e r n h a r d t I n 
-
M a r c h -7 » o n g r e a s i n a n J o h n It. T y -
s o n n | l 
ni of Carnarvon 
• nor sf 
Iowa 
A p r i l l « ' Mixer r FullSrS, p i o n e e r 
1
 d r u g g i s t . 
S t u y v i t in . in . ,,-r a n d r a i l -
f o r k 
A Y u l e . W i s c o n s i n n n . ' t i c l e r , 
a t K e r 
A p r i l II J- ' , t-rs v i c e o r e s -
. i , M S > > v a n i a i •• i i . ».««*. 
\ \ 1 H a r . f n f o r m e r h e a d o f i n l t e d 
S t a l e s , s e c r e t »rr\ 
A p r i l 14 all Sh o p G M o t t W i l l i a m s a f 
t h e KpISi pa l d i o c e s e of K u r o p e 
A p r i l K - Kt | < e \ D a n i e l k T u t t l e . 
f - b i s ) >p of I- pi•>.-,.pal c h u r e h n I ' n l t e d H t a t e s , in I t L o u i s . 
R e i Or . , c i l o i i g h t o n , p a s t o r e f 
"Laittts C h u r c h A r o u n d t h e Corner** 
New York eltj 
A p r i l 22- MaJ G e n . F r a n k D . B a l d -
Win In 11--ii\ er 
A p r i l i n t t s d S t a t e s . S e n a t o r 
K n u t a N e l s o n o f M l n n r s o t . i 
A p r i l 20 — K m e r a o n H o u g h , A m e r i c a n 
a u t h o r 
p A l f r e d H a r d i n g o f E p U c . . , y * 2 
c h u r . - h , tn U ' a a h l n g l o n . 
M.»> I- K e a r A d m i r a l W . S. C o w l s s , 
U n i t e d S t a t * a n a v y , r e t i r e d . 
Ms.*. 4 i ' o n g r e s s m a n J o h n W . I t a l n e y 
o f ' "hl i 'Sgo. 
M a y 11 — H r l g . G e n H . M. R o b e r t a u -
t h o r « f " R o b e r t ' s R u l e s o f O r d e r , " a t 
H o r n e t ! N Y 
M a y 14 Dr. J. A. M a c d o n a l d , f o r m o r 
e d i t o r o f T o r o n t o G l o b e . 
M a y I t G e o r g e J a y G o u l d l a M e n -
t o n e . F r a n c e 
M a y 1 0 - D r . F l o r e n i Z l e g f e l l 
e r a n l e a d e r in m u s i c a l e d u c e tl e n . \m 
C h i c a g o 
M a y 21 - J o s e p h W . F o l k , f o r m e r g o v -
e r n o r o f M i s s o u r i . 
M a y 31 C l a u d s K l t c h t n . c o n g r e s a -
m a n f r o m N o r t h C a r o l i n a 
J u n e l » L o u i e v i a n d ( P i e r r e l » t l ) 
f a m o u s F r e n c h w r i t e r . 
J u n e 16—-Gen. L u i s T e r r a s a s , a n s a 
M e i i. O'S r i c h e s t m a n . 
Msurica. Hewlett, Kngllsh novelist 
J u n e ; *i J o h n M c P a r l a n d , p r e s i d e n t 
• , n o n i o n . 
J u n - I - i » . r i It. P o t t e r , n o t e d 
A m e r i c a n s c u l p t o r . 
J u l y J — I U . I t e v . J a m e s l i y a n . b i s h o p 
o f A l t . II. Ill-
J u l y n W i l l i a m R D s y . f i r m e r a s -
s o c i a t e J u s t i c e or I ' n i l e d s t e l e s S u -
p r e m e G 
J u l y 10 H e ! - * : ! ' ! n g H-r." n « " n . w r i t e r 
a n d p n n i b I m n n d C o l o r a d o a f i r s t w g m -
a n s t a l e s e n a t o r 
Congressman Luther W. Mott of Os-
wego N Y. 
J u l y 11 — A l b e r t . ' l . e v a l l e r . E n g l i s h 
a c t o r . 
J u l y I S — I n l t e d S t a t e s s e n a t o r W i l -
l i a m P. i M I l l n g h a m o f V e r m o n t . 
J u l y 1ft D r I . W i l b u r M e e a e r , l e a d e r 
o f Y. M «' * '•* . ' h l c a a r o 
J u l y I t — D o u l s t ' o u p a n i a , D u t c h n o r * 
sitae, 
J , , t .n M- S l d d a l i e d i t o r A m e r i c a n 
M a s a s l n e . 
J u l y 1 » - H e a r A d m i r a l C D . fllgahee, 
c a ; . ' a l n o f t h e M a i n s w h s n It w a s 
b l o w n u p In 1191 
W i l l i a m H o i a b l r d o f C h i c a g o , a r c h i -
t e c t . 
J u l y t o S i r C h a r l e s H a w t r e y , K n g -
l l s h a c t o r . 
A u g . 1 — W a r r e n G a m a l i e l H a r d i n g 
P r e s i d e n t uf i h e I ' n l t e d S t a t e s . 
A u g t — l l i n d a l l P a r r l s h , a u t h o r . In 
P e o r i a . III. 
A u g 1 0 — J u a q u l n S o r o l l a , S p a n i s h 
p a i n t e r . 
A u g . if M a r i e SValn w r t g h t, a c t r e s s 
In S c r s n t o n , P a , 
A iiar 31 H a r o n K a t e . p r e m i e r e f 
J a p a n 
K a t e D o u g l a a W l g g l n , A m e r i c a n a u . 
A u g . 31 — T h o m a s M o e h o r , p u b l i s h e r . 
In P o r t t s n d Me . 
I s p L 1 E d w a r d P s y s o n D u t i e s , p u b -
l i s h e r , o f N e w Y o r k . 
W i l l i a m R. T h a y e r , A m e r i c a n a u t h o r 
a n d J o u r n a l i s t . 
B e p t . r Dr C. F . M l l l s p a u a h , b o t a n -
i s t , In C h i c a g o . 
Hept . I I — P s u t J. R a l n e y , e x p l o r e r 
a n d h u n t e r , a t s e a 
S e n t I t - M a i H o h m , A m e r i c a n a r t i s t . 
s e p t SI V l s o u n t M o r l a y , B r i t i s h 
*.' . i . - s i n e o a n d a u t h o r . 
i e p t . I S - E d w i n G. C o o l e y , e d u e a t e r . 
In C h i c a g o . 
o n 24 l>r B o r i s S i d l e , p e y h o p g . 
t h o l o g l s t . H P o r t s m o u t h . N . H . 
Oet 21 -Or. C. P. S t e l n m e t i , f a m o u s 
e l e c t r l ' t s n . a t S k h e n e c t a d y , N. T. 
O o t 1 0 - A n d r e w H o t t e r U w , f o r m e r 
p r i m e m i n i s t e r o f G r e a t B r i t a i n . 
N o v s <*• R H u n t i n g t o n , p r s s l d e n t 
o f t h o B o o r a i l w a y . 
N o v 4 S. R. M o t - a l l . f o r m e r g o v -
e r n o r a n d c o n g r e s s m a n f r o m M a s s a -
c h u s e t t s , . - , 
N o v I f — C l i f f o r d 'I h o m e , n o t e d a t -
t o r n e y o f I o w a , In Tsomliin. 
N o v . 17 — A n t h o n y < a m l n e t t l , f o r m e r 
U n i t e d S t a t e s o o m m l s s t o a a t o f I m n i 
*
r S o v . i l - Geors - , . a . T a y l o r , p r e s i d e n t 
A m e r l c s n H u l i w u y K x p r e s a c o m p a n y . In 
N e w Y o r k . 
N o v . 34 l - t e d e r l c k D l s o n , f o r m e r 
adLlor of t ' l i r l i t U n H c t e n c e M o n i t o r . 
f5ec. I Karl o f I ^ i n b u r n . f o r m e r 
B r i t i s h l o r d i h a n c e l i o r . 
A. O. H u n n e l l . v e t e r a n n e w s p a p e r 
e d i t o r , ui H a n s v l l l e . N . J fT . ^ _ 
D s o . I — g l r W l l l l n n i M a c K e n s l e , C a -
a d l a n r i i i l w - i y m a g n a t e . 
U l s h o p J a m e s A t k i n s o f M . a C h u r c h , 
•outh. 
1 >e-
C h T r a n o a t t o r i . e j 
H r o w n , e m i n e n t 
i,, in u n i o n M h a u g h n e s s y , C a n a -
d i a n r a i l w a y m a g n a t e . 
D e c . 11 J o h n H. I t a t h o m , e d i t o r 
P r o v l d e n o s J o u i n a i 
W t l l l i i m A. p l t i k e r t o n , f a m o u s d e t a e -
Ikve. 
I - l A w r e n c e H p e r r y , A m s r l o a n 
SVla tn i d r o w n e d In K n g l l s f i f l i . i n n i l . 
i;« t ' o n g r a s e i B e n T. C a b l e o f 
i d a n d , i n 
D o . 14 i H i N M o y s r . n o t e d 
slfsnisl In CI |S —I 'or. author 
e n . I i 
KssC^ass 
I K S I I W . DECK*. 
IDER EASTERN STAR 
Bt. (loud Cliapter Na. 16 
|ta In O. A. II. liall First anc 
-d Thursduy Evenings. Vtsltotn 
Ited. 
lamlii- MrRrnth. Worthy Mstroo 
,~ . , ; . . . . ; \ . . - i . ,r . Mix:;::,:.. 
Local Reprcaentatlve 
tew York Life Insurance Go, 
SAM L. LUPFER 
a n2 K .. ,".."."' F.a. 
8t. Cloud liodae No. « i 
R . 1 A . H . 
"*M'''li second ind 'mini 
Trlday OTenlns sael 
month. 
0PPER O. A. B. HALL 
COWGBK, Worahlpful Mn.tei 
U. ZIMMBRMAN, Secretary 
'Visiting Brothers Welcome 
Ht. Clow! Lode> 
Nil. ««, I. O. O. I 
meets every Tne, 
•It, y t 'vi i i lns L 
i >,l. I Fellow! Hall 
ui, . . . n iork i v » 
nue. AU slatt-
ing brother! welcome. 
B. a QsesroBO, N. O. 
F R O B. KKNNBY. Secretary 
DAI OUTERS OK RKBEKAH 
St. Cloud If.lK'.. Daughter! ot Rs 
beklh meet every i.•<•<,,,,' and fourtl 
11' i in lay In 1 '.<•• Odd 1- ell i-ws Hull. Via 
I ton Welcome. 
riniN HARDEN, N. a. 
MRS. Z. II. '.1MITH. Secretary 
RKAL EHTATB 
Nee or Write 
W. II. Mil l SUM 
Ht. Claud Florida 
Walter Harris 
PIAMIIKR 
lienors! Household Fixtures for Hi. 
llnlli It....,,, 
T I N WORK 
Near l.Mli uml Florida A T S 
IIIK'S i . K O i h K V . 
411 Kinds af ( irorei iea and Feed 
F res h Frui ts s n d Vegetables. 
N e w York Avenue. 
H. C. HARTLEY, 
Hardwan, Farming Implements 
Paints, Otli, and Varnlihaa. 
Sal Johnston. ». P. Carrsf 
JOHNSTON a GARRETT, 
A . l „ n i , . > » i l l |J»W. 
aarices. 10. 11, anil U Cltlxene' Ban. 
Mull.Mm. Kls.lmme*. r*ia. 
• 1 1 1 .^^••^^-^^^•^l^•^-*-{-^^^M^^•.|..|.^..|.•|.^ 
: P.E. HALL : 
• ROOF DOCTOR 4 
General House Painting * 
Make , a Specialty of Aihee- + 
B tos Roof Pslntlng, furnish- 4 
<• Ing tbe imlnt and doing tha 4 
• witrk personally. 4 
• Box 741, St. Cloud, Fla. 4 
BBS iini-l.l) relieves Cold., Fever and 
ljii.iii,|M\ i -.ifiii>,iii,,ii. Biliousness 
SJHl I I . .1,1,1,11' 
U M Parker C. P. Parker 
I u'l.er S Parker 
Attorneys at law 
Chamber of Commerce Bldg. 
.Ill,, i- Hours: 
t to i : A. M and I (.. r. I ' M 
St. ('loud. I 1.1, „l.t 
I, It Mills .» STEED 
Attomeys at Law 
Boom. 11 ind 1$, Stile Sink aids 
Klaalmmee, Florida 
I I I I s F. D A V I S . 
Attorney At IJIW 
l,|.-lminoe, l'l,,M,l.i. 
Offires in Bank of Osceola < ,,,,,,(j 
Building 
Civil—t'lliuiccrj—. riiiiini.il Print ire 
NOTICE TO CREDITORS 
In Court uf tin.- County Judge, Oa-
ceola Ciiuuty State of Floriiln. 
In re Estate of John W. Crum, tie 
ceased. 
To nil Creditors. Lags less, Dtstri-
Batssa nmi nil PSjffaoua having Claliua 
or Demands against said Esinte: 
Yf,u. nnii i-iu-li i,f ,T,,u, in-,, bereiij. 
i ini,,i- in,,) dsauads w'liiii you. or 
either of ynu, may linve uguliut the 
aaUta of juiiii w . crum, jjstieiii'1, 
lnle of si. Oloud, Osceola County, 
PlOfflds, to tbe undersigned Ailiuini 
strntor o* Niiiii Batata, within two 
yesra from taa iata lu-reof. 
Dated November Kith, A . D, 10211. 
W. B. CRAWFOHI), 
Orlnnilo, Flu., Administrator. 
Nov. a> Jun. I'll 
In .lnsiii,- nf Peare Court, Third Ills 
trirt, I•-..-..Li < mini), State of Fir. 
Progressive Qersaa, A. T . atssaet, 
I'rop., 1-lnltitlff va. K. 8. Hall, De-
fen.Iuul. 
tinier and by virtue of a writ of 
iitiufbiut-iit IH.IU-,1 In the above stat-
0,1 SBBS, out of tho above Court, I 
wilt sell at public outcry In front of 
Hie Progressive Guruge door In St 
Cloiitl lu said County, on Monday, the 
Tib ,liiy of January. 11)24 at 12 
o'clock M., lo the highest bidder for* 
cash, the following pffoaertji, to-wlt: 
line Mlielicll Automobile 'i-yio, Tour 
IDS Our. .SuIU sale I" bs iiuul. miller 
-„l,l writ anil by virtue „f sa unler 
frini, tin- t'uurt dated 3rd das of Dec. 
A i>- 1112.'!. B. \v. Porter, 
i s e n i i juai i i -e of tim P e a c e 
liuieil Dec. lL'tli. 1923. 
A U R K A T N E W S P A P E R . 
The T a m p a Morning Tribune 
Tbe Tuiniiit Morning Tribune Is the 
Qrest Newspaper explo i t ing the re-
sources nf tbe S t a t e uml paying purtl-
i nl,ir at tent ion to t h e Commercial , In-
dustruil , Agricultural , HiirtlisiVturui, 
Polit ical ami S o d a ! Event* aa ibcy 
occur In every town, eity uml hiilnlft 
in l a s Btata ..f Florida. 
Sen,I In ymir subs,-rlpl ion to The 
Tribune Office or hunil 11 In IIH-III 
ileulel- st» lb,It yell cull enjoy ri-nil 
liiu Plorlda'a Qreeteel Nswspaper, 
1 uu- yaai |8.09> ats months HJI.IHI, three 
nifhlhs f'J.Hl sad "lie 11,'flilll 7."ic. 
in 11 
nartn s !vu*;ii fviiiiriei 
For jour lupper tonight—An ap-
petizing steaks, a .leliiioim crum 
BSeoa or any other incuts yon 
like, fresh uml tender from our 
sanitary store. 
Western Meuts A Sperlalty. 
I 
I J. W. SA6E 
Septic Tanks 
Tile Wells 
Flower Pots 
Walks 
Steps 
I 
I 
I 
Pcnn. Ave. between 
I l i h and 12th street. I 
"ASK YOPH NEIGHBOR—HE KNOWS" 
For over .*•> year ihe ¥,. O. Painter Fertilizer i.ompany his furnished Florida grow-
ers wiih fertilizers. The roniinucd inurnn-ige of experienced growers give proof 
of vihslai l..n 1. Mills 
C O U L D l l l l l i K F E R T I L I Z E R B E M A D E W E W O U L D M A K E IT 
Wri ts lor N e w Fall Price List Just Issued 
E . O . P A I N T E R F E R T I L I Z E R C O M P A N Y , 
J a c k s o n v i l l e , F lor ida . 
EISELSTEIN BROTHERS 
FUNERAL DIREC TORS 
309 S. /MASSACHUSETTS AVE. SAINT CLOUD, TlCfilCA 
Comolotm Motlmrn Motor Equipment 
Notice of Application for Tax Deed. 
Nolle© IH herohy given, thai ( leorge 
Iv KOMIIHOII und l-litn A. Itobiiismi, 
liiin-hnserH nl 'TJIX r e i t i f i n i t o No. 11 lift 
.•uul ii:i(i, .ini.-.1 thm 7th day Ca .July 
A. it. l.n;», bus fiif.i .-.ii.i N r t l f l e i t i 
in my office und linn MIII<I<> n ii.iliciitinn 
">r lax ilii-il lo Issue In n<von!mire 
with law. Raid cert if leu te embraces 
th: fialiusj ''IK oi-ei-;'"-' • 
ateu ... ^ iveoiu i-oiiniv. Florida, to 
wil : Lot S in Block M i St. Cloud, 
Lot !» in Il lotk H%\ S t -Cloud. The 
suld Imi'' Bstasiasag 11 HSCSSCI at the date 
of isHUJiiii-e of snid ci'it if leute in the 
nn tne of | \ J. M11 honey and S. L. 
Juiiiios.ni resjM'i l ive ly UII!I>S said 
I'l'i'tifletite rihnll he reileetned iiceord-
hiK lo law. tux dead wil l lsmit? there-
on on tin .'tlM «1:1 v- of iKvi-mbor A. I). 
lOatt. J. L. OVKUHTIIKBT, 
Clerk C i n u i l Court, OaeOOla '"ounty, 
l l or lda . B j S. l i Ilullock, D . C. 
Cireult Court H'Xil. Nov. |D-Dec, 21 
NOTICE'S O F M A S T E R ' S S A L E . 
Not ice Is herehy given that under 
and by virtue nf n final deeni» of 
fni i ' i losure made by the ,lodge of the 
Seventeenth Judicial Circuit of Oa-
ceola County, Florida, in a certain 
cause i herein pending, where in Mrs. 
J, CI. Webb, Joined by her husband, J. 
C Webb, waa conip!aina.it, and K H. 
Nelson and A. S. NCIHOU. lier hu.sl.jin.1. 
were reHpoiidents, tip|Miiaitiiif*: me an 
S-Kiiul IfaatOf In snid caiiHc, I hnre 
taken fhatm of and will ncll before 
tho Court HOUNO Hour in Kissiiimii^e. 
Ftiloridu, dur ing tha b-ual b o o n Off 
sale, on January tiie 7 lh . A. I). 1AM 
to the highest nnd bent bidder for 
cash, the fo l lowing described real 
estate lyinfj nnd being in Osceoln 
County. Florida, t o -w i t : The Sl/% ot 
the SK'/i of 8WV 4 . and the ft»/j of 
Lot sat 111 Section T> a IHO Lot 1, and 
the HJsVii ot N W % of Section 8. all 
in T'.wiiNiiip 16 South. B a n t a 29 Blaat, 
ciniliiining V21 acres niori? or less, n.* 
conHju/ to the jjoveA nuient .survey 
tbeieuf. Deed at COat of purchaser. 
G v Kit imts . 
Bpaclal ICaatef in Chaneatry, 
MILTON PLJSDOKR, Solicitor for 
Oomplaloant Dec. ti-Jan. ,'t, 
Notice of Application for Tax Deed. 
N.Hice la heil.y Kivcn, that Wm 11. 
M ii is. ini. purchaaer of Bt, Clood City 
T,,\- C.'ilil'ii ;ile No L'L'I. il.'ih'd the ol ll 
day of August A i' 1018, nn.l Bt, 
ri,.ii,t c'.tv !:• , Ceitlflcate No. ""•"•. 
dated iho hi 1 <M,\ OL August A. i>. 
mis, has filed snid certificate in mv 
office, and lias made ii'Milicntiin for 
tax deed to Laaua In accordanca with 
law. Snid certificate B-mbraces. the 
foiiewini,' described tttpevif, lituat-
ed iu Oaceola cnuuty, riorida, to-wit i 
M. Cloud certificate Ho, 22 i I^ ot 22 
of block 140, and St. Cloud Cily 
certificate So, 11.'ifl. Lot :>:i of block 
140 Sl. ClOOd nnd St. Cloud City 
cert i f icate No. IBS, Lot 2.1 of block 
140, according tn the Seminole Land 
and Investment Cn.'s plul QSJ 01* Of 
said city of St. Cloud. The said land 
bcintf assessed ut the d a t e of i s suance 
<>f sjtid cert if Scat CM in the name of 
W. J. Klncs ley snd Win. l-'risble. Cn-
les.n said eertif ieute shall be redrein 
'il i ' a i d i n g to law, tux deed will 
issue thereon on the £tk day of Jan-
uary A. I). M i 
J. L. OVKIlSTltKKT. 
Clerk Circuit Court, Osceoln County, 
Florida. 
(Seal 1 DCS, TiJan. trd. 
Notice of Admii i istrntor for F i n a l 
d i s charge . 
In the "ourt of Comity Judge. State 
of Florida. 
In tho Es ta te of Gideon Fry, De-
ceased. Oac*aola County. 
Not ice Is hereby iciven, to ail whom 
It may concern, that on tbe Slat day 
..f Heceinlrer A. 1).. LB9I I shall apply 
to t h e Honornhle T. L. Comer, Judge 
of said Court, ns Judtre of Probata, 
for my final discharge a s Administra-
tor of the estate of Gideon Fry, de 
censed, a n d . t h a i nt the s a m e time I 
w i l l present nay f innl ai-couuts as 
Adininlstrntor of said e s ta te aud ask 
for their npi'r'***"1 
Dated Nov. r.th, A. D. 102.*.. 
U. W. FHY, AdminlBtrntor. 
N O T . 8-Pec. 27. 
NOTIGI TO CREDITORS 
In Court of the County Judge , Os-
ceola Cmmty, State of Florida. 
lu re Kstate of 1 lira ni B. Hagerty, 
l ieeensod. 
To al l Creditors, I^egntees, D1.*s*rl-
butiH*a nnd all Persons having Claims 
or D e m a n d s uwiinst said E s t a t e : 
You. and each of you, nre hereby 
notified and required to present nny 
c l a i m s und demands which you, or 
e i ther of you may h a v e against the 
e s ta te of Hiram R HiiRerty, deceases.!, 
late of s t . c loud . Oacaala County, 
Florida, to the undersigned K x w u l o r 
Of sni.i est e, w l lh ln two years from 
Ihe date hereof. 
Dated Nov. uni:. A . D . 102.1. 
JA.MFS f AMI'I .FLL. F.xeoutor. 
St. Cloud, Fla. 11-22-28— 1 10-34 
NOI I t K TO S H H KHOIDKICS 
Notiei* is hero*bj gttam that the ta> 
ntiiii meaUoc of tha otockholdars of 
ibe o. A. it. Memorial u-Hi aaaocta-
titsi win ba bald la iii.- O, \ u. Hail 
uu.titoriimi tha sacoad Tues.i.-u in Jan 
oars LKM at HI o'clock. 
"'•''. Lj Jan. :;. B, IL Holden, Praa't 
I H i a i l l l o n 
ll was to l-* big w.' . i . i in- moniiiiK 
bui. aomahow or other ba OTer depl 
blraaalf, 
W bi n al last he awoke he dressed 
hurriedly, and hastened to a tefta*-
u 1.1 i-n atatlon and aanl ibis ineaaafa 
to bis waiting. I.ride: 
UBTAINBD, DONT MARRY IN 
in 1 coun 
COUGHING RELIEVED 
T i i more 1 •< raah tm ayan you 
Iteaifl anna throat, luoga and system. 
Ralas ths pblaani sasily without strain 
,,- ,,..;,, i,v tsklns 1 ,.>,,»i-ir.ir-4 Cough Ryrup 
1
 ted). It is H.mlliinn, fees ling, 
1 ' ,'in.l elli'i'live. Bssl tliiliK for 
nflcklnf cougba, dasp seated calda, bron* 
up. grlpps and whooping cough. 
A l.'inti. ial and safe t real nn'iit fnr 
n d sdulta. Savi' yourself from 
• bs SOd serious trouble. i {Vt 
. , . , . , • in ((" ,r,.,>.. 
Isotsd) " in year drusgist today and 
[ briug uu.. It relief. 
1 
Notl.e ol Appllrallon for Tax De. I. 
Notice l« liiriliy given, thnt O. A. 
iii'iinn parcssair "f Taa Gartaneati 
Ho, (HI mifl III.1 'lil'-il ths -ml 'lay °f 
Jinn. A. li- IBIS, Ims filed ."l'l ''''r l1 
Hosts In my office ami lias read! sp 
pllrstlon (or inx daaS to Iseaa la ••••• 
,.,11'iliuii'i. wiih law, Bald '.ertlflcati 
,,!.!;iff.. lha f.-1'f.v'.n- : - . : : . . u ,..-• 
uattr, s i l i n i l f l in l l s f i i i lu Ciiunty. 
Fluil i ln. I f i w l t : Lot iiuiiiboriil '^ 1 
smbraesd in T u x Cprllfii-ate No. 044 
uml Lot numbered 2'2, embffsced l" 
T a i OSffttftCStS Nn SeU 'if. Hlock 175 
of Bt, i li'ii'l.. ths said Isad la-Ins ii" 
assaas] at lln. date of aald ce i t l f l cate 
i„ iii,. nmnf „f I). O. riBBSSSB and 
.Ins. Wnldii i . Unless suld CSrtlilcStl 
slmll lie redeemed according t" low 
tux deed will l*««ie tharsoa "" ths 
31K iinv ff Uecembec A. D. 1BS8. 
J . L. OVK'ISTl lFF.T 
t'lcrk O i n u l t Court, Oaceola Couny, 
Florida. Ucc. O-Jan. 3, J . I> O. 
Not i re of Application for T a x Head 
Nut lc s Is liii'-liy Bl*"". thut II .A. 
I'orter, puniiiiBer of Tnx Cert i f icate 
Nos 111.) to li:ll Inclusive d a t e d the 
7lh dnv .1' June A. IL I"-'", lias Hied 
mud cert i f icate In my of f lcs nnd im" 
mnde npplifiilloii for t a x di-"! te is 
su,, in accordant* w i th law. Snid 
cert i f icate embraces the fo l lowlns d* 
SKI-IIH-,1 property, altnated la Oereola 
Cfiiiiuv. Florida, t o - « i t : f^its 1 to 14 
in,.. Block A ; Lota l to 14 lac, B16ck 
B ; l . f . s i i" H im'- e s c e p . i"i 4 Block 
r Lola 1 In 14 inc. Block I>: Lots 1 
m 24 Inc. Block B ; I . ' t s 1 tn -J4 Inc. 
Block t ; Lots 1 to M inc. Block .1 : 
1/otn 1 to 24 Inc. Blni-k II ; I-ols 1 
to M in,'. Block 11 I^its 1 to 24 inc. 
Block J : I f l . 1 tn 24 Inc. Block K : 
Exits 1 I" 1-4 inc. Block L i Lota 1 ta 
L'4 Inc. Block Mi Lots 1 to 24 use, 
Block N : Lnl a 1 to 24 Inc. Block O ; 
l .o is 1 to 24 Inclusive Block 1*; of 
Colored Town, IK.ms BemnsoBi band 
uml Investment Oonrpanj's sui« l iv i 
sl f SF'' , of SIO'-, S i f l lo l i II in( 
Township 28 Booth, Rente M Waat, 
ih,. sn i.i land bains saiisssfl st the 
Bate "f laauanca of ssld earUftoate 
in the nan f Onknown. Dnlaea aald 
certificate ihnll l«- redasmad I i'i 
inn to taw, tag dSSd will ISSUS Ihere 
PS fn the i iiii iiny "f January, A. U. 
IBM, (Clrcull 1'fin't Bssl). 
.1. L- 0VEB8TBBBT, i lerk Olrcull 
Court Oi in Oountjr, Florida. 
Dec. 18 Jan. 10. B» A T. Bullock,, 
i i ,e. 
Notice sf \|i|illi:illon fcr Tux llceil. 
\ , , t i ie |g beret); given tbsl John 
und Ilniiiuili I.iifhi.nl>lll. pnrchaaais 
of Ht. Clouil eily Taa .'..nifi. utc No, 
no. dated tba 7ih das uf August A. 
Ii. BU". has filed said cci'tifi.iiif in 
my office, ind bus IIUKIC iiiMil.iitli.il 
foff laa desd te issue in accordauca 
with law. Snid ccrtiflciile embncsi 
the (olrowlns dosarlhsd proiicriy, 
siiiinlivi in . is.,>,>iii County,, Florida 
to-wtt: Lot Ml Four nnd (51 l''l>-e 
f.f Block 2211 Of St. I'iouil. The s.'iiil 
imiii betas sasesssd ;u tba data of ls-
-iniiif. of siiiii certlficste la tha saau 
of H. H. Iliiifkley Dalaaa snid cerll-
flcnte Hhnll be I'.'.leeniiNl SCeOffdlAB '" 
B.W, lux desd will i s sue thereon SB 
the u i h finv of January A. D, IBM 
J. L. OVsatSTREET, Clerk Clrcull 
i -,,iiri. Oseeola CoBnts, Fioi'idn. 
Ilee 1.!-.Inn. 10. 
NOTH'K TO STOl KHOI DEffsN 
T h e niinunl nui-tiiiR of the Block 
boldera ,.r the Psoploa Bunk of st 
I'l.iiiil. Floridn. will lie held iceordlni 
to law on Ihe second Tuesdiiy in J mi 
nnry 11)23 (January 8) nt 3 P. M„ 
for the purpose of elei-tliu' DirScton 
and toff the tranoactioii of sink Othes 
hmlnSM ns may legally come betori 
snid meeting. FHED B. KF.NNFY, 
Uec. 13-Jau. I (nshicr 
N O T I C E O F S I I E B I F F S SAIJr: 
N.fiiee ia n .reby given thnt under 
and hy v i r tue of nn execut ion Issuing 
out of the Circuit Court of Osceola 
County, F lor ld i , on n def ic iency Judg-
ment In a certain cause pending in 
sold Court. In Chancery, wherein (1 
A 1'ieil and H. O. H m t l c y were com 
plniiuints nnd II. W. Tay lor w n s re-
ipondent I h a v e levied on, nnd will 
sel l l iefore the Courthouse door in 
Klss lmmee, Florlilu, dur ing the legul 
hours of sale to the highest nnd best 
U d d e f for cush on J a n u a r y 7, IBM, 
the fo l lowing described personal pro-
perty to -w i t : 
Oaa lot of hoard lumber. 1*4. nnd 
1x(I; e ight pieces of t imber 8 x 8 x 1 0 ; 
1.1 pieces of t imber 2 x 8 x 1 0 ; 1.1 pieces 
of liinl...r 4 x 4 x 1 0 ; 8 pieces of t imber 
8 x 8 x 1 0 ; 1 piece of t imber 4 x 4 x 1 0 ; 7 
plecSa of timber 2 x 4 x 1 2 ; 0 p iece ! of 
Umber 3 x 1 0 x 1 0 ; 1 piece of timber 
KxlOxlfl; 13 pieces of t imber 2x8x1(1; 
4 pieces of t imber 2 x 1 0 x 2 0 ; 1 piece 
of t imber 4 x 8 x 2 0 ; 0 p l e e e . of timber 
0 x 8 x 2 0 ; 1 bowser rasn l lne t n n k ; 1 
Ixiwser oi l tuuk No, B H H ; 1 Con-
tinfnl Motors standard 2 tor. Fed, .ml 
truck. No. 13081—4H-C-4; 1 truck 
trai ler enpneity 1000 pounds. 
BIL1 of Sulo nt cost of purch. ser. 
L. R. FAR.MF.II, 
Sheriff of Osceola County, Florida. 
22-Bt.—Dnvis. 
In Seventeenth . lu.l lrial Circuit of 
Hni i i i . t I i n u i l Court of <lsn,,l;i Co. 
Iii Chancer) Isaaxtf Killer, Com-
1.1.11 mi ni, vs. Gsorsa .Miller, Brespond. 
..nt. suit for SlToree- Order of i'ui»-
tlcattoa Tin- suit.. ..f riorlds, to 
Oeorsa Miller, Oreetlasi 
raa in 'I'fif., to sppeer to the 
Bill of Coiupl' lot on file herein on 
Monday ,the i T> h dsjj of Dscember, 
\ . l i 1098.. II Is further ordered 
Hint :i fnpy nf Ihi., prOCSM I.f publilb-
ad ..ine eaeh apesh for fonff consecn 
ii,.. steaks in tha Bt. Olond Trlbuni 
i weekls nswipeper pobllahed in Oi 
f.'f.hl I'.iuiily riOrldS. Wit.lfss in, 
haad iini official seal on iiiis ih lath 
d s j Of N. ui uif IM. r A. II. 1.123. .1. L. 
uu!, Clerk i'i I C.nirt, ,1s 
li i ' .„, , , iv i.'i.fi.ii, i„- s l i Bul 
lock li. c. Milton Pledger, Boilcuoi 
fuv Cfiiiplaiiiiinnt. 
'trf 1 sagas >.f Nation*-. In** SJOBM QUAr 
tera this is rctrarded as anotber mora! 
M'li'M for tha titaftie. Puncn (i.on-
don.) 
Zepltuk snd Vlrnr General Hutrhka-
vlch of the Roman Catholic church to 
death for revolutionary activities. The 
latter wit.. executed, hut Zeplhik's sen-
tence was commuted to ten years' Im-
prisonment. 
Knrly In I>eceimV*r another revolu-
tion -TMsf nttiMiiptrd in Mexico, the 
im.i"-* he'f-,2 \'i"-*-- •'•* Is Rnrtta who 
wns offt'inloil hotiuisi' i'n'si.li'iit (Jhre-
Iton would not support his c;;ndldnry 
for the presidency. The revolt spmid 
rapidly, hut hefore the month closed 
Oliregon seemed to have the alt na-
tion well In hnnd. 
INDUSTRIAL AND LABOR 
Only one really lilg strike iiiurri'il 
the record of the year In the United 
States, und thut did not lust long. The 
mliiers In the nnthriti'lte tlelds nnd 
their employers tried In vain to llx a 
new wuge seals nnd working condi-
tions, and on August 21 they broke off 
negotiations. With the approval 'ff 
President Coolidge, Governor l-lncliot 
of Penniylvnnln undertook to handle 
the problem, and proposed a compro-
mlse on August 211. The strik. began 
officially two duys Liter, but the nego-
tiations were continued. PInchot'a 
plan was accepted Septemb*,- 8 and 
the miners resumed work on Septem-
ber 20. 
At unions times during the yenr the 
rallwny labor board adjusted tha 
wages of certain classes of rail work-
ers, usually raising them. Some of 
the ronds mnile separate agreements 
with their employees, giving them In-
creased pay. April 9 the steel indus-
try raised the wnges of common labor 
11 per cent nnd adjusted the pay of 
other classes, and on April 13 the Chi-
cago packing bouse employees nnd 
building trade workers were given an 
Increase. The steel makers had been 
attacked bitterly for maintaining the 
twelve-hour dny, nnd on August 2 El-
bert H. Cary of the U. S. Steel corpo-
ration announced Its elimination. 
The Amerlenn Federation, of Labor 
met In nnnunl convention In Pnrtlnnil, 
Ore., anil, mining other actl, voted 
against the formation of a polttlcul 
labor party nnd nlso ngnlnst Ihe rec-
ognition of the nusslnn Soviet govern-
n.-nt Tiie , • ! . . , . . . : . ' . - uf-Jho-'..— :. .; 
ureB and Indeed i l l llie more rndli-iil 
fa . i i ' .ns in ihe federation were rented 
hv ITesldent Conipers. who w n ! re-
e lected. 
DISASTERS 
Cnrqunlpd In modern t imes wns tha 
disaster that befell .Tnpnn on Septem-
ber 1 when violent earthquake gbOCkl 
and resultant fires destroyed Toko-
hiiiun entirely nnd about two-thirds of 
Tokyo and ruined ninny smuller towns. 
The number of killed was es t imsted 
at 22$,(*rO, nnd the Injured at more 
than half thnt number. Though muny 
of the houses were flimsy, the prop-
erty loss wns enormous. The hun-
dreds of thoussnds of refugees suf-
fered severely, but the American gov-
ernment and ihe American Red Cross 
were swift with relief measures, nnd 
other nat ions Joined In the work. 
Shiploads of food and mill ions of dol-
lars were rushed to the stricken land, 
and the Japanese government w a s ma-
terially s ided in Its task of rebuilding 
the ruined cities. 
Among other serious disastera of 
tbe year w e r e : January 3 . twenty per-
sons killed by col lapse of a bridge at 
Kelso, W a s h . ; February 8, mine ex-
plosion st Dawson killed 120, and one 
at Cumberland, B. C , killed 3 0 ; Feb-
ruary 18, twenty-two patlenta and 
three at tendants were killed tn Insane 
asylum fire on Ward's is land. New 
York; March 10, Creek transport sank 
with 150 so ld iers ; April 0, tidal waves 
in Cores and Japan killed 000 ; May 
14, Hot Springs, Ark., portly de-
stroyed by flood s u d fire; May 17, 
seventy-three killed In burning of a 
schoolhouse at Cleveland, S. C . ; June 
10, disastrous flood* In Ksnsns , Okla-
homa and Colorado; June 15, thou-
sands of Perr-lans killed by earth-
quake*] ; June 18, several towns de-
stroyed by eruption of Mt. E t n s ; Au-
gust 14, cos l mine explosion at Kem-
merer, Wyo., kil led 0 8 ; August 13, 
Hongkong badly damaged by typhoon ; 
August 22, million-dollar flood in Ar-
ksnsaa vnlley, Colorado; September 8, 
nine U. 8. destroyers wrecked on Cali-
fornia const, 23 l ives l ielng l o s t ; Sep-
tember 15, typhoon and floods killed 
5,000 in J a p a n ; September 17, large 
part of Berkeley. Oil , , destroyed by 
flume**: September 27, forty kil led In 
Burlington train wreck nt Locke tt, 
W y o . ; November 13, enrthquuke in 
Shan si province, China, killed 1,500; 
December 1, nearly hOO killed hy burst-
ing of dnm near Rergnmo, I tn ly; De-
cember i», nine kil led and many In-
jured In wreck of the Twent ie th Con 
tury train at Forsythe, N. T.J Decem-
ber 15, destruct ive earthqHako In 
Colombia and Kfundor. 
NECROLOGY 
Pentii reaped his asaa! aareaal al 
proinliifiit nieii nmi women In 10BB, 
T i i e m o r e not ; ,L ie o f Ills v let l l . is w e r e . 
In J i in i in ry : \Y. T W l i l l l l l f . W i s c o n s i n 
pspsff mill BtsgaatS! Bdwia Bterens, 
l i f t e r ; M r s . «*i,r;i I,. V. I t l f l i in . i t i i l . spiff. 
itiiniist leader; Dr, ball u, Hli eh, 
eminent ri, 1,1.1 of Clilcnirn; i; •._',• 
iiiiiniin, Blneer; Ooastsatlas, forraer 
king of Oreecej w. M. Ifoore, Baaa-
eier; aVIBxaadra IMIKII, Breach states-
r.ir.n . !';-. deri, flan lion, Rngllsh Ms-
toriaa : i\ .ill... •• Held i , :.•: tii. 
stnr; Bias Nfi'.l.'lll, OsffffSSB philoso-
pher; i I'IIUI Relaaeh, fbrroet tola 
isler to i l i lnn; Iir. \ \ . S. Hiilnes, loxl 
colonlsi of r i i l c n g o ; Henry Clewa, Now 
III I - ' iv: Bishop 0. -T. (1'Itslllj. 
of I.in.. Neh.; Cardinal Priases, 
• i<M ' I Naples, te. K. Barnard, 
astronniner; ex Senator J. A. Hi-inen-
way of Indiana; frof. W. C. Uoenlgen. 
ills, .veier sf the X-ray; Jndgi Martin 
ICnnpp of the federal court of appeals; 
Bishop .' . I). Wlllliinii of Michigan; 
l-rin,•>, Missel de Hrngunza ; Theophlli 
Detcssse, I-'rench atatecman ; Mrs John 
A. I.oKiiii; ileorge II. Peck, lawyer 
„n;l or.-i-or- r-1; r. r! r rf .1 rr,- Tower . 
Amerlfi in Htiitcnniiin ; e i - S e n a t o r Q. O. 
Perkins of Cal i fornia; Frederic Da 
Itelleville, nc tor ; ex-Scnntor J. R. Bur-
ton of Kiins.is 
In Mnrcli: congres sman W. Hourka 
i-oikrun of New York; Will iam O. 
I'.enle, |-|i!cnjro Inwyer; Orson SmKh, 
C h l e s s o hunker; Chsfiea D, Norton, 
New Y.irk hunker; Chancellor J. R. 
Da*, educator; Dr. O. Frank Lydston. 
noted surgeon ; Dr. John M. McBrydl , 
southern educator; M. D . Campbell , 
BaSmber Sf fsslaral reeSSfS board; 8 e a -
ntnr S. p . Nlrhnlasc of Colorado; M m . 
.Snrnh P.'inli.ir.ii, a c t r e s s ; C o n g m s v 
nmn John ll. Tyson of A labama; Oon-
e m l Mnnoury, French war h e r o ; B. 
D. Htilhert, Chicago banker. 
In Apri l : Knrl of Carnarvon; Hoff 
ace Boles , former gorsrnor of I o w a ; 
R e a r Admiral H. s K n a p p ; Mother 
Superior Oeneral C a m i l l a of tha Fran-
clacan nuna; Stnrveaant Flaa, fln.a-
cler and rai lway m a n : Oiorga A. Tola, 
Wl icons ln Snanclar; VT. T. H a i e n , for. 
mer c h l e ' of C n l t i d S t i t a s secret i«rT-
I c e ; Taylor OranTllIe, ac tor and play-
wright ; J e i i Dandy, c o m e d i a n ; Blah' 
op Daniel T u t t l l ; s i Governor Frad 
VI. Warner of Michigan; K I T . Dr . O. 
C. Houghton, pastor of tha "Litt le 
Church Around tha Carnor" in N e w 
York ; MaJ. Oen. Frank D . B a l d w i n ; A. 
B. Seeienfreud, International ncretarp; 
of B'nal B'r l th; S m a t o r Knuta Nsl -
jaon iSf MInneanta; Mra. Mat thew T . 
Scott , D . A. R l eadar; K m a n o e 
Hough, author; Bishop Alfrad Hard lns 
of Waahlngton. 
In M i y : Rear Admiral W. S. d o w l a s ; 
H o w a r d Saxby, l ec turer; Congreaamaa 
John W. i i a i n . y of Chicago; Sadla 
Martlnot, one-time mualcal comedy 
'ataf; Brig. Oen. H. M. Robert ; N . a 
Wright , publisher of Toledo B l a d e ; Dr . 
J. A. Mncdonold, former editor of the 
Toronto Olobe; A. 9 . Webster , p h y s l l 
c la t ; Dr. T. NL Ivey, editor of S o u t h , 
e m Chrl i t lan 'Advocate; fteorge J a y 
Ooujd; Dr. F loren i Zlegfeld, ve teran 
I muali-al educator; O. B. H a l v o n e n , 
Norweg ian i t n t e i i u n n ; Capt. H. W. 
Baker, ship owner of D e t r o i t ; ex -Oor . 
ernor J, W, Folk of M i s s o u r i : C o n g r e i i -
m a n Claude Kltchin of North C a r o l i n e 
In J u n e : Judge T h o m a s O. Wln^as, 
| Chlcafo jur i s t ; Pierre Lotl , FrencS 
J .wri ter; Maurice Hswhjtt , t n g l i i h noTj 
e l l s t ; John Mcrar land , president of 
International Typographical u n i o n ; 
Paul Cornoyer, American nrtist; Mil-
ward Adiiins, tlieatricnl producer of 
Chicago; Kit ward R. Potter, sculptor. 
In July : A. W. Msrcliniont, Engl i sh 
n o v e l i s t ; Dr. J. O. Klernnn. nllenlst of 
r h l i - a g o ; Hl.hfip l a a u a Itynn of Al-
ton, i n . ; Mr3. Csres McCormlea, phil-
ant l iropl . t and widow of hnrvester 
manufucturer; Vice Admiral de Bon 
of France ; former Supreme court Jus-
tice William I t D a y ; Helen Ring Rob-
inson, Colorado' , first woman s e n a t o r ; 
Congressman Luther W. Mott of Os-
wego, N. Y. ; Albert Chevalier, Kng-
llah ac tor ; Dr. L. Wilbur M . s s . r . Y. 
M. c . A. leader- T.ouis Oospores , 
Dutch nove l i s t ; John M. Slddalt, edi-
tor of American Magaalne; Judge W. 
H. Oabbert, Colorado Jurist; Rear Ad-
mil -il C. D. S l g i h e e ; Wil l iam Holahlrd, 
Chicago archi tec t ; Oen. Francisco Vil-
la, ex-leader of Mexican rebe l ! ; S ir 
d i a r i e s llnw trey. Engllah actor. 
In August : Warren O. Harding, 
President of the United S t a t e s ; Col. 
John I. Martin, veteran sergeant a t 
arms of Democrat ic nat ional conven-
t i o n s ; Mrs. Candace T. Wheeler , au -
thor; Prince Fabrlzlo Colonna, I ta l ian 
s t a t e s m a n ; Randall Parish , a u t h o r ; 
.Tuaquia Sen.11 a, Spanish pn Inter; 
Frank D. Weir, noted h o r s e m a n ; 
Charle ! Archer, Engl l ih ac tor ; Marie 
Walnwrlght , ac tres s ; Ralph L. Polk, 
publisher of city d irec tor ies ; B a r o n 
Kato, premier of J a p a n ; K s t c D o u j l a s 
Wlggln, author; Alonzo Kimball , ar-
t i s t ; Princess Anustnsln nf Oreece , 
formerly Mrs. W. B. L e e d s ; Ttiomaa 
Mosher, pul,Usher. 
In September: Kilward Payapa Dut-
t o n , publ isher; w . R. Thnyer , author 
and journal i s t ; Dr. C. F. Ml l l ipaugh , 
botanist of Chicago un ivers i ty ; P a u l 
.1. Hnlney, explorer; Max Bohm, ar-
t i s t ; Dr. Edward Ry"". noted R e d 
Cross worker In Pers ia ; Viscount Mor-
ley, Engl ish s tatesmnn and a u t h o r ; 
Cliauncey I, Kllley, former Republ ican 
lender In Missouri; Chief Just ice C. 
L. Brown of Minnesota aupreme c o u r t ; 
Edwin 0 . Cooler, Chicago e d u c a t o r ; 
Sir l l i i l l idny c'rooin, Brit ish surgeon . 
In October: J. W. IL-ngough, Ca-
nadian poet nnd nrt i s t ; Oscar Brown-
ing. English historian; Prof. Malcolm 
MiNel l of l.nUe Forest u n l v e r i l t y ; ex-
Coverlii.i' II, II. Mal l ihum of Cali-
fornia; Ralph Paters, president L o n s 
M m , I ra i lway; Dr. Boris Sldla, psjf-
chopathologlat; Dr. C. P. Ste lmnctz , 
fiiiiniiis e lec tr ic ian; Andrew Bonnr 
Law, former Brlt l in prima ininiatcr. 
In Noveinher: ,;. u , Hunt ington . 
presldenl s..n ra i lway; s . R. McCnll , 
Miissaeliusftts s ta tesman ; Frederick L-. 
Rawaon, Engllih raeiuphysldaa; Clif-
ford Thome, noted lawyer of Iowa; 
Anthony CnmlnettI, forraei aomrahs, 
sinner of Immigration; t; c. TayIo¥, 
preeldeal American Railway Express 
companj : FrederleS Dixon, forme* edi-
tor I'lirisiiaii Sfiea.e Monitor. 
in December; Earl or Loribara, for-
mer British lord chancellor; A. o . 
Bunnell, retirsn newspaper <-iiit<>r of 
DansTiRe, , \ . v : sir William ^ -
rXen.li, .uni Rut <•. . 
.linn railway magna t!B| John R. 
Until,,!,,, ,.,nt,,i- of Provldenca Jearaal | 
wiiiinia A. pinkertnn, fiiiin.iis iiei,.,-! 
live; Lawrence Sperry, Amsrlcan 
BTtstor, drowned In Engiisii chsaael | 
n-Coasreasrosn r.un T, I'ahie or uu-
nola; Dr. Harold N. Moyer, noted 
a! Ienl at of Chicago. 
( • . l l l l . Wa.i .m N.w.pap.r BSSBBJ 
r i i . r , iii .HT 
TIIK ST. CT.OIT) TRIBUNE, ST. CLOUD. KLOKlDA. T I I I R N D A V 
PASSION PLAYERS COM E TO UNITED STATES 
AS CRAFTSMEN ONLY REFUSING TO BREAK 
FAITH THO TEMPTED WITH GO- D 
•IMI.1J. (NUIsl \ . \ s o r OBKRA MMlKKl.Ar A\Vlv>IIU(K IT OUT* 
r . l ' i v i ; NKW YORK KI Ml MI.KK UMA Till. \i,\\ OF rORIUUt jAvn m j STAR" iMi CHILDREN TODAY. W i t t \IM1 TVTBtVB 
*.v UHAN riTi>:s WHILE HBRR, 
•f i lally for m Oktaa) Tii 
l ' l i i i , * . 
, i i i l t \ TI IOMAH W I L S O N 
\ r \ V ,*i iRK, I '-- ' _•:. In lOHt, ;i 
I fell Upon 111" hlii'l of 
* . *, b u a u e r ami 
e>iith nn: ; al "very IIHIIW Kiniilly the 
ss>i*te turuetj in ijoii a ad ;i-k.-.i thai 
fht . BalgsJ.1 ! e ivl i . 'v i ' i MILI . 1 " li sill 
ta i * w.i - rattan n l 
mn tne l i t t le rtnagv ot Oberaai 
ssargan, whieh **.;in s t ands mm 
kfnnii h. ihe people were verj grate 
fi i, Thev o I., rt\\ lurgrthei a ad in 
IfJHEB i pledge a m m ide and .-m eatli 
t aken i-. %,w I>*H fforahlp Uod arho hml 
•JaMveieil Ihem 
T h e n ** * • oiicnlreal ilo* Maa t e ' 
arasi;,! iisli H rile whU'k Would never 
laa t he v iple ol <*>U'r;iLsinerg;ui Cor 
BBSBS; I; w i - il 'ei.led ta I e en let the 
,*,*> i.r Jesiia, i l l" Chri.-t. .11.1 . v,. ry 
tea yours fm- hundred r e a r s . It wjis 
rslle-l -Tin I ' i - - : - m Flay.M Thill 
gleilge will hove m*\ , fulfil le-,1 t.*n 
•asr*- bene. ' IflM 
" I'roni lll'lt lllllllhle M«'« h:is . |e \ .h . |> 
sd infln.MI •- tvblch hnve ktmm world-
•jasl.'e in eff.i i. It aaa uuole thV *ass> 
,» that viii.ice .1 •-, ml, s tudious 
*n>. i . r i s i i m . It h a s made thei r vii 
laste kii..\vu in every land. It has 
sai i su l th.Mirittihl.t Lo journey ac ross 
aanLim nt*s mid seas tn wili iess t he 
sf/reat pri^ltietJuAt HJV! thtfusii ids h a v " 
llse.l hot ter fives H* H revolt thereof. 
• P i t.'-'t:iy vni New York I*. a 
lOd a»f lX'lleis, Hll'l Win* I curv*i 
e m - (i l lgrtnu to our laii'l of promts**-! 
• r s , . Oberaniiuerajau They have 
t Ui«i r w ares a} | 
iher.'fit*4n ;• l e t l m f l g tele 
I 
t hen l i t t le valley W • 
sami.lHi ' ' l iU M i-' 
13 < iti. -1., they will r e t u r n 
ti Ihe (tuttlrMl 
* l i r b t i i v I i ter 
i ml J i "I is I 
men. i-
t i ,i three- t imes in the 
Last 11» w-T > rea rs has p o r t r a y e d 
fChr l s t aa ) in the greal PSHSIUH Play 
With h im i- hi i l irother An In I Lan f 
OPeter ) , i n d (Juido Mayr ( J o d a a ) , 
• o i l , , -
 w!i , i | i , ' i ;r . iv leaaer i h a i *acters 
i re s lae ,ii ; be I 
T h i s Is the J'ii'M tirue any inenil-er 
sf | d compiin;, • •.••vt AGinm taang 
I ,',, U U l O f I l l i e l ' ; H M 1 l l . ' 1 - 1 1 1 . 1 l i -
fero the pa r ty lefl for Aiiieri.a the j 
sn-i. ' ga t be r eil in the simple qua in t 
diuing i n of \iitaitt Lang, t h a Chr la l 
Player M.iu\ of the people Old nol 
want t he i r treat i4iyi ' r* In go nol in 
sa an unkimwn world, w h e n the i r 
minils might be il latraeted frona ths 
pun* Idyllic l lwa they load 
^ o r be it known thai e * e n hoj born 
k% O t e r n n u n e r g a i ] al U a oai i tes l aga Is 
ip'hiie.t and in-ini .it w i'ji tha Idea t.. 
l i t e and »iiii->i i hal ha raa] wonM hi* 
a n a r a c t a r and be setoaHed lo one d a ) 
Bortray t h e Chr i s tua in The Pass ion 
Play . 
'I e tii'-iiev for this expedit ion was 
aidv'aiu-i .1 by tba Amer i . an r.-li.•;" so* 
sifty Oaorge Gordon Bat t le is eh,i ir 
•HI Of I'le eoiinilillee ulliell filKlneeil 
lie t r i p sai . i Anton Nan* ( C h r l a t n s i 
• -We a r a hen* t.> sa«n tin* Mitie , hll 
our . IIU***, We a r e n a n Ina 
HIM Who -ai.l. "Sllffet I i n i o Chi ' 
rjreu tn roow nntu mt I u.h*r uti 
OUditloBI wil l we |.re-*iit T'te I'a** 
sfon Play in Atneriea or ottUdde of 
i r rgau. Wa ddn ' l tama hare 
rll the Idea of ge t t ing rb k. AU m 
•:vk la I'.'iiin. far ^nv sraraa la saf 
I'i.-ietit tO al le i Ifttf 111'' -ni t t 'e; i iu Sl 
home, roaaWerab"** raniaaf/ h a s Iteea 
advanced to ns i>y kln.l American* 
[ .vii ot thi> will be ieii i ini ' ,1 hetVre sft 
l ike one relit." 
Reaa-tasa af T r i o 
D. I IUUHI Ki'vereiiee 
ftanillnsi wi th h i - hal att, Ldj | 
i . ' i e B ajarraloMs r n v n r t d a n e e to the 
t rad i t iona l Idea "t" I hrtal His asatT* 
le i IS .si ill pie ill 1.1 lllllll Mi*. On eithei ' 
side or b i n stood Peter and .lu. las. 
s>- lniirh iii.i tba n i " p o t t r a y the 
harii.-k'i 's Unit h a r d e n e d iv |»or ters nn 
i HiiM-it'ii-h il • S H I id ii reverent at 
l i l inle ..ni|.leiely .oil of -t-'P vvith 
ihe i r usual me thods 
The Passion p l aye r s h a v e i e. ei \ e.i 
ui;iit> offers to produce the play for 
money, -tne in..tion p i c t u r e company 
"ffeiv.l $1 7."'n«i*i (Of the e \ . lllvive I 
[.ietlire r ights 
Ih-rr Mayr. p layer of .In. las . haa 
• t i . l ban Ifula of gold to g i f t
 { 
one sc ' i i e fruiii the Passion P la j In 
the li-Mite of I New jfork in ill i.*n;i in* ' 
vii ..t" the pa ri j h is l l red In . 
m Ldnae I. og home, w h e n 
of \ ' « ^ ortt were i eac t | 
it I the) -tn.i i iii H wi s t ruck womler-] 
ment. knowing n••' wbdl to do or say, 
i n h l i i i ' 
' nded thrill In fact, t h e y ' 
along tbn • • In j bs i 
*«(lining. Kvei-y t ime thej sli down to 
rhi* liiMii'\ of n men I 
i U< I-, i in-; i tuna ; 
snd mention t b e s t a r r i n g al h o n e and 
* to spoil t he i r nnjoyroeni of 
• iT ' fhlngs to e a t 
• N . a ^ org vs n l . all i t- life, i t- glK*' 
j h r, it> -in and nut t e r lul *mi baa h fl 
i thspn liuiiil.ie c h r i - t i a n - awe-Btruc*k 
S and bewildered. Hut lie -.' a i - " said 
theae men <>f Obergmniet-giiu, holding 
t i n e (I. their s imple though t s and bum-
hie waya, hav.- walten i new though t s 
to thousanda he re and hbth shal l 
panflt, k 
Feet Hurt? 
If you wish to ob ta in relief i rom 
p a i n f u l r . i l l o u a e s , r o t a t i n g 
a n k l e s , Ir.llcn a r c h e s or foot 
t r o u b l e s of a n y k i n d , see o u r 
foot exper t , a g r a d u a t e of the 
Stockinged foot examined free. 
R e c o m m e n d a t i o n s wi l l provide 
p e r m a n e n t foot relief. 
l ' K O . . K f . s s l \ K 
SHI1K S H O I ' 
0 "fi-ile l . i l i rary . 
W I S I O N S I N I M I MINNTWOTA 
Tlif Wi-. i.ii-l,, .iii.i Minn,'s,.I.i SSf 
ioe|Bti,ia in," la ' :•:-" Q A K Hal l 
I n f .'uiii. r.'-j::. 
I if.-, .'uiii. t eas , wi th P r e s i d e s ! M r s 
Si-v.'ni in tin. f l inir . 
'Iii,. m.-ftliii wa opeaea bj sine-
Ins Ainfi'iin, after whldi the LoraTi 
I ' r i t i f l ' \ \ : l - r , 1 »• ; . t . s l . 
It i i\;is than sraated to pa| 
daas .m.l t., eel acquslateil. 
Nfi\ nilifi-s Johl lng ware Mr iuul 
Mrs .1 C. Tlnir i l . MY. U)d Mis . 
l- .Tkins. Mr. a a d Mrs Ooodraan, Mrs . 
» ' - : • ! : U .Ifiviif Tiuki-r . 
Niii offlieva srere thea alacted t'«.r 
ih,- sBsulns y,iir as foDows: 
Mr. I ' f ' i r u w , I'r,-si«|fii' 
Mrs, DSOSBW, s*Ica President 
Mi-. .Ifiinif Taataa*, Sarratars. 
Mr, HlHi'kni.ui. Trf.-isun'r 
Mm. /.. II. Smi th , Cliiipliiin. 
Miss Boassat'sf,n. I ' iniiist 
A rtstng v"'*' at t i inn 's- w s i ^i i" i ' . 
Mr- Berera , tho rallr lnH preildi l- i t . 
Th,- tf*..ll..\viiur i l roprnni w a s thr-nl 
as fo l lows : 
R e a d i e r " \ . i «h l , . . i s ' . Mr .in ims, 
I '.'inilila-ll. 
R e a d i e s , " W h , taa Bdlteff i^-ft 
II..in,-", h i t s . I.iifki-y. 
P lana Bder t loa , Mrs M.|. . i i i i . 
BeadlaaT, M r s s,-v..iii 
I t . s i in t i fn , "A Lssaon in Ososraphy* ' 
I . Mi-- \ f r n a I tSOI l l Eoeora, "Thi-
Stolen NN'.'iti'iiiiflon." 
It.-n.lli.ir. " W i n . Is, uul V.-t T e Hi-" 
Mrs Boas Ba le s 
R e a d i e s , '"I'll,' r n l m i V e t e r a a " S r a 
II,,l.l,.n 
In i f l . 'I'll,. l'....vs 111 BlUl" Mrs . Z 
ii Smith a ad Mrs. n m 
Ids ilntlfill. "A Visit to NSW Vfirk" 
U n I'.al'k.s. 
s in , i i - j , , . , . , Bel wi-ri' m a d e by BSI 
• i.,i pn - .n i 
Ifiinit- Tiifki-r waa appolo taS 
in nf t h e fili'M .ififial i ,r. >•: f •::; 
Voted I.. i „ . f i in I I I I I . y n u n th , 
thlril ' l ' l l i ir . . lny in . la i i l lar j ill 2 :80 
flf.,k. 
J e n n i e Tin-ker, Beo. 
if-i r eady fur Ihe i ' . t . Pa i r I, 
• I . ki in St. c i I ..n' J a n u a r y 23d ti 
1'iitli.' T i l l n m , . . . .mil iif.-iit whal v..II 
i i O i i i - i i 
0 1024 fitlinly t'nir llif 
• •. r in : I.f I. .t ..ry of Osc 
County . It 'a t.i be held In Bt, c l o u d 
Passion 
Unaffected 
Players Awe-Struck But 
Amid New York's Glitter [Business 
11ITTLE ADS THAT PAY BI •BBBsaTssSBssSsaTasBBaS 
i i u ; S A I . I : ii nf..IU linns... e l ec t r i c 
ii::in. . i i y wa te r , imih, i , am l a r a a * 
AII kiiiiis l i n n s f, tiij s.. o t h e r i In, i , f 
fruliM. wii l i i-niifi- u m a r MO I 
ir. .nt Also t u . . I'f.mi coOaes , i- '"' 
iii-hi-.l t'fi- ILfh. lifif-. 'Uff|.iiif e lec t r ic 
I ,.:' f, . il \ wa i f I', ,'lf. « il h ell li, 1" M 
..i nai fff.ii frost Aisn chicken ranch 
1'. . i n n s i i .u ll if.,.111 '.' l l o ry , p lus 
ta red In.us,.. :' s t . . iv b a r e , chli-kea 
I s, mi , | y a r d a .iif.ir Ink,, about '-''•_• 
! inllfs fr,.in P, II. Cull „ r a.l . ln-ss 
| Mis. ,i \v li . i i ikln. 988 s Mns- Apt 
I St. Cl„n, l . i s ll 
BOH S A I . i : r i . ir i i l i l Miirvfl l l l i l ik 
1>,'rr.. p lnn l s , t h e fitiniitv 1,,'i't'i ; illsai 
i .iiin.,-:i i r a i i a p l an t s lyaleacla oreas*" 
ninl M a r s h Seedless ( I rapef rn i t ir,*es. 
Nifli..i... ,v s m i i i i , AiiliiiriiilnliN Mil 
SKKIlf l J«»\v i.|ii-iiiK c e l a l x s i . a . l i . 
If ynu h u v e imt r ece l red copy semi 
n a m e und mhlrewi today r..r t h i s «. ' l l 
i l i n - n i i f . l and ins tn i . - t lv , . | B « n t l n t 
- u . i f f..r l!i-_M. Will l«> rtollchted In 
Bead . . ,p i Ki i f i . i . . s,.,si Ci... l-i,,nt 
c i i y . Phi . i s „ 
' P r o m t h s r a l l ey of O i e r a m n i e r a a u . In B a v a r i a , w h e r e t h e i r Uvea a r e 
molded to t h e c h a r a c t e r they aapi re to p o r t r a y In " T h e Pass ion P l a y " 
.p roduced every 10 y e a r a ) Ims roaie a sma l l band of wood c a r v e r s to 
s i l l t he i r warea , a l l r e t u r n s t., help feed I h e l r s t a r v i n g women a n d chil-
d ren . I t Is the i r Brat t r i p away from the i r valley, Though a w e s t r u c k , 
and marve l l ing a t t h e life and s l i t t e r of New York, they r e fuse to Iw 
moved from the i r a lmple Chr i s t i an t h i n k i n g and waya of l iving. Head-
ing the grnup li, Anton I j ing, who ia t he presen t ChHttui. h a v i n g por-
t r ayed J e s u s In t h e last t h r e e p r o d u c t i o n s his b ro the r A n d r e a Lang. 
/ ' r t e r . and l iu ldo Mayr , Judos 
1.IKI-) A I ' i : \ s l n \ \\ .uil.i yoa iii-
Brai SfiOOiOB si n*sa ii yea raakl M-
•ur,- ,i liiflilllly In. . . in. ' of S IIU IHI If 
s,, ni ldresa B o i Bl, Si Claud i s Mp 
• tBTa IV I any l l i e , *.'l .Ml la 
il C. Oiitliiw. I'll ai for 4 
l ive ry . 
PRANK hADKY fxiierlenr 
l l l f l ' l l l l l l l . ' , w i l l i in . n i « • 
Ian- l iour . Any e t h e r l.liiil 
i f i i s f i in l i lc . -UUl H. I I . n . I n 
IK VIII ' t W K I . l . Is i.nt ,,f con. 
Off ynu SsaaJ a new one , cull .-i 
Prsther, U"i MS M, daa£ . 
I IKST S M A I . I , I I .U SK I.IIT I n , 
Would trail ." fnr l!"."l I'm-'l fa 
p. i i ltf.x B B S 
ru t i r iui t SAI.I: Ckatea 
fruil am" plin'iipplis, nrunves f,L. 
I,.- in-, suns cnnk... corset Mil 
Ml.li Ave 
Icily 
i t«f-
l i l l S 
un.l 
Ul' 
wn,Hi ih,. year armsid i t t^M 
Hl-t l l l lgcr ' s w.iinl l . l l . l nil l h ^ S , 
• r e m address r. 0 Bos •IT. T88-tf. 
i m t SAI.I-: Two-atory JI, ilng 
h.Misf of i', rf.niiis i 'a , , \ , i . . be twaea 
l l a n d i.'ili s i s , IB I t s . 
K M ; S A I . K <;...«! young ream of 
mull -, horaea nn.l a ' '•.. . 
-i,- IS '.'ip. 
* * * . _ £ - i . - • ukJf •%-tLS 
-1 
I I ' S T OH WTOI l \ All ei,v.. | , , | .e e..|i 
tattttisg raluable paiiero, sunWs 
•an sd, IJ> a • rd a*ll' ('.• pi M 
i i v m r n . ni '. thai a in 
fold ,. Its ills* oTerj 1' K II r\\» 
st r ini i i l . t i a Deo Wlh, '-• III Sttji 
•*«•£ j H J 
atS hill ••(Oi, ! " . ! ' ( ' ' pj 
Pe bagaa \\ rgrid's hlatoi 
With inn.'.1 irriir, bai 
P*ragnai haa tannin tin* evil .-i owt I 
Ami i-vi.K e u i ia^ n i e - artth i a.- . day, 
Th*** ioroa ot Bsdghi mai tight ruled, 
And nil the \vm! l la g n t ; 
Pleas*? i.o<l. aa asors r sa t g n i - ^ a r d s *•* b* ie a** kmv ' , 
But Join o u r h " H i i - .imi liaii.l- ,v,..!. 
Men's nilniU have rlad fog het|#f amya to maka 
l>estru»'ti\e Porces f-*-r dartft tr t to (*• 
I'IOLU .-haoH ami coafssstoo ther** shall r ise 
Rodar iag vieare mi l aeertaat tog Uea. 
t7asj*rtsi 
We pray tor p*'**'' mt] gaith, gead all) tostard •n, 
Msy love liii*tcH(l ot hitte uur hear t - enthra l l . 
w, | . , . f ,tt t e a r ) nsiloii saas tha right. 
Tha t tr Ith ami Juntlce rule In plsee ••. mt„*ht ; *'.'. 
Thut a rmament fore***af eeass Ita re ign: 
Ami wasting war may aa'ef re turn again. 
Long II:M\ ths world in* bright Lm, <*,-'. 
With frsaidom's bol) iisiit, " " ^ ^ 
Am) sin,: 
Qteal (iir*i our King I 
u - •* m >^
 t . 
alao uiea i*. set red ' 'utuei ' ihlo .. \ .• 
ami 1 Ith Sf 10 Iftp 
l*»>R III \ i I t''in,i r H, fin 
BOfl \ \t -1 . h a a a t t s s e e 
t*g/a s Bnfl i t s . 
l i t i ; KDNT s i \ room funi ls lu- l 
•gggss Oood m -i hotel Cortojeg U t h 
n.l Ma--.i h n s e t t e a r e , 10 I tpn 
I F v n i ARK t h l u k l n s nf mak ing 
•juur attta o Net) fear's preaeal .-f o 
• : i ii,-in -'I ii.iiui* ploee tn e w t \ p laea 
oh that • Itj \ " u • 'ii t ea ra -
a i r e h-Moe i.\ dr*opplns t ca rd In Boa 
v.* Up. 
I I I ( A N « ; K S . t aogar l tMa mul grat>e-
frul l for aala, J \V. S m i t h i or. Tth 
uni Kei i tn . ky. I J If. 
I ' iIt SAI i: D room hnngn low. d t j 
n ter, i •"*.• trees, saraga, 
[•euienl walk, 9 e«&r aras |», 
1\ I r l K l l l i e . 
iron uprlghl Plana at a 
\er.\ reastitiahle price. Can ba •aaaj 
N" --1 eoniar 12th 0t and Hn 
17 U p 
l . n l |0 Bits k M l i i i v Hf: r\m]\ nn.l 
• .* as amis U -»" a U " 
in m i r e j o h a t. i 
11 Sip, 
n u t s M I : .". room • • 
. .•'-,• tn. . It) vvni ' i ' . f ru i t . Smal l 
Oaao talkssv See u w a a c , lastaana 
i i i h S i - . J h u n k s s o u t h S»'h'-sil h-
11 
F n i ; s \ l . r . K u r n l a h M l la insa of 
i.-in*.. Tu". O h i o Are*, fVuuiii i, 
tr"i >I N I H I H i . I L ..' i 'w in 1 aaa am > l i . O . 
ti td. . lTk*s .ml p a / t a g (• i 
h.i. 
• 
Up. 
/ 666 ( u r n , AtnJarln, l l u l l . ami Paver, MUsaa Favsr, ( o l d s III,I U r i p p c 
I IT K e n l i A l l r i l lson 
I ' l i . lsj , i;ins iuul S i i r g c n a 
O ice in I a r r i s l l i i i i , l inf Kli-i, lllll SL I 
Kill,,. Beats, I 'M In I I .i. in. I 
'.'::tu le I t aS p. ax 
Office I'll.m. No. 3. 
CHEST GOLDS 
may mean weak lunge and 
need more thorough treat-
ment than mere syrups,1 
physics orartimulant*, 
scorn 
EMULSION 
ma the New Y**ar m e a n t o y 
W h a t does It hold— from y o u r point of 
v iew? Are you pra*parod fnr w h a t e v e r It 
b r i n g s — w h e t h e r It rom for ts , o r w h e t h e r It 
wMhifs? TakliiK noioiint of t h e over-due, 
wtiat goaa tho New Year m e a n — t o you? 
Whi te you w e i o w a t c h i n g t h e old yea r ' s 
en.l, did you e.mrltii le ynu h a d lus t a 
fr lomi? Did you Indulge th« r eg re t fu l 
t e a r a t t he deinisc of a p r e c i o u s y e a r ? 
i . i i i i i ietl t ha t your dea lmt lons w e r e truin, 
what does t he New Year m e a n — t o y o u ? 
Welc-uine It, Bro the r , , w i t h all y o u r 
might . . . . f .rect it w i t h s o n n e t s of pur-
est d e l i g h t . • . Live In I t — c h e r i s h I t— 
L'la.l.leii I'd dgwu, . . . Make it y o u r own , 
till tba hour It 's g o n e ! I am d e t e r m l m d 
th is ye; , r SMALL B E Just w h a t I w a n t it 
to mean to BM I 
/SEW YtAR 
Let' ' • : I . . . i in" ' fnir 
t t laaeil i ' i . . in tin- liisi...., of Qocaola Cloud. *'onu 
County . 11 n ba • I.I In s i Oloud. n -: ..f llie i 
I tK. S. S. -IHM-:-,, 
l . iccis , - , ! . Iiii | .r ,i , lo r 
Ten y e a r , In O r l a n d o . I i,l> u t t t -nd imt ; 
ronipleli- \ - r : , i eqi i lpnicnt . till floor, 
Vmicl l l .ri 'U O l d ; , Orli imln, I l a . 
St. ( loud sflsSS, T h s l l n i , n . Hid a n d 
M.iss B n \ Office h o u r s • to 7 p. m. 
naaasa*, Taaaraaaa; ami Sniur,hiy. 
i _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
If, ( „ , , r l ul ( O l l t t l , . , „ , l , r < l - , r „ U ' . . , , , , 
I , . S S B t l » l l l o r h l . 
ii inifl ,\ f ran 
in.. J,»U' " . Hi.d . 
i • i • i i i . , , . . . -
i r..r i..ii.-rs u| AdnlalatriUoa 
' . . t l II - I . I . - nt . I f t l l i IS , r i n , d 
Lit- ..r u l i l i M i, ni.,. 
' i . . Tn i It. f I . 1 
f t mi.I „l,<ifui.,r Hi.- k l n i 
••I -11.1 I | . , . ; I - I . 1 In l„- t BS 
it , . . I I n r b t t f o r . t i l 
i n n . . ! • . I I M tt | . I T J : 1 fil.- . .I . 
j . - . - l l , .n - if nn v 11,. , li i . .- , I.. IB, 
Ina- ..r i i f i . r . nf admlBlatrallon as BBM 
aetata 'll. f -. ' I f - "Il l I", tinm, 
..I , . it,! w I I Crawrord »r la , 
• Iti.r fil i" r...in ..r |i, raoiis 
\l I I "-. i . .uni, .In.In." f f 
thi. I '..if I I t i l l , tin- l.'ll. I n nf 
1... A I' l t d 
T I. I IIMKII. , ' . .ui . I , I Ida* 
B a s i l > H I I I in ii I T I I I N 
»,rl»l Nn, II1III17 
I , , i - . f n l „ f l l i ^ l , i l . r l . t r 
i s U n d nffl i ( la . imvl l l , n 
1 23, I'f.i 
N O T I C B l» lu r . - l i i l l n n 1 1 1 . 
I: . 1 . 1 , n . i n n . i,f K I , I irldn ,>ln. 
I n i , I I ' ' ni lili I f f . . I t : . i l rv 
Sn III;I ' .-.T r . . r I . . . I . '.'. : ' . . . . i 
Hon I I . T . u n . l l l i . 211 S , I i n i i i , . , ' I I i 
Uni 1,11 II l i . . . f i led , i . . i i . . . f.r In 
if 'i I... •• rear Proof, 
..•(.hilar, .Inn drat-rib 
n • •-. ii t f . I I . 
-n -.- i i li Hi-. Ti ii .in v a. i i 
i . i 
' I I l l 1 1 . 1 1 1 1 1 " . I I - M 11 I • 
A n t i l Mi.rti.li , uf Sl I ' l .ni . l , F l . n l . I . I" ll 
l , . l i „ - f . „ , uf M » . i i l . ' IS lW ' '' " ' 
, ,,,r Klaaln I inrl.tSJ ' .1 
I' K i s s l 
. , 1 l l l l l I . . I I , i l l I t , 
l l '7 I i . i " I 
h e l p s ches t co lds b y giving 
strength to the blood and heat 
to the body." It is iasnoua with 
physiciana for hard coughs 
and weak lungs, throat 
and bronchial troubles. 
aaaa a BSSBBSI BSBBBastStJSA o u > 
No More 
Hatchet 
for Sick Fowia 
U S E 
M U S T A N G 
- thr tuag mtmtpy imr»»,,, 
go,.p SmeltaJHemei, f lS ia . -Caaier. 
Warmi, Uh-Uto, tr*tem Lomi*. att. 
Saya Thaa F Risa. hma 
Falls . I*.-"I h n v r u-n-d M r * t . 
r.in Mustang I in nl in nif 
j .mi • I' i 24 ' • . u i . Mv fa lh r r . 
1 'i l-it: (» K I K S - ***'n ' 
n "1 ""•J i la i i i , 
it «*.l it ni In . viola . sn: t talw.iya 
ia*. .>HMncn.l..l n in I l u - ( i 4 i . i n -
ttv. It it ti t*>*itne nn, tar 
tVoufi, Hunt Mi tiHtl ami SurilrJ 
Head. I w. ultl imi i i r s t r r ta l t s 
l o k e r p fm* In wil Innil hsviiix .1 
a b o t t l e o t M u s l a n g h i i i i d i l y by, 
PaBBaa*Mffaffsln 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B a T a s I i Ufifiie.. N * 
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